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• ITI1T »*H'U Rl 
GEORGE L. MELLEN & CO. 
Tl ■ •>—IW JuUar ilJ W) rrltli iu adtamrr 
m ifcJUl aik! »tnm (S«r r*«l. • ifk lit •■(■•nth* 
l» ,k''lar* •• tit* «l nl ikr tW. T-i »)i» It liAv 
Mm )M m ohnh ui- 
«,•! n 
«t« iiwmn)wrrM'wKlftrm< 
ikr cr-^wivtun •• • .•<*!> I«l4r k* an* rttw 
Wt<i' »nkmui itiirtnl k«r th» «<!«•'«tiM M>r«ii. 
rjr I'atarM I" at) liltrttMNrtll ii htU I* U 
,W In* iW <Utr "4 ilk* fcc»t iWlliiH). 
;y % II. r»lwrr, %«!■!( »» Nn»«r»r*n 
,,, *1 «Wb Mrin, In r»r»i»» an. I imifl W 
anal liltrttufiviil al tSr 
| « -• K«tr«. »k"ll am Kr m« al ik# \frort — 
f- H •' I'«*#» 
»• Vi| | .>4— r>4a«( prnn tm;*. 
/\ rrf # CW*W rf». 
Hook iiiul Jok I'liMlmc 
t-ROMrm IM» M\TLY r.XKCCTCD 
portrq. 
THE ADOPTED CHILD 
"\V v « i»!»!*•! iHm Irtit in .'K, cfcill* 
IW »%-«uii •• l*#ak im) «»M, 
I •t'twMmlpii»«iili l»«wK « %tV—- 
\l i« « Ui« **»! a kaHt 
VI s«rf Mm «• i—C' *4 "*iiU» f^iws, 
U ilk m if i*i««im,m 
•MHl* •• tl^p tart • Hr»* ms U 
ik# W *4 'w^ln ki«iri 4 ike i»iii>h da%; 
T ,m I*1 (W »»•! ragvatow* vlkfv iWi rli«h, 
|%J »k#i rK»«r ike b» u'tf lb# tri 1fi| iH^av, 
%aJ Jk ®kcr» lh» hral& lt «rv ikes 
IVt. Wnnl UV I Hi, 1h Mr |».M 
lUr,!»'«* hi ms Ui«n |*» «jat It, 
|l *ft »»«t< «m»i» mk« S lit « I nil «rH 
| ikv *»» ia ikr MiS 
ll> «• abr k ill* • ««Jr»1n| U*#|M tltnr. 
| a?'*n • #■*% iwwl*»4» ■!* »♦«•»» « Ixrtf, 
H %-mm » «•« u'tf HI ikj 1 t^tr>l 
H 
•*« S* h*% ■> •♦(»#« «• iW tw»l>j|kt*« fi»ll, 
I ».i«| «l ill# k«U* ii# »n» •••tl tlMa al), 
*V »•«{• If »♦ irt krf •*«! ( Hi lira, 
T« tk* WW Wk iWlv finf <-n Ikf km<r, 
I In*l a*(kt •+( llul Kin !••• — 
Iv>. kaaJ Ink* IHi, 1h mp |»».w 
T>* i*>(f*rf §• ( mv tr<4H Itrf ftvrt l<t 
b *tk t %k* tk» I Iv n Hit iitt*-! t>mif. 
W • »< H k* • |a» ••*!%, ill )«•«, »• IIMHf, 
Nh k»at krr »«| it iW r%laa A ■■r. 
f Ib.a %*»ll ■•» Ii ill n^iitk iii;S, 
t«i ** } V»k iW •»! iK» nrWi «U< 
IW I kft«i 'Hal m% br* tb*t« «i* ikrtv *t 
I k- lk'% Ifi |%iWmh« iHr IrU, 
• h lb* 't| bs li»r SfBlkhng ir-ll 
IW 1 *>ri li« wk tk* • U^ili nkttr thr U iftal 
I., kinlkih' (Hi, id hit f 
**} »>r rk Mk |k« Hitak**** itt 4 i#nw« %mv 
I *» Kki» m ikr iianliii1! \mwm ; 
I ki«r Wll t*«i Hj »i#» #)it> |'i |ii«» it>V, 
4*>l (k«* Mrviiti tWf |W j«i»* baik* «• •» ii «r»i 
I*. <k « it |«i«« I lk% »fklrt U I, 
I * lb\ fil il k*«r »• a kari* >}»«< 
\>r lk« * f «r, «Q fftit, !•• M lh« WW* b»H* 
— 
lUa |U bail aaJ W M>» r* %r I •«•*!. 
X t fkr ml «*f UanJ ia llkir |k ^ nr%* l»w. 
^ m h<p k» «*'ii *• W«i la iH* !•*» 
* *kr •ittri lraj» a**l m»U I4»*m —• 
H'j.-trlkuinni.n. 
F-r IK. iWml. 
A GU.rPSE AT THE PAST 
!•». I* I'm. **> T .*». IW« 
I ii mi« m oil nun M » l<c»» jfr * III I 
• 
cheek ukt* tair a* \'«n, I* ii"* lirfpl? fur 
.«( h iSr rar«-» ard wirn-M* of *rwnt» 
» 1 .■ rvt»»l j; || .ml «l tune hi* I* It 
*}«• w indelible pf« l» ■ f iU wa*iitic inllii- 
n«>, rrtnijfcjiiip me in language. wbidi can- 
not he mM-iken, thai I in Hut jvi%«in« iwa* 
!• » wf ] ,ini tireatii>g bet-eath it*bii^l 'ting 
I- «t o !|. n-ttt i« U«r n lu«mn 1 *e« II 
«i i* »j tJw world »r»wim1 nw renew 
ni<^«nin|, ; ami (rvluillt 
«(|>n'iNHIiii| tint bit^olul whni 
I' i»*» aiid wi*d>x», »li»U 
• w.:» l>ra«fiiW p«>*rf th«*«d'*utin «l 
I iih Tl 1 ;h I am »<• Urnjrer ah|e Imni 
itihrmii) u»rngigt in the x*ti*a p«ir 
» i* «t I if., ut ig<> rani»4 rliaiN ih<- jmwer* 
•*l th' Miini. rwir imiailrih'Diitblol'iliouthl 
II m true. |.»f uiir 1 nw, tin world ha* l« » 
r} .nm in ih«. future, H, amid Ik* renni«i»- 
f< •» »l h\ iipiir liaii, I find pun ami una!- 
bi'i)rii<iTianii M< ti««v, laithtul mirror 
«*' 'fce |n«i. kftn^m up in rnir* brlore me a 
iK.M.nur* varied in whirh I ha»e par 
I .j ii- 1. *a«-h alT*H *„• a Vitus*, a m-lu.- 
« >4« iirr, w Ilt»MjI nH.iK. life would V 
drpenrd of all ilsrkirm. 
Hui ltM> »«i»Krr reflection* ,>|" an nlil wan, 
w II, I fear, fin*' no ,n th* heart* of 
'• v rr*il»-r«_ <fKj \» t>, th«-«r I will no lotifer 
%Mrt you, hut ri'frH.* at ••<** to my auH/ccl. 
I* M inu'!» of th.» I ih! II *'HlM be IBI|M» 
Wr £>t rue iii enter rainulrlr into llir hulory 
• itn' »,i'- aad pii^rrw of wircunnirj I 
•IiaII :n. rrt*r ml» ^lir-e at MM uf the 
mm> inij« rUDl iuij»r«»< in« nu aa<l m»e<itin» 
l« *b>eh ah* i* e*peeially iinlrbw-d fui thai 
awl flat* in mjr awn buwlilr war. 
»«" the wufxjrilul changes »Inch havi 
«**'/rr»d m oar nuuutrt durniK Ui** la»t ffiv 
_*« »»• Tbr hiaiorv o| the I BIU"*1 Slat** for 
mat i*riul Kw vniinrnll* bcrn Uf hiaior; of 
phvmiral. <>f moral, ami of mirllfrtual im- 
|>ro«rmrnt. (kir nwRtry hnl (iiord It* in- 
ilriMdrtm, h wl nltMitbnl a form of jot. 
rininrnt unlike any which had rtrr existed, 
dulin^yi»he«l both lor it* feiadotu and novrlty 
«f thr plan, had <uli»6ictorily aoltrd the lonp 
«>wti#*ird prohlmi that the proplr wrrt r«Kn- 
pru-nl for •»'ll"-^o»rnin>. nl. and. a* rarljr u 
l^oO, had attainrd a rr»p*rtablr rmmrr rr, 
and lain thr fair fo«iHlali<>n upon which tiirir 
drvrmdanta ha*e rrrrtrd *o splendid and »u- 
perb a a,rwetuTr. In mil ft pofKilatioa nwn- 
pn»ed thrn h«it '^5,000.1100 How aatomah- 
infl* rapid baa brrn th* inrrmr The pa- 
P,r e«*taininff the rrturfM of th« rerxtw* f»r 
IWOO, n..w lira before ntr, allowing a popula- 
tion of 300,000,000 wuhin I In Imtila of Um 
territory we then |x^m «m«J 
r.» thi» add the peculation of Mcaice, 
Canada, ii*l the Weat Indica, which ha«« 
heen under our jutiadiction ilnce IWW. w»d 
*» ha«c an aggregate of 350,000,000 of in* 
habitant* computed within the IiuiiU of our 
*»»l republic. Fifty Tear" ago the aettl* meot 
had advanced but little beyond the MiMianp- 
pi. The territory l«etwceu tint ami 
the Pacific now thronged w ith a den»e andht 
telligcnt population, ant) compriaing »>"*« of 
the moat wealthy axxl Uautilul citiua lit the 
I'nion, a* yet remained in it* primetal beauty 
■od grandeur, the home of *a» age Iwaaia, and 
the more wage r«d nun tU tut aolitvd* 
uiNj.»turt*il by rtnliiiil life. 
A ftw hardy adtentureia, had, » T*f®i 
yearn pnviou*, boldly pint rat. «l the I rank 
It-M l««r» »t. ct«**td lh« Kwkt Mounlaiu*, »*• 
rlored a pait of the count! y I) tug near the 
ruwt, aud brought baeli a n»>%; glow wig <Je 
*ei>ption of ila natural wealth and re»>. "re*. 
A colon \ o>(N|««e>l of emigranta Irom the 
*e»rral Sutea, *«»tn e*labli»b«d at the 
mouth of the Columbia, and in hStl had in- 
er> i>-il to Mti-til thousand. * nother colony 
w a* al«oe*Ubli*hed in California about tlll» 
Imw. lured thither by the ditroiery of the 
ifi.ld mine*, which have a'nee |*;uied into our 
ties Mr r from their ineabauitiUie fountain*. ■ 
! it'iin of wi-tiil. Nothing in«* 
preicntevf the •ftlkaent at tl»e great *«t 
Hut want of communication with other part* 
»f (he I'lmju. 
Our government could no longer b>- blind 
t>» ih«ir own mtereM TV id< a of nii<«lrurt< 
m♦ a railroad to the I'aciftc. had f*»n agitated 
tut some rear*, and a pMjfcwitum for build-r»j»' 
h 11 been nude h. a Mr \\ lutix if ,\t» 
York. 
Hut a' that early day, when our reaoureea 
• i-rr rnai[anti«rlr wwit. wb»n the varied 
toaetiinea which we now employ tn the coo* 
•tiuetioa ot »itcit nitdi, and whieto have r»- 
i the it'mif |n n». r> ii' thins, *ef nth 
kn< * a, the j i'o,i|« vbrunk trom *o «a*t an uu- 
!• iWking, but nln-t they cuMiihi all the cir- 
<•k'DiiaiH' •« ib«'* uiuat admit tlut hit* war* 
■ go it luigiil welt Im' n'i »,iVrn| 4 pi<*figi>»v* 
ati rpn*e. It required the laboi of m»mth* 
In dig Itirough Hune of tlie bill* and l» >!ge» 
no r whien the Ocean Hallway |>a**r*, wiiN'b 
W. w.th I.r I" •-tri tl Mountain Ktntilur, 
o Id arc«rtiipli*h in aa mane hour* Our 
i'.i.im ca>i«d III* ie>> ||et, w lift wbich »al- 
» are tilled with *i eh facility, w<* then un- 
V ho tan, tud thin tlie whole |irw>w nf cm- 
»!• f\'(. .IM U »IoW am? 
lahortwo*. 
(iilfleultie* it wa* 
oMrJ that ||n foad »l>ould h built In 
IV»V the jfojM»itton of >|f Whitney wa» 
meiibd. In teii trat* 't wm» (Mntlildr^ — 
I' •••« »n«<t».» nf wmm i~« -»I.I row 
lit fimU ha*e mote id* Jhtaji » to 
ti»»q ihx>u;h the rtxwi neb anJ (in»|p |«>rt >>n» 
<f il» Irrntiiiji which ».»• rapid!* filled by u 
n!i{ht>nrj ml i: trllifrij |«|>uUiina. 
It I • i>1 a br«»..l hifli* 11 fur the fnmwtrr 
•f tlir ewlcro <* r|J, thus enabling «• in * 
grr it it* in 01 trol lb* trade ot jII fir- 
• naliutw The |inyrf«» ««ur rvtmtry 
> rm that t!m.\ it; w« -.th, [»»t ul»IKu aid 
lelllgeDOe, I* t»;ipir**deiitrtl in tktf >lli>al» >>( 
history. 
In I '**0, tlie p>"»»u« allowed a population 
<*•••! vf lb Mi- « j-pl, e-Jtial In tliul >m lip 
p)*L 
Tl« neat war incaatirea w< re ul"ti In 
cLantfe Hie gmnntn nt to • iriurv cent*.I part 
>'f it • I ni< n. \ •» j'.iitiil c i\ MiuiH utt 
* *• iilx rn Irani b of the MiMnuri, «m *e- 
Iivi#,!, ai< ! named * I":. W a»htngMi «>l the 
Wh Tlh' publif buildiDii* »rrr rutirirurl* 
«n! nn a pi in "I' girit beatitr ami "implicitly, 
mrreopundirg with the republican prineiph* 
wh .-h hate < »tr characlcri*ed u* a* a nation 
In l»*»3 it lierame tb« Capita!. It * • a?» ut 
lbi« tiutr • (tut ami important flunjr «c- 
rurriil in our i;u«ctiiine»it 
Ph' ri*ht ill » illraje b 1 hitherto lw \ lm .1 
<•*< I %i* 1 \ to tb« g» utlemefl, l>ut by an act 
t'nn^ri »». tlal' J Jail. I, in l"*^3. the aante 
pri»il CI* * j" intiU-iinl i.j«in th« ladir*. atil 
Ikl were ai*u declared lo be rliytiblr to aiiv 
uflke. ?Mat> »ear» a^o bad any om exprean- 
I'd an opinion Itul tin* *i«<W be tin- nw, lir 
*%«•«.!• li»»tW» pen—onoed ii tut*, and mwh 
tuofi* mi, had be prupbectrd the change would 
occur hi tliirt\ yran Our knowledge of the 
lulUIC I* itijrrd Untiled. llf Wladotn ul fif- 
ty yea ra ago la folly to-day, aiid what »u 
iliiti a matter «>f »|«vulativii mil), is now an 
«.*ublwiM<l I'mH. Suck ■* the world. 
U t tu rrtutn to my aubjret. Fur nearly 
thirty yi**r» the lad.i liad tut u directing tlieir 
«tlvru to thia «:rand ultimatum, at first, it i» 
true, with I.ttlr proapect of aucccaa. f'ou- 
«< ntioii* fur ad»iK-atii.«' wou»rn'» riybt*. wt-rr 
b* id in *ar.oi » puru «»4 tiw country, in *hioh 
tin »uiaU »baru ot ulrni was dinplayvd. An- 
other cia»» ul liiiialo luul «.<*• ilnlthat it »w 
" rijrbt and |'ni|*r, for lh«* Udii*a b> array 
lb- r beautiful l»riu» in malo altirv," that thi»y 
liad •ubmittrd Kmc rnouph to thr bomla^r of 
|*ttiruau,* at a aarribrr both ot b«-auU and 
ii«'altb ; and that there wcr* n<« e«»»t and auf- 
fi. ieul reason why lb«» •* lorda of creation," 
»b. uld clanii tlie cxcluat«e right lo their kind 
of dreaa. 
•Nuihit g could haw bren more re|«mnaiit 
to the frrlitiga of the other M X. They pro- 
nuiinml it aa an aceutM'd inrMivation, a t>ri«a 
•utra^e upon e««rv principle of decency, and 
declared they would ne*rr aubmit to hate 
their wi*ca and daii|(hlera ir*nr /Ac Ar«rcA*J. 
liut who e«er kmw th« ladiea to pm up 
when they were fully determined upon any- 
ihini{ « Tbey bad adoptee m their tnoilo, 
" be aure you are right and theu g<, ittea*!." 
H their nxto lo enjoy all the pri*ilrgr« of 
th« other «ei, they were perfectly aaiia/Wd, 
and OMttmeed of tbia, " go ahead'' they 
would, though an angel had rbmd in the way, 
I 
•A kiwi of itrw f >rmrfl< wnrr> «h# U'lwt. 
Hut ■■ the *armu» twin* by *htrh th^y at 
Imjjih »«»c«*e<drd in elevating themaelti-a to 
the (maiiion the* now owipr, i» f«illy »ei 
forth in the hiatory of lb# t'mted Mute*. I 
nerd m>l rerapitulatr tliem hw. We rin- 
not, howe«ir, but !»*• »urpriard at the Sitter 
opposition ther met »nh in theatmpl* article 
of dre*« Nn «ty|r ran be m<>re beautiful, 
more continent, nt more h*r»<ming, than that 
worn btr the ladic* «f lb«* prraent Jay, ami 
though »ery aimtlar to our omn, iw» on* nut 
regard « it a* unmodeM, and the fact ih*t it 
met with aurh opposition when fir*I intro- 
dured, ahowa a deeidrd want of lute in our 
fatbera 
Woiaan waa now elevated to bet true po- 
atltofi. Tha old and |< j/ular errut that the 
fair art in intellectual endowment* arr Infe- 
rior to man, wa» long (omplri. |y e%• 
pbvjr.t, The »i nerahle lady ««ho now fit!* 
the Prmwfential rbair, baa. during an adinin- 
latralion of an vcara, altottn her«elf fully 
dmiprtenl U» diarharg* the Ji.tn* of oer yf- 
!W. and autfieient for any an>erf««»cv, and hrr 
ribinrt mmpnaed of bnth arira, ha*« pimnl 
ll>etnerlt< •» north* thr high trij%l imposed up- 
on thrio Nrver, »wcr ti»- formation of our 
gtivrninM-nl, h'< an administration Iren m• > 
I ••{•vlar or more dnaervvdly mi, than that of 
ihe pir«< nl it 'amhrnt, the Udv Camilla. M.iv 
• be long '|,r 1,1 honor and bleaa our happy 
land 1 
Dot tiiM admoniabt* me to ha*trn lo oth« t 
ihtng* connrctcd with thr trcl&W and pr>»»- 
pent* of our r»wntr\, to aj>ealt of n»me of 
the intrntmn* sn<l diw»»rrtr» in ihe art* and 
wiri»ei a whtrh have l»rn m ule during the 
Uat hilf century Kiftv yrjra ago our b««au 
and rail* J* cara Mere pr jelled b* the *)■•« 
agriiey of »|i hi a I mn thi« at that time 
a it nimiilrhi) rapid m<<de of Itatelinjj.— 
Hut Yankee «"ew>iny and rrilcrpriae »<»on 
found liu« l**! extravagant and too alow an 
a„»rnl for an advanced atate of ri»llt*iln»n.~ 
Kl'-etrieil* v* i« at length, in |h?.\, ifier n 
jxitrd e|f,irt» • umnafull* appll"d aa a auhMI* 
tutr for atraui and »t«-ani etiginra mxmi he- 
riffie >n oS*- etc nle » It » »» ai fir»t applied 
for proprllmg rirt ami hinh o«ilv, and the r»- 
»*ill «urpa»^l itie ii»«>«t »a»g i! » ani»ei|«»ii"r<» 
ot all 
Tbo alMaluMl «1 ejr* O^ged along ai I If 
ntc ot abutit •J'l imle» t lx»or n^k'nug 
{>Jr V'lifi l<i pa'tlullii lh* xinrm I Irotu 
III « citi to i'oitlund, which ia iiom ruailt ao- 
cnmpli»hed in ill) muitati«. 
Hut thr ml* J ilatT''* < I el lrir.lt W n> 
»rl rjMU* »o Vliltrr al dill >»"0 <w d* airahli 
In |*T* it ai* a; |' «d t'i th • lonrmrnt «d 
|>ri«aie ran tag rt on ri<iuiit r >ad» An n.- 
genmua iiijebililst al hngth »orr« • ilt'd ill irg- 
uijliiik Uk- rlrrtnral rngnr w that it omld 
Ir m >d<- to a*»i' laat or ait>«, al i l<'naurr — 
I he rarrug< » «< ic •>» o>in»iri •Med that l>) •« 
knuple arrange nu nt their dir««t t«i m ght !* 
io»t witly cl< 1,4iul ihur .I «JiHgi r ol colli* 
aiiMi iiii.,lr<l Hut it i» uniiec »»irt io iMitu- 
i.l if I % '« them her*, m llie» »rrr •m.. 
!•> in it •» •*% etnnlwvul. I li » kind «>i 
traveling «.i* l» l<iti-1* t irno u »iih an animil 
••allrti a lior>r, but In lIt < i! »eov.»» In- Hii 
llipiui wit «>l cuiplnv, irnl lit* now mriitut' 
iM-uih extinct. A It w irr *ull (mh I id iIh 
RiriMiirfr*, uliu'li lie riiituli rtil tiM>rr ol I 
cur.«*ity ih .(i .v ill** H. * 4 « MttOiH a I llii 
day. 
\V hen Hr l<»>lk Inrl ihmi• the long *t«u 
•if Mil year*, mr ruium! h it I reibly struck 
uithtb- wonderful chi'ig* * ami improvi ii« i.i» 
M • > ll •"Tilt J \'l IlK MOIlllV |IT'I- 
,»!'* »l that tlj| « i| |<»«l the* lived in an • n 
in i-l j,'i and llial litlie UM>r>' K lIMimtl lo 
lir ili«f.iii rr.l. Vbri .. ibonghl thev 
Uctti <i 1 littl uf, a* i« tliiAu by th* Inline 
in.-1 xlraot lak> ii from an old; a|*t r i!al< J S pi 
V®, l*AI. "tti live in a faal ijt1 The M.I- 
m ii>kic N.iwri -• r mii, :« gehtlrman ol that 
plaru reached It.mi' lit aiXteen day* Iroih lam- 
lien." 
Th > :« (itcn at an >14111;.Ir ol extmrJi- 
lult »|» I 1 lie same pHIMcy !• no* per- 
lorim-d iu Hiiro day*, an J • xnt» rMiamprtac 
In fact, we n.i« learned In aurpri »ed at 
tmllimg Nmkim v> deep, ctiinflicalrd, :ib- 
•truMi in lurti. \ ank»t ingenuity. 
Tlir .Krai '"if rilrwitfli rinplovt-d in 
travelm)*, wu hfiv iraii unknown. Tie 
(•rilM*l|i|> lit balloon a«rch»ini, m a» then I mill- 
ut In all, and many Mlcmpt* Mere made in 
apply il in miiii« u«' lul |>uf|»>v, but as vet 
tiiev hail bt-en able in devise nu |ilan for pro- 
pelling or directing it* coon* Tliey forget 
tin* truth that thi' mora closely wj imitate 
nature, thr more prrlerl Mill lie out «ork — 
Modern inventor* look the hinl. The Mink» 
ed creation must «i|" course be llir U >l model 
lor arrul navigation. i'he eagle, the hud ii- 
cietl to liberty and tn Jn«e, mm, ftoin hi* su 
|x rmrity mrr other bird*, taken a* a |«ttern 
for constricting the flying cliariul. Wing* 
of eQofBMiu* aisr, corres|ion<ling xactly m 
form to eagle'a, »<lt filled to tti*« ear, with 
muscles ol airel and stncMs of br;<»», and ma- 
rhinery applied to give ilieui the natural tn i»c- 
■urnt. Alter nu*li labur, ihe lii»l rnal car 
con»trtioied on this |<rniei|ile Ma» ri>iii|deted, 
and much au&irU a a- It'll a» lo the result.-' 
1'lie fourth of July, I—•»<». m aa the day fixed 
lor testing the |ea»ibilny of the men I ion — 
V bniit li*e huntirrd lad tea and (rntleuieii cn- 
leiisi the e|i irtot, and at iweho o'elnek lli«- 
•trin^a Mire nil, and ihe 
" 
nia)e»tic btnl 
an we. When it bad a*f< ndrd a low bundreil 
feel, the wing* Mere art hi motion, and ant) 
glided the m *lel eagle, and waa mmiii loat lo 
aigbt. 
This, the tirnl ^»eent, Man made from N?m 
York city. Alter Imo hours of the m«M in- 
Uitae anxiety on the part of the a(«elaUira, it 
a^ain Imse tn aigbi, ami a ion rested on llie 
*|ni| Mhener it had flown. The paMengeM 
eaine out highly delighted Mriili tin it rxcur- 
aion, bating in Imo hour* |»'rforined a jour- 
ney ol '.'IKI mile*. Thia *i« iIm* first altempl 
at vrial na»igaiion. nhich i« now ao cuaimon 
a mode of travel, ami tlx' Comrt, ao railed, 
the awiflmt rarriigr »>f the kind which liaa 
yet lieen rouatructod, now make* three lri(-s 
frmn New York lo lamdoa every week.— 
The*«- carriage* are not adapted In eaminj; 
hoavy load*, but every way Ati«d fur journey- 
ing, for which iwhr tlwv ll« #«ployed. 
The improvement* In rrrry olbrr depart- 
ment i»l the mechanical art* ha» fully kept 
p«e« with (hat of trevelmf. The application 
of electricity to the movement of machinery, 
opened a n»w ere in lh« hialory of onr Rrpub- 
Ik*. Half a r^nlur* atner, no plaer r»ulJ ir- 
rive at any dcftn-c of eminence unl.** it en 
p«T«d the advantage* of waler-power ||cr.rc 
an a&rtual barrier envied lo the cr«>v«t)i of 
otir reniotr towria. To atirh plaoaa, K|rc(ric> 
itv « at indeed a (ind-iMiJ. Our own Iravli- 
fit! eitv of Parta, with ita papahlim of 100,. 
000, • vcnrwhere celebrated for Uh- pcifcction 
and unrtv of it* manufacture*, would, hil 
for thr afrrejr of rleclrteitv, ha»e remained 
to thi* day nought Hut a pretty and luaiguitl- 
rant villa?* ami we, with m myotic r pla<-» 
ran emphatically *ay to thia agent, "Without 
thre we are nothing," "the draiiny of nation* 
i* in thy hand*." 
Another thing lo whirh wo are greatly In- 
debted for our ad«ancrmrnt in llifl arta and 
wii-now, i< the World'* Fair, which w iap*-r- 
■NMlljf Incated in Nrw York in 1h..i I | 
ide.» of audi an Mltrrpriao waa firvt atartcd in 
I/- hI«-., iii |*.\| A gla»« building', of »nlfi- 
rirnt liulil contain the varlou* artirlr* wltM-h 
m'ghl he furni*h<*d, aiar<>n«tn» ted, and nam- 
rd the Cryafal I'alare. It waa at ihil dav 
r««i*idcred an eatr< melt U-autilV I building, 
though far Inferior both in aijj* vnd ariiatir 
•k II to <»ir ow ti mafnifin'iit airu<iurr at .V w 
V..fV Thilhet thr prop!# ,,( .,11 natlona were 
in»it»>l • bring *ample« of then s l»anc« \ >t 
in thr aria Thr invitation tiwl v% if la a read* 
n >'«»r %r ft mi all |iri* of tlwciiilii' d world. 
LJultr rr«|» -nblr cthib lim w 1* i|i rr«ult 
'*11 r o»»n country. itlnu >t I# >r !••-••«!, tn 
no crrat d 'pUr in th* Fair Thr l\ >titr* 
were deeply rhagrin«*d at t| i*. l..,i rt l«n»orrd 
0 much la p.»*ible In conceal Ir dl»*p* 
Hit" "t Too proud to '*• i-arrllrd bv nth- 
> r n itlooa, ihm'fli n<<t ti«i proud to prolyl Ik 
ihi r *» tadom, if,- » *• m out agenl* lo carelul* 
Iv rtamine thr article* \ Iii bite-1. Slfl bring 
'>i«*k » r*forl, that thrv might U prepand Ui 
''%«*rI on lh> l»-Vt c«-a«n>n 
I hr nm«rr]i,rai-» wi< th.il no |*s.pfr profit 
•d %> wi'fli i>v thr fur u« ■ ur own Ifirtr 
pnifn w in iiivet'tion* and dutivmra foi 
1 > »» \t fi» \> .r* mi truly hi> 11< I 
I til l.'<* I'll fully eolll|M'ta III lo 0>lli]»'lr 
a it! it» nation, and r»»«<Uril to lia»c motinr 
irni ui «W»ll wiib thnr former n»al« l'rr|»- 
atioua were mulr for rimairustiug a build 
lIV fur ihr fair U|«»n tlhr ^r tn>li»l wale uf 
!»|Ji,,nl(^e^;l.e••. 
N »» \ orL f ilv uaa llie | laa'i trd li>r 
il» loratinn. I'lia- woik m .* it <<<-i- rntrnrd 
r«. and in t*n trim "■• tnpb I'-d. ar I rhua- 
lrn«%| th- Timple of (irniu* 1: ii'oila 
* * ill diaplawd b> the artiuii* lu every 
p.n of Um- work, rlearlv fornuld what might 
i» ul iIh' I ii ti*| Siati* at tin- lorth- 
■oiiiij ti In llie »ur I* III ,i* iwaai en 
it 1*1 Ik* <• >14. U »m ■ » » ■♦•mi ii*it 
■•••It <1 • cncult>.ral and nieehanieitl »k:ll,lml 
jlwi < I litrtart and m*:> niili<- )>r-«Ji < limn, bid] 
rir'i | nt«* were fl« r« l to all wlm «hould ei- 
i'i I tu any i>l Ihi'w detriment* Ijtrrv ni- 
i' their utiif^t i*4 *!• wrm d re 
wiliit! !•> l« ir aw-it il •• j tIni. Nrti r hefur* 
had ili**r« Ith mi brilliant, ti.jt iii.'U* a di* 
l<Ui \| Ulkind Wrre a»:«»«<i»ti* <1 it their umii 
|4iwer> I he riefi re« 'urr>-« el ill' human 
iinmt i- _'*ii In I* lull) 4|i| rn*ial'ti It Mould 
Ik tin,«>«*.blr lor «••• tu enutnt »itr jll llie 
»<«•>! •(MTiiiH'ti* ••! inginiiiiv • \iiil.iu-d, nor i* 
it nnl»-eJ MNMt) ||mI I «li wM Manv "• 
tin-in ire inm mi IjiiiiIiji to mt i<nlcr« tlut 
tin > tr.ic mi HHinltr or im> rr*I, though at 
tint dav tin * *>rr r«v»rij>*d w.iii admiritiiin 
and »*tiNii*hineiit. || i* »iitiicenl to ut th.it 
tin I nited -Stale* in r\«-i\ d«, irtmrnt wri> 
arklit'M iiilg>«l ii* all nation* to ha»e tin* de 
ruled pre-eminence. Il m»* a (ilikn of tin' 
Untied >t it»*» Mini dimiirrrj llie prilietple» 
of [wrpeiual iMol!on,non •• \t»• n».*vIv employ* 
•11 in > 4iio"i* ki d» oi tiu-liiM'-rT. clock*. 
m itrt»CB, Ac., which hum run !•>! Ignt, and 
Bfvff require lu b>- Mound up, a» did tl*« «*hr*»- 
noineirrB of olden time It mi* here, loo. 
tl.it nu fir»t pmmiiigaied tli.it gn'H »imI im- 
portant diMuvery, whieti had t» i..r<- fi*»T!*-«l llw 
rtTnjl* ol' thr greatest philo*opher» mIiicIi llv 
world had produced—tin- rau*e ul attraction 
in all iU lortiia. i hi* li.nl hithiitu been con* 
mdi-rrd aa mm of the arum nl nature, into 
Mlnch in Hi Ma* nut |»-rmitt<*i| to limk 
Tlut a philosophical Ian. *■■ simple ami a > 
readily un lertloud Mtn-ii knoMn, alMMild hate 
mi long remained undiscovered, ta indeed anr* 
priving. llutmiiiri«ri«irrhr> for tnith alar 
otl. until at length, ttid< *|iair ol' obtaining; it, 
he return*., to find it at lit* ?*ry d <vr. 
Hub grand discover* wa* lutl annot .need 
In llin world al tlu» lair. I lain Mould »|*'ak 
ol many oilier dwouvrnea there liivl nude 
known, but tune forbid*. Thr innumerable 
advantage* revolting from thra eahib;tma in- 
due* ! our goterumcnt to give u a |>erinaneni 
Ineation, and to keep it at all time* oj«.n to tbr 
world. 
Mtaaurea Mere taken to purchase t.ut.ph* 
f every new intention, and auitably in p*- 
ward ilie tntentor. Kvcry diacoterer of a 
great vimiifir truth, every author j>r««lm-1ny 
a Mork of standard iih'I.I, i* reMaided richly, 
4i.d lua Murk in ji|imI»«iI hi I lie Temple of 
lieniu*. A large and valuable library ba* 
llni* bat'ii obtained, ami etery year incn-aaea 
ita »lt> I'liua Maa e>tabllalied u|«»n a per- 
main lit baaia tbe Win Id • I air m Amerira 
Kvery yeai alTord* additional prm»l of tbv 
mimIoiii of iu louinter*. It* aduiitajfei. are 
Imo told. Il baa raiMtl a roiiiinendable tptrit 
of rivalry auionjj rtvtliud nation*, »i|inuUling 
eaeli Willi I be ile*irti to ekrcl. Kwiy kind of 
laleul u brought into eierriM*. and every year 
aflorda a rich liai\e»t a* the renull of that ei> 
erriM'. \\ balsver um-IuI iiivi ul inn «>r dlM ov- 
ery i* made by any other nation, la through 
ibia tm*llutn thrown ojien to all, and earh 
avail thchinelvea ol' iu advanugr-a. To this 
then aic we indebted more than lu any thing 
else for the high degree of perleMion m« have 
•turned in evnryilnng mIiicIi nuke* a nation 
trill* jrreat A* another advantage it h»* 
don* morn to bring about a unueiaal pea re 
than all |Im* other institution* and pram con- 
trntinn* in the world Nation* arc f•»» learn- 
ing to regard all mankind aa hrrthien. They 
are beginning to «rr |mw intimately their in* 
tere*ta aro blnuied, ami that thu aucwyi of 
••arh drjwixj* upon the prosperity of all.— 
Through the kindly inlcreourae winch haa 
tlmi Im < n <-»tal>li«h« .1, may we not «o»ifidrntly 
hope that wart may no more dt *a»ut our 
land, that nnnmal jieaco will ptrtail for- 
eter ; If thia la the result of the fair, it will 
lie a hlrmmg indeed, For all I hew wonder- 
ful result* »t are directly indrhtrd to thoac 
who conceited and carried into cilert llu> de- 
sign of establishing a World * Fair at l*m- 
•Ion filly yejra ago 
Wr may (mile at their humble rllorta, bi.i 
nerrr let ua rea«n to aencratc them for the 
misdoni of the undertaking One thing more 
I must not fail to uotice the wonderful no 
pr*»»»nv nl recently mad«* in ill* teIiwo;».— 
I lie instrument la but juat prrsenicd to the 
Fair, uh| but few observations made with it, 
Vet liie moat interesting icsutls air ajitiri|.aic<J 
l b® last number of thr N'u* York Tnbuoe. 
limn whirh I gather thia information, now 
lira b< fore me. Mr. liievley, the editor— 
the win of the uh iiled ami ««*cetitne Horace 
Itrevley, who started the I'rilHiiie w>me siaty 
»rar» s-nce —»avs that "last night lie li«d the 
(•leisure of lisiking at the planet \ em.■ thro' 
Una If Irsrope Nevrr brfor * as I so fmli- 
[lUtely losl in tinnier aiid amaarmrnt. I 
mUN In be trm«, itcd to another Kden ; such 
iit.i«rnU ► •■eiii-ry I ha I 'Wtri U-lme eoncei*. 
»J o| I be tr><«, bjiloni|*«, « ■», toWIK, 
lake*, ri»er», hill* and mountains were all 
i|» ad out before .ne in one grand panorama, 
forming ilm moat sublimely grand and glon 
►u^ »i»»etie|e that mortal eye e»cr hHwId." 
\ moft? \trm!ei| 11jtion will b« giren 
>eat work, wlnrh shall l» prr«rnl"-d lully to 
ihe rndenuf !!»• IleiiK<*ral. I ha»e thus 
ndi'in rxj to relate to ton tome ol the moat 
impoftaiil changes wtiieb bate nuilnl lite 
ni«t> rv ol our eonnir> t<>r die la«i litt» v»*r»; 
Ft ••bl\ it ia I rue, hut | trust you h ne not found 
nt story piitui ly Oetmd ol inlcir*!. 
\ ou lite, my readei«, in an etiln-hieiietl 
v- \ .1 bate a in"*t glorious lamt tor vonr 
heritage, Ia>«c it, cherish it, am! transmit it 
lo •••urn* untarnished, iinsnllictl by any art 
nl yout* liuinl with sacred taitii tin* ».«'h 
'■-•n III it h»- hi • ii bequeathed to \ 011, ami 
■mid a!l the lummtts ■ f cml or |«i|iINmI atnfi 
by whirh rnu may •n-reaftrr l»e igiialid, • ««-r 
U'ii aloft the iMotiu, "Tlie I IIion—on and ill 
K|urab)n. \ ut»«. 
I'll hi ibr I1 llji.nl 
LFTTEr FROM W A DREW 
l|if« rlor of Ihr I r**t.il Pulair, 
I ■ | dale o| AifWl II, WIM a 1<"- 
tcr m lan don, m ahWi »»r uaie wtine »r 
r»eint» nl the eat-nor oi the < riaill I'alaer. 
Ih.1 luurb nl llif interim i« related to the 
rjat or main rtifrem »tx| the rnnd (foor of 
It. \in rn-io |» pjrtmrnt, which i» in thai 
|»il ill" ihr Wlllt W« took a Wfi'l rr»* 
tlrw of |lic « ;hlr.-*i *.-Tr% u« ; .mil il 
Irr j 4\ »Mir <• |o the Alitfrmn <>/■ 
■ f, MIM l» •• ll.e |■ 11ll# • f nr.iitr \ ti 
Wf«» Ir 11 da. •■.<!•'•! ih«* Aitl galtrrv nh rh 
rrinc* thr taal ll nl* ihr Pallor, aed, h\ 
lli«* aidr f ll>« liiiin-v— • 'r,j<in ihrrr, took 
i»nr til ihr many (•rimtoiii'D-hlimrd arala, foi 
ihr purpoar ..I e>>iiiinjriJiiiif * mnrt rlrutrd, 
.iihI a Srltrr »io» of lli* v Mill aho«r w, 
lli* pallrrr <>n whtrh wr »it, ai«l th«* main 
and prinr<pal n*»»- twin* u*. rii'Midm^ 
1 dl»ttl<-« jf l|i,r«)r«»f and flnm rmU |> 
ill. «•••! > | <? the Pilar.- \fW •iilint' 
llirf. under Ihr t m; i« i!» »t ihr or/u 
fur •"fiMt linir, » r>pyinrf the ••nliw Iri'uih 
and brradlh tb>- h'.ildinjf at <*«• *vn, wr 
adtanrrd lu ll mm Ihr length I the Pal .«•»• 
Id »l e« rt it i>l lh" Tran*»'i I calle'f. * Iff, 
in the i-rntrr, wr ronld (»• tuidwi hrtwrro 
all llf distant «\tr«t e%, U lnil.l at ihr ear- <i| 
l<>«vhle point, the %i»«t itM«, ami tli# rich 
rontrrda, of tin* immrrv Mrudurr ihr lar- 
,»f.| thr world e»rr rt*. From 
i|i< *• l»n I iwi'inif |niiii|« wp «rulP, lor our 
reader*. a ilnrnpliM of ihr interior of ihr 
l'r\*l ll l'»l •• i* 4 de|w lr.| || mi ihr l>*l!i 
uf th» »jiii«' month in our <>l ihr miI»-I'i»i «*T- 
f*«va nf ihi' riiy directed ii» ihr Hinnar ofTirr, 
»i» .V. 1.MM4 Hut lor a«»mr rt-a«<in or oibor 
tlnl roiiimiini'nlioti neier rrwl.rd itadeotinu 
lion Thi» w 'II ammnt In our frier •!« fur thr 
n<*t» r»>ntinnam-e of the doeripium ol the pa'- 
wh r\ win f*yi,n in ihr pa|>«*r «f >«*|-i 
!?*lh. 
\V» oo «l fow nisVr op fur lhal rfrlSriniry 
•« lw*i «r r^iri Our rm.|lmi«r.», haw r*i*r, 
irr *»*n mil!; Ihr nii|>n*««Mr* mailff l>_v ihr 
misniHrrarr «f ihil p|«vtai Ir ran n«*»rr h<* 
iibln«-raii*d ; and hv aid of nor daily noir« la- 
Lrn ai lh»* liror, \*r ohall U alilr. Jx-rhaja In 
?i»r our rr.nlrr* a lolrrahlr *|r» of lh»* iiil»^ 
rior. 
Hut lirfotr wr aM-rnil ihr callrrr, In o»ad- 
iranrr alony ihr na*r, or aparr lM-i\»r«-n lh«- 
Itallrry | illar*. a<i lar a* ihr Trtiwrpt, or 
irrral rro»ni(f, h»lf «ay down ihr hinldma. 
irid nolirr a fr« — il ran be hul a *cr> l«.*w,-— 
uf th< objrrta that •land ujmn ihr rrninil linr 
nf lhi» main a»rt ur NVr «hall not hm 
Ifii»«- lo U" into Ihr aaluona, and alrotra and 
KlalU, and warrrooin*, and inaclum* aho|>* and 
maiiiilariurir*, kriirith Ihr ^alirry <>o liir f!r»t 
lliMir. The iih*I we ran do will lir lo planer 
a* wr ifo 
Krmcinhrr, vou an* in a glaaa building ol' 
iron fr»iiM*-work, ron-nnif i-i|rhtrru arrra of 
Irtrl ground tit onr humlrr l and twrltr 
roda lonir. nrarly IwrMy.i ighl nwla widr, alvl 
no high, hi Ihr rrnlrr, al ihr Tnnarpl, a» lo 
pmhraro and rotrr huge Klin irrm, onr luin- 
ilrr»l and njjhl frrl high. Tl»« aidra ami roof 
• rw of ulaM aa rlrar aa cryalal I hr alrur- 
lurr ia ihrw alorira hitfh. • »« h aa II a«r»*nda 
narrowrrr lhan th« one il rr»u ii|«mi—likr 
braatiful Irrrarra and thr pallrry walla arr 
i-aal iron diamond work painUti light blur, 
romrd on thr maidr w uh bright acarlri cioih 
Thr nunra of Mtatra and Kmpirra, proarnt at 
lh« Kahibilion, art* diaplayrd from llw gallr 
to-*. Sn:finnmr wilh ihr I'nilrd Slalra, 
" Mains" firat, together with National anna, 
hanncra, and from the girder* aplendid paint- 
ing*, figure* in tapeairy, with occiamual «». 
nation* in •tallica, caned work, A:c 
We ha»n entered at tint raat end. which i* 
the principal entrancr, nearrat the city, where 
1 are eight doora, each with a |*y '"•* and ml- 
lector. Through a gilded iron grate, caat m 
beautiful figure*, he haa admitted ua to the 
main building, where wr atand, firat nf all, 
in the American department. It la an honor 
to our country, that the fir*! place in tl* pal* 
ace la aaatgned to ua; ami that in entering it, 
all nation* |>aM under the Hag of the I ml* <1 
State* l<ct ua adiance ii|ion the na«c. 'I he 
firat objrd we mc«i i* a mammoth bra** bell, 
hung in an ornamental frame, and winch la 
run.: etery da» at the opening and eln*e 
lite great rthlhltion. Neat beyond thla i» 
R Viler'* American I'atent Sua]"'!). ..n Tri « 
Itri-lgr. Thia la juat in front of tl.e c »I|r r v 
lhat rinw the eaatern end, and under th» 
grrit organ on which i* tlie \mcriran Kagle 
delating the Stat* and Stripe* «»n tl. 
brnlgn 1a erected (iondycar'* (K V) Imp r 
if India Rubber Vulcanised pi*eW —«u»nr\{. 
ing * f large |«>nto«>na, buo\<i, life l«>ai«. 
recring, coata, hita, l«>ota, Ac Tina tali* 
the premium on au-Ji fabric* On it* left aide 
i* poitraved a dial of I!••• x .imii * m a Mrie* 
nf tneiitglvphira of animal*, iwrn, *hip«, Ar 
It ta the invention of Th'Unia Ftaher of I'hll- 
nle phia. Tail American I nil.una, in almr.g- 
mal ci»t'nne», atand errct u|*m the farther 
• ltd of the bridge. I* t n* aact i-1 ami pa»* 
o»er thla trophy, w t»ery on' ill**, who ;w" 
through the nave ; ind the fir*t »bi» ; at i«»- 
ttee la wetland njon th>a An >nnni etal'oii. 
are the following b u.tlful lin»» it ae/thed i.p 
on |ia right ai'Je—1| tint b\ jutl'ONly, at le.wt 
b* tlw approtiil .itiof Kngl •thl'a tirtuou* at- 1 
|*'ac«ful Ijurm. 
W >llimi tin* fi ••*•! •» ! K alb »«.| (\nr. « 'h «!• •• 
Irurt! llr«t, 
I lirfr a t»l «>*rin),lr I tiaia.In itKfwIw 
u, 
Hi vim iwn»»iiifa»- <ci Uwoi i 
frh pra)rr tlial knim, 
\\ >«U ri>ti ft-** Ikt* enii »' t 
iviielmi t»M»m 
\fwl hlii lh» M «<l)" li'"' in »a« It xlmtli ^ 
!**•*•. 
I S .I l"r »r» mat ft tlvfinlr intnki*!. a»H »*»•» 
Ian.I I# Me*t'M 
1 h » genen * «i»b. tl % .• xltiki prater ut 
\ < !oru, i« *pr«»«< .1 > .i. N • «f 
I* 'Jl'Ii ll' I ante-1 **t Iti a ot Villi I 4 the 
\n, lo S .*' ii dangl ti i of tin- ,• ..t couitif r 
cial iiiittn — of the world. It ia, a* we 
li ne vnd inacribttl uj*m» the \ i.i ric*n tro 
|4i), n.«l tiiu»t Ihi ken and r j«1 t>y rnrt 
»l»'»or w ho enter* the I'alire tbr«» I'.'h lli« 
Aim f. r*n |l«'|>attlM tit at I In • a»l tulrai.e, 
the plai* o| litfbt \\ >■ l« !rv that « fi i>l 
ili< »i>fr«t and m»«t gl«'r u>« r«»i, • I th 
Wmld'a Kjir, » ill be to tr*lrnilMltiM lia'loO* 
>mt « aiingui»h the tn>«in| h« oi »ar in il > 
gretter tno'tiph* of ilm |e*rrfnl ut* 
t'ftir* • tlvnj II «»• Iiif V \\ IH1HT' 
it i* I® \»ri h (irfck I i ■», S■ 
the rnnarnt „f all u ihe m«»t >» nitif p<- < 
of *«ulpt'irr in the I'alar*, w»». r» il -n- i* ». 
m 'li lium lulv, I'r.ii it,.| Ki'j;1 d !'•» 
er'« fml ijift lie* in tie* J' l:n< alu* i<| ti h 
i* l'<<thi| Im muh) nst rh'icl m \■ inl 
w» wi l| bill limi hr iMy for a vilijrer 
and Canora lmn*e|f will n<-t i;*b• iln» |«lu. 
from th< \ nn-rirm power. We il *ml 
Ihit llie iii«-1^1 lor stall. ir\ would rtune tnunr 
civ ntry, thro< ch ftnt tfilplur 
N'1 ir itn* * jiKilli> *, r iiH-i i \m« r an 
»ri Ipturr, tiv I'eier It i» il.) 
fir»t »tilue • *rr cm in \nn»r ran nurMi in.I 
rrpri » nl> a N irh \nn n' |i. Inn t-at *11 v 
wi'inilnl by an arrow hi the aMoinrn, ju»l a* 
he *n prepared to il •rhvpe t>* i.wn, and 
hIi eh, h4*iii/ withdrawn with one hand. he 
re»t« i.|mn |ii•» rijfM ktii > IxTilmj in the jjo- 
nie* n| ill nil || ;% a itii «*l rijii. *. %>• ami 
tr«iilif"ul rr|»r»vnl4li"n 
I uder igallery we ju*l pet a ^iinij^ of 
a r »«oi filli-d with Vmenean carriage*,—«oum 
trim! NfW York, aoute from \l n».'-mii». tt«, 
and aueh, »■ no workmen in Kupljn.l ran l«* 
♦wind in rrnke ihe like The nobilt* have 
ordered the American manufart .r» r io make 
and *end over In llwm al anr ci«t II we 
m -take rM U|f |>r» imiim nn car jji* \« iTl 
al*o mme to the I S 
Ni'Jt i* ihi* N>w»i»«p*r imphv. *r-'U<1 in 
a pla»* ra»e, and containing »|«ce.ni<ii» of 
Y inker nr\» apaprr* of all aire*, »•"! ** bring 
jwuluHi \inrnr.in fur their uin»''r*il:t\ im) 
\ paje-r winch Kern r*«'« a »nb- 
•■•riber four ri nla, would, if printed in Knjf- 
lard. rt«t ikt* rradri Imirtr^n ivpi» It i» 
•aid llial \*h< n I'rinrr \ltwrt hr»t n*n•<*•-»! ih« 
trtipliT, with Virtnrta it hi« mdr, In rrmafk- 
»h! that hr could now wll ■cruunl fur ih* en- 
rral intellijrw^ awl cmwriuriii frrrdi m ul 
tin jwoplf of ihi I S 
Mct'ormirk'* Vugin-a llmpinj MaclnReir 
in the American rnmi di">tcd to Agricultu- 
ral implcmciila II ha'fair Mil like niirlaci-a, 
whirh, mu*ed hjr a ahwl al the »idc, frm 
the Rrain to Ihr knih' which run* nrar tin- 
jjmuiid. Tin* knife m mi con*lruci»^1 n in 
■cparatc ihe »irau into •m.ill prtrre'* hefoir it 
riita ihcm, and ihr machmr lat» thrm u|H>n a 
flat plalfonn •n-tm.d n» fj»t i« fi*r men can 
l>:illier and hind tlwni up Tt wi.l rraplwrn- 
iv tlte acre* |wr Hi* Il «•«» tried on »arioui» 
fields n. ar IoiiJimi, and *n.»fie.| all the jurii * 
llial il i« entitled in ihe ^r< at» »i piemium of 
Ihr Fair. 
Mr. K l'a|te o| llo.ton ha« a ajinpli' of 
•ujierior oam, on winch lie will make hi* lor- 
tune. 
Voiider la Ihr Iron Sale, with Holilw' lm*k, 
to pick winch Iw otlrrrd an-wardof two 
hundred i>miiea« Tin* *1101 hr pained of an 
Kiigliali cann|ietilor, hv picking hia and all 
olher locka olfenil htm bill though he allow- 
ed any prr»on ihr uae of hi» linila, and oiler- 
rd fhr abn*r reward for Iheir kui-n-u <xi hi* 
•ork, no one could lir found able lo pick hia 
Tlila «aa a Rrral Iriuiuph, and he nlrbnlad 
It by coiivetting hia iwohundrnl pounda fjig- 
hah money won, inlo Amrncan pold piceea, 
trxl eihibiling th«m under a g!aaa vaae 
in lh<; 
ptl^re Thr *uhi»e» e»n*ed mneh eirilemrnl 
awl now ■ I»ndon paper male* a loud appeal 
thai »omc Kngliah burglar, for iKt honor of 
An i.'tmlry, would fnmc forth and piek an 
Amenrun lork in Ureal ftritain 
A huff hlwk f Zinf, from Nrw Jerany, 
weighing lfl.100 |h« 
At tie Irft » ! 11 Palmer'a Artificial Leg, 
llm greatest thin^ «« an invention, in the fair 
—*i it haa Iw. n derided in Hriliah Surgical 
Collrgvi. It will a fortune to Mr. Palm- 
rr, who lalumaelf • lame artiat of Philadel* 
phia 
Conwertieut clorka are everywhere, and 
John II II martel* how llroiliT Jonathan ran 
get up rlork* ««» much hrtter than hi» own, 
and at a fourth part of the Ml. 
Near the r»d'.mr« tl at «<?j port the galltry 
on the left mde, arr »• »nm*n« of ail*er and 
;iesrl«. al»<> a *a*\ and Mature of Adam 
and Kif, of llif Fuliff Hot, of lh« hunter 
and pantl»er, lain;*. cindrlehrae, barn* ••e®, 
ft\ roam < f \ rr rnrm r.ij ;*r, weighing 
9VI4 Iba s pee men* of iron, lead, a»he*tna, 
ml l'ilifnr«iia gold and «jii'rkeil»rr Alan 
harrr!* of flour, hwf, |<irk, nee, corn, wheat. 
Are f'haira, patent hedMeada, piano fortes, 
tmpmard bell (digraph, a*r«, artrthen. o« 
whieh I loan get* a premium, ami other edg« 
tool*, |«irtahlr lied*. eotdage, aaddlerjr, far* 
|<et», laNitk anl »lim, kij|«, lorka. Ac are 
irnonc«t the Y nkee articlra on i-thibition — 
Then* •» an .irlirle called the meal biaruit 
from Te*aa, thai w;]| tike a large premium 
S >n»r of the hr»i \n»' rican |)agucrreot» pea, 
Af. 
I'»w ij the American l>»| .irtmcnt, we en- 
ter »iir Zol|vr:an State*. A* Prinre Albert 
» tii'Tii an, I e ha« MMTwded in obtaining 
v \t< •* *»• and h• i»hly creditable reprr**nta- 
tton from »h« *<• State* \\ ih the rireptH-n 
•>f Ki.gland and Ki irrr, fJcrmany haa morn 
'n the ati»nr *11111 an v other nation. 
In tin* n»*e are alatufa of Stuttgart l»orae*, 
th»' ll««7»i 1 l.i •!, the \mit><n and Tiger— 
1 »<*u' ir»— the wniin«lrd Afhill*. 
Mr-irk in th ln«rl, the only aulnrrahlr point, 
lr<>king tm re a»toni»hed than in pain, a« be 
>!rawa the po: noned arrow out. «Y f'ain el- 
,«l I. and <>f li t- \re|»-ange| Mtehael and 
M ilan ll> re i!mi ii tlw itatut of a child in 
I «• 11 •• «ii I ■ nm-t fiiihfiil f r .• nd, aitd hia 
HH»t ^••vll* memr—the d«»ff and the anake 
I'll.' •' drf. !• ike 1 hiM from ih' fanga of 
the v rpent and ) utting hie paw uj>»>n hia 
ti^rt it* h id out id throwa it aaid« 
*»h«'r»'upon the fhtld rmV >f« • tl>« do^ and 
k ««. « tke Ij thful friend, whil«t In- Iteka lh« 
ehild'a agttat'd brotv. 
|l.; wi 11 *t | a « on N«*ii fomea a 
»ta« .f ili- (j -n of |',f i'lar.d in Zinr- not 
■\ »ery g »l or t nel> iS.^ure, a« wc ahould 
.•r \\ l|r, M »!* trTeral time*, 
'»<il tliough not <«*r» ha 't»«m»", «!»•• looka tnueh 
belter in (!e»h urd 11.^1. than in Tine. 
I'iMin; 1 irj I'reneh (trjfan, wc eotite la 
1 hro* K » Tbtnt irfiiiar njht «>• 
trf ! ■'! M » mi fit uV, *mnc III fllM 
»»»• •> .1' •, hi li " I'.i! Thru «-i me a 
iti f d it «■* f-.m It after 
\»f> f|| |. hi It iii in it «ir f. main of rnjui*- 
! my ofewt liw iifioght 
fri 11 ** i.l' irt. i' Str tnu, \u»- 
iria. III.tn Switzerland and Tim anv, on 
>ur r jjht and l-ft, uikIt galleiy, i» be- 
yond «Hir ti"i» i>r abtlttv to notice, i* we pa** 
• th« 'ral .»retir«* ItiTr are the _iew- 
•'» if the <J»e. n of Spain, ind rear them a 
cukit nMuniaf (In »rwel» of the Queen of 
IV J*nd—'xith of **i r'i iff r rh enough to 
mile a itiifrn men millionaire* mg|d thejr be 
lin '-.i )!>• tn lh«v it 
» !»< r »). Id. j nt.-.| tit!* little Prirf* f 
VVsIm i m jrwni iU, MmminiiiiIi 
Throne, Sy tin* Kmc "f Pniwii *Imi atood 
•pnnwir at t • hapti*in in ! •>I .' It i* upon a 
hirfh pedeat i|, and cortait » fTMp* of rai*ed 
ficure* representing varioti* scripture ••men 
We tfi< Ok'hl tlits oii<* of th« rirhr*t ami pretti- 
e*i thine* in theeihihition Then enfflrt the 
A" »*•!•*«• r diammJ. which ha* alwatr* ful- 
lowed ih«* pwmiiint of India. It t* pnwnted 
litr Victor a, enc!i *»-d in a m»**i*e gilt iron 
nit, ami m worth ten million* of dollar*.— 
It i* about the *nc of a pullet'* et»ff. ard l.mUa 
like a huge drop of pure water. It i* not ao 
large, however, a* one in the Indian IVrnrt- 
ment. which i* *alucd at fifteen million* of 
dollar*. 
Ilevond thi* t» the Queen'* cr»iilc which 
»h- roel« her bah-.-* in It i* of T*irU v '• t 
wood, ear*rd wnh « iriou* apnrnnrut de- 
»tpn*. *monir»t which m the pod.!#-** of *l<i«p 
with el«*inp eve*. re*»iny upon hat*' w'n**. 
crowned with a garland of noppie*. and »et»»* 
tng neder the Pletade* at midnight The 
lloval \rtn« of Prince \lhert a1 V .-tor* 
are a I mi on the h»*id and fi»>t, ret re*entmg 
the union of the II mv of Kngland with the 
||ou*e of Saae-^'ohurg ard flotha Th» 
roclter* also are ear*e<l tn bird* ne*tlin(r in 
ro*e« The (Jueen ha* *ent man*enriou* ar- 
ticle* in for eatub nn, »m-"ir*t wh'ch. nett 
lo the la*t, are aplendcd portrait* of he»*e|f 
and Prince Albert, tak'-n on Se»te* China 
and prevnted bv the late King I^mii* Phill- 
ippe. of France. The* are in perfection — 
So transparent h»»the artiat ma>le the Que n'* 
dcl '-ate liaoil*. that nm nn »••»• the »mallei>t 
aeina in her alalnvter fin»er». Sh# ha* alao 
pre*ente<l lier»e|f in marble mounted on hor 
favorite charger llamm'm 
We ha*e now armed at ihe Trahaopt. hail 
«av down the Palace, which i* 45<» fVot Ions 
b» 72 feet wide, eroe»inf the principal na*r 
In tl»e cvntte of thia i» tl»e f'rvatal Poootain 
It i* 8? feet hich and nae* like a aplinter from 
an icebunr. It contain* upw ard* of four ton* 
of er*atal. The iet i»um from the top i* an 
tinhroken etreular »hert of pure*! water, that 
falla into a vaae aliee with nvmpha. Sur- 
roondme it are table* of tropical plant* and 
flower* of carrying beauty. In the won hem 
•eetion of the Tran*ept j* another aplendid 
fountain, the haae of w hich ia enacted with 
m<w*ea, out of which are aprinpinr beautiful 
palm*, pine-apple* Are. Still farther on to 
the Queen'a mhing room, a ipocial parlor for 
her nae, and a private door through which 
the roval familv onlv p*** **it and in of th* 
Pilaeo. In rhia Tran««T>t aro i*oor thrtrttl! 
elm* ami Kngliah multwrrt with *i«W 
•f r» ad biai»rh*«. ami oter a hundred fwt high. 
The jt»» n*>l ihin* Ihcm i» irruml by 
white cloth drawn mer it, and ihc tr*«r» ap- 
pear grwn am! fl»ur;»hinf. In this Innaepl, 
loo. i» mwh Matuarv of mtle ami f» ma!r fj* 
uw», nun* of theui cf fi.tl »iu> ai.J j*i»>ctl» 
BuJr Modc*tv alien In' « from ti e light of 
them Amonfii the atatae* in ih« TrmMcpl, 
—tbr ft th«* Mi attMi "f halt. l>rr- 
un\, KrMrr jm! HiitfUnd, incu-nt lid i«W- 
•n»—may m*i<-r a Ntmj>h | rrpar•• i* IW 
the bath Satan tempting Kir Aur! tig 
•nn^ b«rwe; tlw Anaxu' ji J Kr;: nam*; 
Oirl }-ra\ u ; 1» i. |!k<»u .V ..i a 
E»e tbe tourtl* r of l!n lrinv»-ut» SauipM'i 
bar»i'iiff t- « tux 1* II IK Sl.(«rtvl J 
Ht<), cut uim>i.sm ii:>- r<ofc*ii|<4i a b»4i u 
Mar, mid e attainting m hi* l>»t 
hi<« (wH|d»nu <« my |*«r 
<* u:«>* «-«l nmih 
er'*' Apoila IlrN* I'n>»mtli lin- 
ed to a rifk hjmd M '■ 1 and hoi ■'m/l.t.-r 
Thrv «haa«-! b» giMt ti », > r v t «>:! ! « 
aKiti vwrv, » 1 i> -,civf»« iif 
i*it<: to the traMtf.4 ui U.at .>• 
hit k> lin|»i nktii* day* in llu« iM'.fVair 
hned. 
Hut or utkM Itotfcf u»» b 1 l«* • •• 
C thiou :li Ibe .-wer ball II* prntij*! 
N«r, and tr»**< !•> 1x1 ih* Mtrl*. 
MaUvri apirliuruie, r .1 -.fttH. t r< 
Ac m Um U»u« t «w. 1 r iM i*. t- 
Mr», alalia, 3<Co«ea, <b*'.t ol*" v-vI^iIvk*, 
•111! 'till I .1 Mii'i.l >vl ll f 'J 
* l»«l* i<f all »• «l > «» -«rt»!'« ll »»• la* In 
*» w• w«»ubi r«-, til »!<*• 
MmI *«■ RMllilK »m OHnllhl lllfl> t)Mi 
u6** rtaiu u. I<i u» aacviJ lis* Hi^iil «>l 
M«ir» » ni ta« 1 |m.ihi 1 11 ikrrt'lKlt l.« 
h»iiw)il ^all< .v, »l»m buiMiri :« «t < •■ ;ln« 
oil ladnra ami * nitrMJco ji» a.*- •iHwk* u|-«n 
a(>l« :Hiid «mm'< >. aim ... Iw< i» m«l |«» i.t 
tak'* a» a * )« «f 1 i' «t il v i< 
Itlriiiit of th«* 
W r *f< 1 t« 
• tmt aa ran he had of tl»»* r«w moaUr *1 
tin* |f r«- it < *u 1 u n li- Hi If Irt^iii 1 
mrut it the r«%l mnl, to llM K.>gl;«h A 
mrrt at thr ol th«* ini wjt lf>-u» 
U* Prmco «»l Wakt' (in .it ti»c with 1 r- 
iraDcr. lo Ihf '/a »• 1 *2 t« 111 It !(>• 
borth.—1» brfixe u*—Irw I c (hiuimI t!«»»r 
beorath. to th« cklltnrt «>f tbr third »l. rv 
abu«r u*. It •• »ut:b a binia tog a* the *»rld 
■rter m»—r«>»rni c. a<> lw«»- ^id, n^l.l- 
mi arrra, Umk> h«ii a«*t>.» «>f {ilUrt mi- 
loon* ; and il.<^«- air ail fill I uah Ibr rich 
•at d*«f>lay» «<l Mia.th, and lb fii 11 art 
and vf UMi*, nti.rti Ibr ritii if«i mIhhk ui 
thi Mb*)* c.iith cm h»mi» l<>v< tbrr 111 llx- 
world'a inrli»|wh»' 1 huta. ami Ii. Jia, aitd 
r.f |i, nil 41m .i»m- « ••• -|- 
of (h«»I ll»(« ami ml 1'uri.ry.aml 
Its) v. ioil Austria. anil ml Ct IM* 
ov. arnJ Ik ninark. and K< »«w, and 1'rincv, 
ml Spain, and IV ri I. Mai I Ngl Ittl. 3i*l 
Seotlauil. aid If •' Vi»i '• '•«» 
.Ne*iot,i»Jhi«i k> • Jil^roii. «"d li>«» I* • 
Bit t» t 's|w lllH| 11..! \ iwllWi 
> 
ik t|| hen-, fr|if< •> trU hi ti>< ir j''<Ju> t* ii*l 
thr»r people li i*. « Ui«' \\«td I 'a- 
W liat a »pi«" ■' •• Wt !.j<r 
VII .il «i :> »l> .1 I I" Hi I *r 
u.if >.|hrrm, «■**» v.* the likt bel'i.n-—nr thall 
i.r%rf Mx' Umt likr aciit II « •u»lh 
Um- l»rt*J Atlantic brU»l Tl»r «U jart- 
ts< at* «>f all utk'ii* arc filled with lirauty 
and utility—«il. room i» Kit »H.«Mi^»t tl»e 
statue* ii»l tn ht • »l <* 1 »• 
ami lihln, ami |»" and Milil lili". and 
flowers (ur tin* |wo|4« to it- «e am*thi;»« the 
llinivl inii » ... t» »l l»rrst 
and niiiia.ii Knn«t W V!m», atound 
aim) ii». «r human Lrit «. ot U.tfi »ev 
m ar. I all a.!***. BattuM. language* *i->' flus- 
tumrm.—all please 1 J if p»—■alldfOMWi 
IItht'ii dcpoitiurlit—to tin* |»ilm», 
••f »an tn ifj »i—u:■«• t witi r« 
ne-*», ».r siU.eg on » >» engaged in fvmetsa- 
tion «k ilk fri« «lv 
»!| eyes «u>! t!.<* \1'<*i »«« of e»ety step 
Ux.tr* * 8 I i» hrlo%ni Ij\ 
itudtl'ii with t. jbu nu» tjAi bet !*ir I.ob. 
•iki 3 dfrw Mil *• M tj'|fou 
mini Kd.«» 14 Urgent »tre.t,sh tM4»'pr. 
{( ut ,! I bet r«■ > ^ i!l 
It'll*- olie»— it' Pr::e* «'t Wi". >.*"1 I'1- 
t! P. m Ituyal. 'I II. ; ,,f 
A lift' ikmI * triif all wdnt *m*I i' 
heli i»» el. til mi. Th« crowd iUif »>t j-a*» 
luo rloselt iipt* IIm Mijntj.iad Ihwtlwii, 
routu enout'U '• 4.."•r'i i >r K<.i n ^ In. i» 
In unite jt iMir b «*if» I. \ W" I'll* 
«s! to a »tatu Jgaiiiai tl* wall, tn iMaii>^. 
» Shrjihrtil B"^. »hn. Ii«l«'-' l»,"» I"*' "» 
Uir ttinala. in a l'ami»h«.l Matr iuii »ucr>n>J 
in rvarhiu?. at l^iigtli. tin •»*»* «M m 
man. *U<»rc li« liaJ br(|(4 ir» *aii» twi It ml 
kfivl alwlwr. ami mm «3> "S »•* »iir»jtK»n 
nj*»r Ur <■> >■' »t* |' I''" ''' i* a!l»vtui£» 
i J hrtfttf» t •»»* •••*» fruni tl"' »vr» of Knp- 
ii>n I • otoi'li'wK J ijMi'ii lici»rll A« »h^ 
mi»1 l.< t ItitH* iih« *i ir,«j ia niati l*- 
h.ir lit'- >ii. ImiI li->. *«r Irr plan- h« 
^uf k" ha:»l u, 3 iInt lixm brwl uf iln 
\«iuic • i' •(>. armt h» in't thrmi'—ilm (itiiirf 
af* V. jK—ai d Im^ir ii«f ■!-" My aun. -I 
yMbr bulla I artttol a tmul up»i« yon tw 
(*nd» I in rluritv t»» ttif .-"MT N» »>,t—f 
•ud* r live y .»! (Imp «tr»!iiotr to br hran! b» 
un. llrr \Uji>ll » a fcuwl, h ir 
t. «o«iii«n. tlurit-ibr«« yearsbmJ,amitbc 
in. th-r of mm rhililrrn, all ui »Ihhii ar» 
litmff In h*t mjialic W «ii|»riiti- <1 ami > 
pln*i >g ; ai»l b' r rliarart* t Kfuifiiml lift 
fvwipW ai<* i>« •*!»in !••'« Mb 8N b 
Mrtok'Ot, an* «l»r« nrry iin.ni a* a i«*troM i>l 
rKinuhlf li ».itun<ii» ?*!■.•• >• uih»«-i*j l> 
rrijiftrd anti brlw«rU. |j nrirr haJ a i 
jmi»i »*riri4u on t Ui" im. I'lii. * \l- , 
b«rt is of th* Mtur a^> —i*r 6ru 
tbcu oi«tlH*ra ar* atslrrv— lite;, mrv brnuflii 
up u«j{rth«r—!•»««! «»tb«J in ibeir el. t«.- 
homt ditd na'riiti in*u riwl felfrclinu. lis i« 
a IrM |*(m! lllJIt— -v ■ 'tiut jKtl .<1 
hoiix- UM»t •"«*» sa'^Tt 11 prweral hura 
turx^—i* i|uiu* iiiir®*"*M4'' l® ll* *fi,'i'" 
"l< 
»-luiin'M.—1» a l«rtrt AiMl ^ii ad. pt uf musir— 
dr«trtrs nii|i«i»lf to tin •' At|Kultuir 
liirraiurv au4 beoe««.K"rn*i, ami »• *erjf P"|»" 
Ur ill t^laiMl IU » • »o*tity .•iiuijv.niiM 
of ih« i|u«wi<. though •* Lt iu rank. aii«i 
wholly «itiHMit pvliueal powai 
Thr royal party •|<mhI «UmiI ImU 41 Umjt 
in the palv. ».t»l letirv amitM Um «Miaiua- 
1'iHi* .'I UK iM-iliitui-vs, and UiC |H*aliUtf« 01 
4II tbr J***' l»li» m »be Tb • grrii 
rikibtliM m the child of Ihi* public »pinl ri 
Prince Albert ami Victoria, who hope by 
mean* of || In n«4 inore In pHHWote I lie am 
vu-nm uniiiTullir.lliu i» urn through 
II* axial I'fivta a power that *l.all be fell 
ainonrM the ttai na in brhalf of ibr IVacvul 
t! WuiW Tl o tun-* K »«"ar b?, Wit? •inec 
p'rJ.rted. wh:ii " Nal "n «hall net lilt »,j> 
»word a^-awM iln>u, nor Irani War but 
BHW." 
Ilut «r lure mt iumc\! too much time in 
•JwriliHim ft n thi»f tllerv ; let iiadcorriiii 
«* r\amii .■ ii "re |«aM' j!art\ the artirh * of 
utility brought lout. 1 her trura the diifctctit 
port* »| H,< mr*h. Tint w ill cou»tituie the 
•ubeel wf aw4k<rr ariiele. 
Shn* Furniture. 
Fumni.re i'"» c«"J l» be naril i« a toil- 
nee. What ran be more unplr.?*arit tlian 
'be «,»eet ef » rcK*. or null of rooiii», warn- 
ed i*ry limy i« baj^eJ up' (.'ham ar.l »olr» 
in pinalon-*, minora in inualina, a «!ri-ji»e«l 
»an«rt. a he«'tb<i»t wronif aide out, ami a 
<4- tui lur in a «*b. *nn b* ih* rav» i.f tie hi 
lb ii ■impale in rdff«ws%» through tl.e alita 
ia tii •liulin*, and i-abalm? that peculiar 
N»»wii M«* fragrance whieh bcloof* to 
ilraair^nuu in » '*;>.i*ia.le dr«»«. form* 
«• Um tin »t •'t>errl«'«*, uuhiliiMilllke aper- 
O'ltw in tlx- rlwrlii*, rnbt.nuiilikr 
->et»e!«« in tl dioramas el human life.— 
Wo would u* I t he kheinl into a milt. a* 
■ <• fc.ch an aparUDOOt. No:lnn» ran l>e 
re «i.ii' *10 tb# I'rvlincv f<crliOp» 
•%'T*peeti*e >« •.« el the laui.ly null taking 
.'i aitMC t*n iwr rlollm lino. 
Why J«> |« o;i| l>«.\ magnif^-cnt fiiroimre 
•i I >; vi 11. »■» lli.' 
florr oi • \iilbili(t|* I lie artieW* iiiulieaM-al 
I f a tlo» n eteuinys m tlie ye»r, pat lur all 
IV —-r «iisi»« iIn* 
dili.fi |ii»tre i<l kit colJ ru n time be llIU 
o| hi* «tr '*«%' but what plraatre 
4 lii 'rr In. in |Hna**«iii|* a aprctca (if prop- 
rrt\ that •• tall*' »l< to I lie owner three bun- 
i're-. ai III <lai««MI ol eii ii thru hundred 
<nJ » »'» liic Jilt' 
ti i- i.» fi cut re that i» ir.aile l« wear— 
la m| •• «bieh \<>u ran brt'^ JoMn iimi 
■•iviitli -n • mpoa<u». Without throw wtf the 
la <t of is Ihhi»> tntu by»terie»—riuiia that 
iuv run l« an hack in—in a word, gin na 
^•nii'it, and let ua wot lliini*« out. It i» 
provokinp to ka<r chair* and aota* prtaencd 
<* yi.ira without ipol or bl<-tni*h, while the 
mii. '!•> ar* uiulti| l\in $ in the Uiv, and the 
:n-» hair* withe l.«aJ wf the prop iriet.— 
Kor tdi'v »nd wimlry oilier rr**on», *e hatr 
Jii e«|>rcial »j iti B£4i!i*l kl n furiiiture 
(Major Noah 
iT'ljr iMorft Drmorrni. 
ritcai*\^.«m r. si. i«*ai. 
M I'lTI» N«.|| I.. \ v 
[J mal llttii > ll'i'l"*, •• • tw M^k-xunl apul 
ptarwt'f »il k.txi'Nn jhltniiM 
nr .V.\ 
I '.rpnl lki*M|Tt krffin 
IV« 4 llriti.l'H |<ati< I»» til .1 Ik't h»»r 
! <■ itllAff | I» i*~ TV " ha«in< tallica Mitrr- 
I IV I I nf 1*1 4«tr, to | til lnfn it Th 
•\l I IV iltl, air Ir«|«< I'liM* lii tft 
W Ibr •in** •> nil lb*- l!r|»trf al ihr ttmr itu- in- 
m » iHiWinl. Th.. •* iKr mlr kt j »« ■! .u nlhrr 
\4i»• i■ it if itra the (iK.l lr anal i*|«i*c > 4 
in k*. .ail r.illrt lnt£. a*l miimiU ihr mi» 
ill a ll.l laa lu» • t« m w b« i* thr a »Mii.mf i. 
'iWf^l, Mil |atj al 'lilWrra* Iuai. In didrnvt >■ 
IHMMh. 
I * XV •. f.c.jii- it I \ -■ 11 r wil- 
ing in •» U» i'r* »i ..I l» th*" f«'. JiniiiMi i>f thr 
-en, l«, aurb liruu mir ft it mia in phi l"n»«•«♦< 
ii'iu turn* u» ihint. fatomble lt« th* nomination 
•I* ttit rmiiiiiriii iltmirril fur the I'n aid- ti- 
■\ Fur ibia now•!i wr ehterfuily |2i»«' 
ti thr iHMnBitiiiifatii'O fi'tn i»ur frirtid jUi'l 
viTr»pu«id« nt. Watrifutd," containing 
it u • •uiitlif mac» tlul luti- U tun' i|w 
-••ft"! in unt tW'f- Thr It' arc tu* 
>iuii .r witii lli< tiaav* t'f • a»», liullrr, Ho- 
fijit-i i. iKKigbw. lloo»Un. and »f I'll »uim 
ni' .• N4 n,ru. and thru t|ua!i- 
ii«Mi n» lor th.- Pit*.timet si# t*ril uoder- 
i'ihhI Ki I rilhrr uf tlit Itu .i, II* nominated, 
nr mi throw mii inCuence unit luittt (im! 
it ill. It it It rtr i» •macttui •» made ul 
«, nht t*r d<* 1 ( will iuuii. and boldly 
iiyt hu imiuhuI.iid' (Iiii vima i> •iiit|ily 
i!i t. i> mat- ut- iiii ii.it tin in itHNi 
Mfiilli at pmrni. We do not *»i»h l*i lore* 
iu'i piiUi« ©I'laii o; bi.t prefer lo Irate tin- 
•v I" t f lt»r thcinaeltca. XX i- 
.it „t -i |t«T ttjiiiui>u t f adtwalmg tin 
ui » i>l a nun lu a nomination, merely be- 
•ann' Itt* ia our latorile, ut IwfjiiM.' a cvttain 
»»« til nit ii ill lii.a Mill' or llit tin r wuold 
■ c 'uitUtl grr.il milt, il lie kimulti Ih- elected, 
■ «; •• might* ».imU»" ll 6t4. tX»at«Mi ahnuld 
u ,k til Hit' if rut^ tlx* la-fialjlure In 
,t rritam tMiiuiilali. I nited Slab • S u* 
ituf, rvcuuse. tpoti tone |nuuU, lie inight cu- 
turn aunitar tiewa to uur own, alUiough 
il tin* rlitmv ttl iIm or breau»r In 
Muuiti |'la> lu iltt* Iuim: uf a (tulitiial tin- 
arra in llit' >lati aa lu Ulttk'rl.llat lu lllOlal'* 
•ii > .•Iiit n hum mi. Suit tu |lii' N.I 
unjl ('iin*t nliu.'i uht'iii tliry mu»t aup|Mirl, 
ti n ja..u» XX |ift'lt-aa lu It ..tt-llic 
■ -Ii.VI uitli llir brlH'ting llirt will 
iitake a «iw it itt-iiuii, jihI tli.it uur in \t can- 
ilitlatr, atal I'rt-ault nt will bra tuaii ulium 
tlir |a uplf tit! j lit in kuUur ltii«iwiii]> uu 
N 111i. nu >"iith, no l ul, ami nu XX'tsl, aiu! 
wU>. iu llir Uii^nagr of a titaiii^uiaht tl 
Xru mtn .>ialt -n an, nit ut, " I aiti lur llit 
I mull fit at ai d Ual—untf jiii] iiiatrj'jrabli — 
now aiul fort'trr." 
lu J»ft m.cU a inau. the Ikuiucrali will 
Mail be allrtl to rally amuu l Ibt f! i^ of thr 
I in.in umi iikt'iv to lay aanlr llirii buaiiK-M, 
tbvir ,1 a»urr», ihru iiuctitity, acil Utilr a 
SJuti Ii r libt rttr. I utli-r our happy immiIu- 
iumiv, if wo nuiTrr wruop, wr ha»r fmiumt 
yimrtHiiilm ol Aung n^lit; ami if wr «■»• 
i.nuc to rinii.rr iui>rtilr and o|i|irr«aion, wr 
tu blauir ourarhe* uuly fur our iiiiafuilurM* 
National drnit* racy lit* al lli* bt tiutn of our 
ilmral itialitutioua, ami wr ba»r only lo give 
a Uir |iU) lu rnai rr our redemption. Nu 
inrn lote urtler, religion, law, peace aud liu- 
■u»i r pruaperity, tmire llun true Hemucrata. 
It it only wIk q a port:< nof them hatr »ut!t-red 
ilttnuelte* Ui be led wide by head»trung »tid 
i.niliiukirig men tKal they hate »ufl«*red de- 
•fJt. Kipennimia lia««Mf&cienlly brentried 
lo prutc Ibal what are called lucky hla arr 
not the kwurfea of auManlial or laaiing ad- 
«antage lo tb« part*. XVe h»»e a plat form 
iroad en-Miftt to >Uud iip>m one not incoo- 
«i»tenl with our prolewaiona or tiMHitea, but 
more liberal and uugiiauiinoua, mure fur the 
country ami lea* for toen tliau auy other. Tbe 
ttmr H«a ii^im lur Ita 4gain tu VK tlMii»).pnr> 
(unitv of placing out* l*c» u|iun it, in a ■trong 
•rcurv and impregnable position. We c»n 
d«> it, if we select fur our candidate a fit rep- 
reseniameof tin* t<o|icf we »l*oi<ld pursue 
mil* 111 whose ri'iidurt we ran pereene tlx* 
loft' uf eountrr ia supreme. Thia ahould l>e 
the crvjtr»i sentiment of hi* heart, ami the 
motive of hi* actions No man can go wrong 
when tin* in«|>irvi» It,in. 
The greatest, noblest, parrot men in the 
dramcntic partv lima d«sired to see the rfsr 
when toleration should l>e a favored principle 
*n our ranis, id th'-v Mill ferl that cnmpr»>- 
mi'o should iMrr he at hand in momenta of 
difficulty Wp should therefore prepare to 
»0I* for Om coining frntlnl. W» should 
unite heart and hind f<>r Ihe country, our bo- 
loved land, the 1**1 lefufe ol the pilgrim* of 
lilwrl*. I«et u» continue to U1 the generous, 
and him', and hi it be the iflory of the Ih'in- 
ocrat* to lu«e saved it from the usurpations, 
ihe nadam, and the ambition of tnniuccrs, 
iixl those who in*i«t upon falae and tcm|>oraiy 
issues, designed only to di*traet and divide u*. 
.NORMAL AGRICULTURAL SCHOOLS 
Tin- proposition for the establishment of a 
Normal Agriculture) Sch"ol, ■unisabrrii in 
the fount* of lUford, however it mav he 
overlooked hv the multitude, or viewed with 
in J itl- r> and rrrii dcriJcd by the unthink- 
in;, nevertheless m<o|ir« auh^-cta which 
vu'lil to mi other in point of deep and j*r- 
vad.ng interest, and which ea' tu t be thru»i 
tloiugiitleaaly aside a* matter* of minor con- 
sldetation without palpable injustice to tl 
most prrsoip claim* of the age. Tbert 
should he such a *<hei'l in caeh court* in thr 
State, ami tin* wo.ild be prcl'i-raMc to one 
*»tsir Agricultural College, Iwcause m< r* ae- 
e -»iMc to all rlj<t>'a in riity part of the 
•Mali We ou^lit, however, to hit' l* til a 
f illi p .1,id Normal Schools liut we would 
now ltK>k to the inteic*t of our own county, 
and sre before we conclude our •object, what 
can be done in it* Iseliaif In looking o»er 
ihe I >ii} and crowded progr:imine of topic* 
uliich engage lite pehlieeve and j-uhli* iniiid, 
\\r divider none su|terior, few indeed td 
• ijual iniefi »i, wilh this project, wiicii com 
!• inplait d ill the I■ chi of educational ques- 
tions, which bear ii|«>ri it the tip* necessities 
»hich demand it* vvutiou— the propitious 
eircuimtancco ol time and place whirh attend 
il—Ihe immensr hemlicial results which will 
follow it if started ti| corrrct princip!« «. 
and the mischief* and disastcis which It will 
originate, »li ills! it fail of ei|«ecteil ancient. 
I'he establishment of an Acadctm or Noimal 
School, lor the n>niBi« | ur|-os. s of aoch an 
institution, although at all tunes an inli rest 
my event, yi t has nothing in it so striking or 
(-•euliar as tnjetuin l ratraordinin atlcniion 
v* LL- * — -I..-I. «... 
elty of design, htcber |*'rfcction or plan, «>r 
nu re useful anil practical iJ' irli may confer 
u|hmi such an ««eeurp nee, entitle it to sj'eeial 
•>r pre-eminent raoiMlmtiiM. It is «>i •!»«■ 
single circumstance r»^|uirrti in Uself, of 
founding such a school for the benefit of ag- 
riculture, to which we solicit itlfMHw; 'nit 
to that eiteuni*tance in tlw mid«tnf (wntM«u» 
aiid important relation*, li!ikit»- f In th« 
adjustment of ttutti' utoi* questions, and *t it 
mg general | rmriof acknowledged tin- 
|«>rt*nee. i* d.ie to tfgreatest thought o( lb 
it ibviing. 
Wis ItHtM tMi tune I" <>lT. rati* M 
(ntipM i!i •h.munI to unfold •"in* of the im- 
portant ami interesting f'.iturrs which tin* 
•uhyect ha» f<>r th<«M- wlui ire inclined t • c«m- 
[• ttiiiljtc* it. The time liv» nmif f'r action in 
i|4is matter, and with it haiMwthe «irr4*100 
for a tftorough ami searching dneu«MUB, to 
^ether with • prompt acliteiurul of »lnlt'rr 
l>rinciplcs it may intulte, or wL.n *< jm»< 
lion* agitat* J. 
WImMW relat«s to agriculture nasi he 
iiiiUMtluti U interesting to man, lur tlo1 »«ry 
libries of «%b.< I* In* laxlr is conMituted, ss 
«»II a* t!>• ulni'b ruui it, Jit tt»« « v lu- 
ki«e pfndut Is o| tin* ill 
1 be human !*«ly in one of its atytrti, mat 
k ninniilrinl a> au apparatus of de«lruct,on; 
iim! on the pel tret regulation of tli * ft of •« 
1 continued life. Ainoog ll» h"'*! 
ntptii «*• look m »am formic which (««*»• 
* thi |«i»i'i•>(riritwilutWiuliu|wn which 
ihe general or/an -:ii i» to subsist, it can trai.s 
ur. appropriate. assimilate, auti destroy, but 
it can create notiiii g 
I In (> w«r to must nutter with tlie mys- 
terious pruj ••it* of life abides sobly 111 lb® 
tegtUble wutlil l lie dead particles ol tual> 
It r are tliere attracted tug« ther into organic 
I..rum, litmg tissues aie there fabricated, 01 • 
k'^minl structures aie tin re constructed, ai.<l 
ImhIk* endowed with life created there alone. 
Man a* an animal d'-mes from |ilaut» th« 
logMt orgamvd Mil*tanrr>, ami iiii|ilu|t 
tli* 111 as aliusnts, tin.* 111 a strict niu* Uir 
iow inn hi* lile liuru the vegetable department 
n| creation. It is the office of plnuU to trana* 
ite matter In in th< loorguinc to tlie organic 
world. combining it m u»w tonus, and unfil- 
ing It with new pro| ■ iti* % by lb*' change. 
Animals on the contrary, ululvr the guid- 
an of instinct, appropriating these products 
of t« getable (trowth, rob tlu-in of tbrir peeu- 
ir |>ro[«tti«'B, and • strj<-titi(t, as it were 
tbeir lil- return tlx 111 in more »iui|di- and el- 
ruieiitarjr foiina twrk a^am to the luor^ame 
world, thua («ae*tialljr reter»ing the rw»t, 
m^rki'd function «»t vegeUble economy. 
It matura nothing; tuat mmim* auiuul* lite 
i*il» by eonaiiintlii; till' fl' »h of otlicra ; tlie 
organic element* ol this lb-»h may lia*e |>a»»- 
id through a M.riea of tranafurnatiou* in »uc- 
rtMiie ImIim, but their ultimate dentation 
Irnrii j'!.int» remain* certain. What pljiit* 
do animal* undo The former create* while 
the litter destroy. 
*l*heae two anUgonialic tlTi-eta, exhibited 
!i\ the two great de|iartitti'i>ta ol organic Ma- 
ture, th«' dimerjf of which 1* due to neent 
science, are found »o unit«*r>il ami constant, 
that they bate be< naeiseif ii|h>u by naliireliala 
as characteristic distinction*, as defining pe- 
culiarities, distinguishing each di«ision s«. in- 1 
I illit'lv as to be made the Itasis of clarifica- 
tion. Them is no other circumstance in 
w Inch plants and animal* are found so univcr-; 
ully to diirer Kitrnul andeten physiolog- 
ical peculiarities, though answering the ordi- 
nary purpote* of distinction, are tietcrlhelt-y 
found too iiitimte to mark the exact limit 
which ditridi-a these kingdoms. Hut all ex- 
amination of the gases ihey rr»pecti»ely elnn« 
mate, indicating a* it does the nature of their 
processes, whether creatne ordcstroctlie,of- 
fers a ready and accural* method ol determin- 
ing character. 
Uut we cannot here trace the interesting 
details of relationship eaistinp between llieoe 
iw«> fftrai division* of nature. Thit task be- 
long* appropriately to the modern chcniiM.— 
We only drain lo »bowr the intimate an'l con- 
tinual de|xndrncy of man together with tin- 
inferior rare* of animal being*. 
Vegetation appear* lir*t in the »raI 
onlrr of creation, a» it ia evident il unit, the 
*erjr rtiiirnrw of animal* implying a pre»i- 
mia entiei.ee of 11* material* u|M>n which 
they dealiiicd In ln«\ ami if by on* de- 
rangement of I bo function* under which plant* 
grow. Ihrv should be auddenly ami fcwmllv 
drMmyvd, the immediate ami unurraal c*. | 
11net inn of animal life in all ila multifanoua 
forma and gradation* would inevitably follow. 
The annual rur* art' connected with tin- *rg- 
el tide In a in- of dejiendency *<• cl.tae arid ti- 
tal ili.it n« rupture mtiat »|»-edily reault in 
death. Ili net' whatever affectathegrowlli of 
»rj« taliiMi i« dirrclly important In man ; if ila 
product* are abundant, Ilia mean* of Imng 
areallitnd; if *ranty, In- Buffer*; if want- 
>n.'. I '<|,< (if Martalioti, ami yet, hidi»p< it- 
•able it tin * are, ihrv ilo not atiiMil up rtrry- 
where an »;*mt iiH-oualy lli it man baa nothing 
Ifli lo tlo but pluck ami rat Kicepi hi Inn 
itr-d irgimni h<> limla it ncce»«.-»r» to pot forth 
»trun( rtritjiHii lo »,'|'l,'> buiHM-lf with thr 
mean* n| ranun< i*. I iircinittuig effort ami 
|jla<l to acquire thr prodi.cta of *cg« tal ion. 
ar«t ihf unalterable condition* u|mmi which 
lit.- la protracti-d. The indu»trioi.* effort 
of nun put forth in tlna directum ta call 
'I agriculliiic, an art which imlu.lt • lh« 
wh ile huaii.t-at of |>rodueinf in the veprtablc 
WI. ! N„W lite nn|«'rt.i|>re of thla irtlai'.J 
conceded, ought it not lo be pro*eeuted with 
• In- whole *tr«-nglh of inan'a iiitcllretual M 
Iiirc ai J it Ihta la to be done, what can U- 
ctmceitcd tin re n'tt-»»jr* or indiapenaahh 
than irialituiMNMi of learning, built up eipn»■ 
U to tram anil educate lb lami-r. Space 
I iila at pri-«t nt for the expression of out 
tirwa ixMicerti nt* the principlca and detail* nl 
aiich an ■ •iitMiahment aa we l»»(>* ere hmg to 
hate iu lli e<- nir \t all r»r«it», l« t «t 
thorough Ji<l worthy the dignity of |ta object. 
II will b-' if firat c\jH riiiM'iit of tin kind lu 
thia State, >| m the pi cental »te if the j.«.b 
lie iiiiihI, w ill command great all* ution. Il 
• •tabl tailed uj«m a narrow an.I illiU ial built 
• •r meanly riMloard, or entrusted to iherhaigc 
of UM'le qiucLa Ind pretrmlrra, ita elli i't li| »*i 
ihc public lil tk lli I f .rtly e»il. It w l| 
in- a pH'iHt r tailuic, and um inl to tin- ilttBN 
of ctcry agricultural in the country. Ail 
«>ur higln r inatitutK'ii* of learning ought to 
hate ci'liltr* ted Wrth till III a department de- 
toted to 3gt:-*ull<iral instruction; hut a« tlna 
cannot !»•, ••« will not U*. let ua hate one in 
Otbrd < ounly, where nor N-IhioI teacher* 
can lie uude ar<|uain|ed with, ami thoroughly 
teracd in the acirntlflC principlca of fanning, 
ami l>e capabte of leadline the aame in our 
NUN idwibi Wl will (VMM H- I b 
jfCt nr\t Willi. 
I :■ I H A»c» of I*- 
notwithstanding thry had plrdffrd thru adhe- 
rrnre i« lh<* i *«wnpromiar«, went in for thr «b- 
■•Iilit. »i, John* too, I. •;«•»« riu'f. Vim-i >•' a 
111 in. Col lilt.1KB, a known friend to N I- 
tnnal Iktmieraey, trlii-1 uj»>n In* 
Inf PUCer««, II d (»»l Ilia ii|i|4»IM'«'t I "J. 
Iiftl tale*. Tim llmpur Driinrtal, *|» ikm 
of the late triumph in that State, mti 
"The Demoracv,ten mug »»•» aid from 
■ IIv potlilHI of till' Wl. Hi ri iMlftil || 
liiriil, mi||ti,'hin<lnl ilkl ah nr. llw nht'l. 
•lorni of almlilnMiiain invoked in aupport id 
J, in.ti .i Tintnk «..«!! •»»** I"®*"1 
ilu iiirtl'T- --I—' ki tiii* I'UwijMwy AI no 
itip <if tin nwlnl ha*« they yielded Ihe 
mnih part a luirto llif hiiou* fmlin «Ihi 
lute aaaailrd thrill. Th*y 1***unfolded but 
i.in •, ii « ihhIiiI hat wwi haitlr rr*. 1 l»e 
kt • nil ►:ti|i» »f tlie American I nii'i. tl» 
principle* nl the ('••natitulxm, tin' juliltral 
ditin driolinl ii|«>n oa ftinn mir rettih tmn- 
arvMro*; hi th« »ign« and wiiIiiIm**' hi 
>jiirtn.' Miirhaind*, wvnl tin v lurth to lh» 
riHilral, and hi thrao aijna ami with tbr» 
aitrhawnt ha»r ih«jr arhirttd the memora- 
ble nrliiry which now gladdrna thr In-art* <i| 
I itriota, wink* it diama*a and ii rriri<% the 
haae nmi v»lo ha*< roriapiri-d to rearh power 
though ;it;iin»n» fktal to lb* |wa«t ami Hm 
tin* e»iatirne«* of their eounlrr, 
Mr Jrllrruin > «tl to ut that the I mon 
« «it. aa V if|f una »aj 1'rtn «\ i» 
nil, iIhhi " (w Mnii," h he railed 
tlirm, held lt>rtr plan* ftrml* in thr ifpuhli- 
ran edifice. There ibry anil arr, aril tin re 
it it B"%* rvftatu, mil they l«*if remain— 
\V||il< VJr.* nia rrpn-«a« * aecewton at tin 
MNilh, and l'i iuia»l«ania reprtwaea aci|ptiou 
*1 Ihr Nartk, tSr MW I.r tinatiriMn ami 
l.illx »i|| In* it in tain affaiiiM iheir combined 
ami unprrcmhlr atienglb." 
1st Ma mm* ih> her duty, ami »hr will in 
umph in lb *anH« way nr*i jrrar. 
jy Tin-cwnmuntration atprMil 
•• Wain- 
ford," rrfi rrrd t«> iu »or Irailin; iililnrial ar- 
licit*, and int' mltil for thia «rrk, i» nrrc»»ari* 
Iv rruMdrd out. It ahall ap|»*ar in unr m M. 
•• KttawOHTii llratLii," i» lli" nanx* of 
a iwv* pi|#r ptiblndirdat I .ll»wnrih, llancuck 
Countv, b» I mi l*m. \ IIm.t. h, Inr 11,.VI 
I < r anauin Judifin)! Irom ihi* lir-t nuinlirr. 
wr think it worthy of a IiI»t.iI piurunagr — 
Suim h lo ihr ||rraid. 
KakATA. U iIm* h adiiip artfflr on thr fiiat 
papr, in Ihr tourth pamsrapl: of Ihr arcond 
nilumii, aftrr "••• taal an HadrrtaklNfri id, 
•• I ain awarr thai nuny of iny m»drra will 
MtuIt* at ihr idra of »hm hring ralhtl a *a»l 
utidt riaktne," A c. A frw other mot* and 
mnn..«inn« oerur, which the r< aih r will n-adi- 
ly correet. 
t Ibdiv tTloN. He*. Mr. Sawyer, cradnate 
of llinjri.r Throlotfical Seminary, wan or- 
dainrj a* pator of ihr Congregational w^ie- 
ty in Winthr ip, on Wednraday laat. 
tr He*. W'm. A. Drew, of Augusta, de- 
litered the Addrraa before thr Cumberland 
Agneuliural Stieieiy, on'l'huraday li»i. Ili» 
subjert wan the •• World'a Fair." liy inu- 
Lition of thr ritiaeoa of I'onland, it waa re- 
jiealrd at ihe l'ni*fr*aliat chureli ihi Friday 
etetitnj;. 
C/~ A lair number of ihr I^indun Times 
aaya that " final Mutant liaa received more 
uacful itW*aa and moie ingcinntia iavenliona 
from the United Sutra, through Hie Mlnbi- 
lioci, than fron all other warm*." The 
Time* la ilie pap«r whieh, early in the aea- 
aon, ridiculed to unapannplv ll.e American 
HrparlmeM of Ihe eihibmon. 
f 
e<T The follow iiip article ia from a corres- 
pondent lo the Bangor Pernor rat. It might 
be well to have a Mim Contention at mhiic 
future time, to get an riprr»aion of public 
M iilimrut upon the l«c*t mean* of carrying 
out 
tin* principle* of tli«> Peniocralir Platform, 
and of orgarniing to that end. It certainly 
rould Jo no harm. Whit in (lie |*ople •— 
Shall *e ha*!* «<nr Anyone who may *i«h 
•lull liarr a reaper! fu I hearing through our 
rolamna. 
Pemomtic State Convention 
There i» noelcction the ptraent year, for 
the firM lime in ihc limiory of our State |«li 
tim. Many who thought tint lbe» *hould be 
well rontrnt lo forego, for oner, the bua- 
lle, rmlMncnt and trouble «f an election, do 
not on trial And lheirrt|icrlaiiaM rMliaril.— 
They mi*.* •onH-lhing to which tIt*-v ha»e 
been arctiMomed, .md arr r< »lb »« and diM.it 
lafied to b.ite ho run trillion*, rlrrtiiMirrring 
and "gloriou* reaulla." In abort many find 
hr aciii il • i|H rirur< lb it to di»|M-niw< w ith tin- 
I'loriion is riot at all "ulut i» Ma* rraeked up 
In I*' 
" 'I I •• l.iinr ami in»i|id Mate of ibirg* 
ijuite di*gu»i* iIm-iii, and tbey yrarn to enjoy 
I be pb uurahle eicilrmrnt and high privilege 
i»f riereiaing right*. 
Tito li.iib.irou* ham!* of "n former*" ban 
Imtii laid on militia training* and mn*lera. 
Mliirh arr now among thr tiling* that art* 
but r|rr|iooa hate otiH Ixrn alHili«'i< d for a 
*11.' tut. \rtt v ir \ae *l ill hi»o two, 
State rb tion in Septemlirr and a I'rraidrn* 
Han election in N'wtrruU-r || II ||i. < !<>rr> 
Ih< »rry important yrar, and it krhuntn 
ihi |l> inorrary ol M.nnr to begin and rim- 
duet thr campaign a* lo Mvur thr tiituiij I. of 
their raii»r at ii* cf.«- 
It uoubl mim to Ih'lhe dietatr of prudence 
ami *»uiid policy to "opon thr tall" with a 
State ("oin'tien. Thrm *bould fir»t lir a 
(rand eotiM,li.ition among the denurrac), w bo 
require to lw brought together again in cum 
ril, i»ot bavin; mrt for »o bug a time, that 
ilx > mat h* » ou t together llie ground on 
mbieh the fir*t lulile i* to lie fought, which 
Hill luir iiiiiind Uaringoii the *eeoii>l, 
lb .I tli. t urn i. > ■ tuilabU} plau of oprra- 
il. ii* for tb eiinpa.gn and enable the donni- 
i-ralie pait\ to art undrta'andingly, Mguiona- 
ly an t rflectiveli, ami aecurc t«<» tieti-tira 
miibtn th>* <• ir. 
In ii will u m impartaM a jrtar, cnmN 
iti* kbiHibl Ih' aelivted with iitiUMtal rare, 
and in a m.iuner to gne general •Jtikfartmn 
I'ublir M*iitiment tnu*t he rr*|*rtn! and all 
batirda aixl ronln ^'i nil • gu.ttib il aga in>t »o 
far a* mat lo- p<r»*it>!c. Out candidal* » RM 
lie *ueh a* not only euinmand public C"»fi- 
ilenee, bol who will unite tin* energies and 
a a ilkt-n llie v A of tin working portion of llir 
paity. Tie ro .n nlr.iiion and e\i rr «>t all 
• "•r tboiighta Mill lie uecc>*ary to driiM^ratii' 
•urmu, fur our opponi nU Mill ennti »i errtt 
tttrb of pliiitkJ ai d f bt it out lo the "hitter 
L.j *♦ I 
Will,.Hit now rmiig ;it lergth all the rea- 
Minn hi nl Slain tVmienlum, eimugh 
ha* lain •ml In •*-*11 J'litillP atti'filli.ll lit lltr 
»ulij'-«'l, wbH'h i» air. ill * a topic nf e#»n*er*i- 
ii 'ii in th'.a | vt «>f the State amo'ij 
MlSt DtMIM KtTV 
Supreme Jud:rinl Cotirt. 
IK r IV. w, A l» IMI. 
|*rr«ent III#" l|o«. JtMtPH ll#'W*aii 
N | K ; t It imit, A IV Ori|inil 
rntiivl fnf D' 't. A If. •nj.'j;# •• that the *<* 
linn ne fli*iin««>'tl nfil# *■ mlinim-'rulnf emm* 
in m \t term. Keith In 1*1 It l>iwn, I' I' 
A K f> r |)i it bmM '«*limii lur I'r. 
N>' 'i Salt-"- pnlr* Nn I 
.No 13 |l**t-*,»r »" »»iiin#». *l>i» »>« 
■ writ «lVntry, I'M"* #lf»#l • h■> 'led lunn 
tiraiit. r"» ii :ih •>ni.t#>r wm •)#• 
rinw|« Srtnr limited in tin* imjWnif't err* 
Illicit#* #t aekimw led "riivnl I'.'tilmn wn* 
iiii 11 \ 1'iir in '.(.in *»it ii r > fi«i|>- 
l#*r I•». ~■" I" INlil on 'taiii *» '. 
inj> *»itn#-*« t- »lifi#'il thai lh« jjiantnr #/#•/ a#** 
k »iw I»i1. i* tli** 'I''1 *1 at the tlai# #»f I hi' icLtinw* 
l<i||».'in#-fii IK. <vii-J IMV. nn n*. I »• 
rt.it »it In ii lb# *»ninti*, «#f»#vtniti .ii rfi.l.il — 
I',-, f|n ill, in»it|i.iie.l nil lli'[«'M. Ml} anil 
flililir fcr PifT. Ml aN• i (w IWI 
\#> II) |' I l»*« Hill 'III If. 'l"hl»*»*» 
in attion »( a»»nin|»it l.»r i* «l» • and il«* 
». ..i Ifter it m wtiwi in rani 
t.Uim jnJ .1. miif r.-.l l.v 1 »• It It'll u###l#'*ii 
irniifrmtil t<i##l arithd with I'lll'. nothing ho- 
mi* *ai#l in armitfi'iii) ill alniul enata i'lll * 
*#.iu.«# I «»krd jcHfment f»«r r> »t miMnl, 
iwrt ilfrulnl llui routiM I Ii ill ii## li'Mi unlil 
ii'tgup'iil tr#r« r#rirri»irf \V XI \ ircui for 
|*lir 11 iv*-.n anil lljtki r tor I'. tl 
Nn •ft I hi iiuii i« I v* • 11- !•# 11 ar.il al». 
I'll »*» .i« ail .trliiiii #.f I'r. tjiiari* plan* 
lur#*. I'T outline lunHeron land. I Ml* 
iii»liliril under a li#t*n»#\ The main point 
»m|W line \ «*r«li«*t h»f 1MW. Fry#" an! 
*»|n ;>l»* l>ir I'I IT* Ma* and Virjftn lur iMt* 
l'!i| AM in#>ti#>fi In »• t a»nle »#niliri|a* Mlf 
ip i,n»i liu arnf *%#*i^lit nf •* hlener. 
Nn '.tu S..iil#. »*. Itonm-v Action «m 
M.i|il-».ir\ lloti', |*I*I'll III Hit Ii* IMt. ti# iilli' 
Dennett ami kv him mdor#* d in blank. I ••■ft. 
i|#-™#l«^l fincral i**ii«* in.I !ii» itati'iiii'iit allrtf- 
ii? lli" r>#.t#' ua» i;i*rn umk-r duiri*. \ rr- J 
li«*t fur IK'll ,M« irill ami K# «*«i»l"ii iml •'lif- 
fi.ril f##r I'lir. I.iiililrn lair I Ml. 
Nn. K1 Turm r *» I* vi i«tnn. Ariurn for 
iup|ilu*i Iiirtinlipti t<» I'aupria. The main 
]UO"(nm **»» ix tlli :n# nl. < 'a*#' **a« finill* 
'••ntinur#! on ItrfMirl. May I'nr I'llN anil J 
1 iinwIi'fin** anil \\ I' Ki • 'ml# n lur Iti'ft. 
Nn. II I'orkiliara II. II. It K. C#iin|>any 
\i-l!#nt <iu mil#' ai*#'ii Uy I rraiurrr «if t 'oin 
i inv. iMi ni***, thai it *«a* nut gi»«-n in ar- 
nrdann- nilhlhr ll»»*-la**» of ('oiii|.auy, on#* 
■rr-law rrquirinH all not#*« uf mur#* than <>nf 
linmirrtl iloliar* In approvcii hy two Dimrtura. 
I 'aw wa» taki-n Irmii jury aiwl coiilmuril In U 
further cnntinurJ to (Vt. T# rtn lt«5i. I'ml- 
man for I'lir. I.uililcn lor I)#*t"l. 
No. ,r>|. (iltmi'a Lihrllant »» (ilinir*, I)i- 
mrre divrr#>l. Virt*in for hitiellanl. 
No. ifl. Stanley »a. Lumber. H#*al artion. 
[ilea nul dinaeitim; finally taken from jury 
»n«i r##iilinue«l on lt#-|Mirt. May for l'lff. I.ud- 
il»-n ami t'lilli-rd l#»r Deli. 
No. til). Wliitnrjr »n. Tewkaburjr Aiimr 
Action on (iriHiiikMiry note Ri*en hy Deft 
inmate aa anil ty 1'lea iiiaiuty. Vndiet 
for 1'iir. Ktee|Mi(Ni plied and allowed. Whit- ( 
man and May, and i'eiry for Deli. 
Th« firat new»|>ajier tolerated in \ irjfinia 
wan hi l~hO; llie aul«eri|iti(>n price *»• 
put aonuin for on#i e«#py ; a#l»erliaeii»#,nla 
of 
moderate length wore ir.aerted l##r Irn Hollar* 
the fitat week, and «e*on dollar* for rarh week 
»ii#^eeding. 
From California. 
The following it lh« rrault of the cirri** 
for (iiiitrmir, a* far a* heard frmn. Htgler, 
Democrat lia» 11.284. Reading, Whig liaa 
11,531. Thi# nihrac«a alt the rtlurna 
five couttira. 
It Mfini :o »*> aacrruitied (hat in the elec- 
tion of Ik.lh ru. iuIm r« nf I'mifrrit the Dent- 
icratif party ha» hern aueo-aaful, Mcaara K. 
C \lar»l til and Mct'orrle, the Democratic 
r.iiidid.iti », Wmj fleeted. Iloth branch*** of 
the State lo'tfialaturr are al*o democratic, 
which* ill pi«r a Democratic Senator m 
|.laee of ('•!. Fremont. The Alia California 
report* two whip* only and ten Ih-nwrrala iv 
rviliiniil In lii<r Irni tlirlnl In ihe Slate 
Senate, und I. whiga ami W dflRMIitl Ui I fx* 
llouac—ihe full compliment «>f ibc two hnuM>« 
licing 1W Senator* an.l 03 member* ol Awiii- 
bly. 
'Hiere wn*a fire at Si M.»r»»»il!e in which 
Iimm* were »b*taiiicd In ihe amount nl ♦•'««',• 
000. 
There wat alao a •« riooa fire in a S|»mi»h 
town, or Vwlla, on Ihe ('alaveraa riter, «»n 
ihe 0th of September Al«»ul one hundred 
and fifty bouaea an I ten I* were <h*Mro»«d, 
with pm|**riy estimated ai |3.W,INKI The 
Are originated in the American Hotel 'Hie 
fViiin* apread with audi rapidity that the 
building ami ila runtnli were destroyed, 
Mlule ihr fire waa ri.ninmniralrd In ihe ad- 
joinir building* Se»eral e»|jhl «hed firm* 
were burned nut. 
Am «t Kiijoirtant atep hat been taken hy 
ihe il l. <1 .1aula of the Southern cenntn », de- 
tirnua of dividing ihe Suir and forming * t* r- 
ritorial pi*eminent for lhat |*irlmn. Two 
addrew* ha«c ln-en i»»unl to wcure cooerrt 
■tf action and a contention of delegate* ha* 
horn call"! I» a«*rmhlc in Saint Itirhara on 
il >■ ih nl M 'i.'n in I Jrliihfr. [trlf,'ilr< hi«i' 
alretdy horn ap|>ointi*i toatleiMt from Santa 
I'f.ira, S.m Dn*go, and tuber couniiea. All 
the rn'inln r* lo the \* -ndaiurc recently ch-e- 
li d liom thai M-clion of the Stale are } h-dgrd 
in urge a di>.»u u al ihe ar»*toa. 
I'l.tne lit* ino<t arn»iM\ diiiuniM.rd 
I It r< (J III" it lli" Stale and no ciivulion lu» 
uki ti p!.: either lu re or in the wtrtfc r. 
ainee ihi' uliii^'of ihe |i*t •ti-anier. TL* 
Indiai,- ii lit* amitbern jart of the St.itc are 
i|uiet; tlii>«'iniheiH»rlli,in l*rimdjd and kalt- 
•i it Ii nnniti<», arc l>ec« ui.ng aoincwlial irou- 
hlcMxnr. 
The gold dtiniiija mtlliiRf lt» yiehl rich 
p'luriia to the I ilwn of ih*' mm* r* The au 
rifcfiMi* >1*1 ift» »> n* are bring ettenaivrl* 
mitlixl iinI i'1'iieraff* m ilh ^real »uer»-*»— 
k h> amo ni 'InpiM-d hy ihe »ti tuicr PanaiM, 
n I |i hvii in day, ♦! ,7»''hi ih><», evhiHila t.o 
I tllirc ol!" in the pn*luciiiNi of co^l, m our 
Sut I the dry dipgint,**. num-f* are mly 
waiii' .• l"t ll.i rum *• jwn, to Ukrrnil Urge 
I—Ml of B)ld. 
>ni l*r ii •**•• ha* rm>»«*n >1 fn«ni ike two 
/I it 1'iMilti raiMim of May mhIJiiw, ami h*» 
Iktu ri ln.Il in far belter »l»lr than I" Iw — 
N mi, rm « I fi |nxif 11fi<*lk .mil Mum' Ih«iM ui{» 
li.it> t«*eti •- vtol, .u»l mint "llier* !i i*<- n 
rimiiit \||i.j»rltn r, thr for lif'Mi <il il- 
fair* in our Suu* i* highly Miirfwiiirjr. 
S i»i- ■ fSiRtti- W .ii> U<ni iu Miy, 
IfiO. m ar llonlcaiM KraiMV.—Uti(bt to lid 
4 ml writ- .i I ltl<—tailed to •!»' Wrwt hfltf. 
4i»l tkfMt I* Ni VI Y* rk. U a nil M •»*». m 
I. • Mill irir aiJ l«*t an eye— to the 
rank of first nul" *i I then captain and j ati 
uHiur ut -i (Will t! wp twiM ll liW an 
i^wuir store-!. c| iu I'hilaiMj-kn- mar* 
n. ,| uii|.i;>ilv, hi* only chiUI died, and Im* ap* 
rdiiil for iliiwrr —traded and ui:id»* iiM-rv \ 
■I• ■ rlitjf tin* war niU"|fk<«•* ikt — l»*eam»- il> 
im;MHl irrrhinl—Imill *liij* for llir ImHij 
11 Mm li "!- •" 1TVI—Mid|iinlj| l» 
nrtob .il part ring the prttiknrw in I>3, 
hi I'lutj'U l,d.u '»• in" a |ri»4ii« hanker— 
m4>«i (Ik t' rV't> 'ill »>mii 41 
war in I11 * 'rifml lar^'iflr to u*H'iil 
ill*j run-lit » J lu U* "I, I "t in 
■ ek nit hi at Ini" I "i in W *>t» r >lrM, |w>* 
Kin 1 li it In*11• iff hi I kurtuiiitv. 
In* emitrib ti ll lil" <lly it* »iij>t "ii, and hy 
li • m l I It J'.',iiOii,(iOO Innlil ami ■ uUn 
4 r»i|l«*;*»* l*ir ihe education iifnqih m»—JwNI* 
imN) fur ii !• iu.il HIij ilMi uieiil* ill I'tiilid phi » 
$000,000 for inprttii( PkiMflpUi— 
*jn,t>«.»l t. il I'run*) I' inn ll> p> t.»l- 
ihhi in ti,i 11 ii uiiI J» n'l \*>luni— ♦ 10.* 
ntM> to tl>*• I'lililir ** *li »il« with in.my »iln r 
g« ii. !hu< Ihi|u> *i». Ilnilri, wh«*n y«n meet 
titk i paor iinigir'Hfkggliwg t<» u<i fcr» 
ward iii the world, help liitu hum aril a little, 
and iliun aid iii paiior > J« '»* "I*uMtiiudc t<» 
ih<* iiMUMiif of lli<* trulv niibli' (iiranl. 
I'll |lf. Voj'l'* *')• »f ihe ik'» «v»- 
IiiIihj—"I'eoule wivt en iml *.nti»l tin*, a* 
ii* unit I In li\ilro|*.ii|i,r riiwrm iikI 
ii ain'l ((»■], In,i larjuM' il Ihm'i iK«* Mar* 
iion ut the d itk jyi • !" 
C / | kit no ti l i in limn I ,,w 
ll r» & Will*, I'lililMirr*. N N llll* CVt 
nuiiiU'r*of ilw* folio** in^ puMicat ion* 
TKr Situhnl, a Taiiuly Mnpillany ao«l 
Monthly S'*hiN>| Krailrr. «h**ntr«l to ili< I'l )*• 
hmI. Muni and Inu'lh-rtual lii>|*ti>ti u nt 
N onth ; N \ Calkin*, rdilor. 
7'A» Vhr\n»U*ual JuVt nat, ll**%«>»««! I» tin' 
ihihitiixi iixl th f.nn* of I'lm oology. 
I'fn U nf,r-Cur, Journal, ik-iolnl lo l'hy»* 
iiilutfy, II).lnij'alli), u,l lb** law* u( I a fc-. 
Two of lb«tbirty*»is Hungarian** ho *»«'fc 
Iiuiij in rffgy lah ly hy tin* At.»trian goi. rn- 
ment, tin«a>l in tin* country la*l **•*!«.— 
I'hry warr Milin>iiDil Bamn M.*h linyi, 
■nil arc now mi ih<*ir way lo \ViM*«>n*iii or 
low a, lo lurni a culony •uiii(.-Mhrr« in the 
weal. 
Tla* Si. I<«>uia |uprr» »utn thai a contract 
ha* lin'n cnlcrtil into fur the iimMrurlion ofa 
l'uiuI around the lower rapid* of the Mi**i*- 
*ippi,lohe I (0 Art wide, and *ilh a depth 
a depth of 7 feel of water at all actuma 
William W. Story, the aon of the Uti* Judn>e 
Stury, ajih'd with hia family, oil the 13th, 
lor Italy, wln-re he mteoda to tenes* In* re»i*| 
ih ncu and hia atudiea in arta. It ta und* r- 
aioud thai he leavta th« biography of hia fa* 
ther, which Ik: Inu ken prepinug, read) (or 
immediate publication. 
The death of Janie* Huchanan, formerly the 
Hiitith Conaul in New York, I* reeordeil in 
I he Mnntr«al pa|«ra. He died at Klmwood, 
near that city, in the 81*1 year of hta age. 
The Whig paper* in North Carolina and 
Tennemee, gi»c their prcferance for Mr. Fill* 
more, an the whig candidate (or President 
The Money Preuurr and the Banki. 
VV«j npr» «rt1 the opinion in onr l»*i |>a|>rr 
thai I Ik" remit ami stiTI rtmlinaing atrmgrnry 
ill the rnenr* markrt, original*-.! m an ••«»*- 
nfrrttartly tuddrn ami $*rrr* <ontrarti»n" »( 
thr diarounta of the New York l»ank« 
Thr Y. Y Jiwinnl ofCnmin Wr •tale* i* 
ila bclirf tK.it thr bank* of tkat atafa d»u»iin»h 
rd their ll(>«* diarounta twenty millkma id dul- 
lara in thr montha of Augu*< a*d September, 
and aaya it ran name^rr binka. pmfaiMy the 
Iradmg hanka in thr city. whirh dtmraiahetf 
thnr line of diarouiita trn million* ofdiJWe 
within that abort aparr of' limr The Journal 
of Conimrrrr, thoroughly wrd«lr«| it la to 
ihr jit««rnl tnnklli)f atratrin of thia country, 
maintain*, of rourar, that thia contraciM-n « .»» 
)>i»iifn bUi ami e»rn nce«Admitting 
that it wa* mi, m thr predicament in which 
tin- N. ^ banka found ih« -ihm l«< * on tlx fun 
of Aupiat, thr material i|ue*itnn* Mill remain 
whrthir th< y arr to U hclu IiIiiihIimi in al- 
lowing a atatr of thing* to ariae, in which tlx* 
only altr mailt* waa to ato|> payment I hem 
tcltea, or rru*h llin riHiinvirul <*■ immunity 
hy thr contraction neeeaaary to u«n tlieni 
m |»ra, and if mi, wliether a Kinking at*t»in 
ia longer to be tolerated by the intrlligrnt 
people o( thr I nitrtl Sutra, which originate* 
•orh altrmilne* a* thta at frf|itrrilly recur, 
ring prrnnla. 
In thr month* of June and July, the cn.ir- 
inou* aum of incite milliona of dollar* in 
• Jirei# m i* rt forfeit froin N> w \ ofk Tf,» 
hank* Mrrr alannril, ami juafly an An eft- 
[mrt of the prertoua ritrlala continued at that 
rate lor a further apace of amy day*, would 
liatrc brought on a auapenanxi of a|«eir pat 
mrnta. An immcdute contraction b* the 
funk* wsa iinperalltclt demanded for th- r 
own preset* alMMi, ami hy the aulwunlul ami 
paramount iilti-rv»ta of the Commercial com- 
inunity ttwlf. Ili.t while cheerfully fimetid* 
mg alt tin*. mc utterly drny that the lur>k*i*an 
lairly r*ra|e nnaure fur having permitted a 
•latr uf thn •* to ariae, railing fur a in 
il* mi iiarali aa an alinoal total re*aalio«i of 
banking facilities in our commercial rii>i*iri- 
lima. 
If, liowetcr, the tank* are in no wi«e eu|. 
|kiMe, what an* wr to think of a hanking at*- 
Irm, undrr whirh, wilfoutaut fault fairly 
uii|>utablr to th>- in!itidjal» connected with 
it, ll>c commerre of thr ruiintif ia • 
to rr«iil*inn« ki frarful, mi amMa n, and (!■» 
urdinarv i»li»er»er>,) mi mvaieriuua moinij 
•i[«m ua without audiMr w immg. and di a- 
ling illotrui In n likr lig itniii^ frixu A clear 
•kfj 
\» »••« 111 tnr *aroii»i 01 riprrimn i(««>• 
t»vn Iom upoii tin- mrr-natilr maMnantly i.f 
fhia rminuy. TV ti,<-rrl.ji.t. ha.e I*-™ u,* 
of a M.l. n. by Wl.Kh * 
have km thr pi r.! auftrrra All »p- 
proaetieate rrfnrtu hate imt their coaaunl 
""I *•»'"••• <»l'J-»!lMi|| |[,.M niurli longer 
lliia will h»- mi, r< 11141ii> in U* Mi'n, 
I Iw nrarw appnmimlion In a rnrrrrt «v*- 
•••in, ii. m tbr I nilrd Statrt, ,« ,n t|, 
light 'wl utair of liniiaiana, wlnn-thr (.mk« 
•n-rr*) mi ml In Up niw JnlUr m t|n- •• fit 
• ry llmr tint Urn of liabilitM*. ii.rlii.'u,,. 
•V; .1., 'II,,. „ .n|| ||lM l(l< 
N'-w Oil' jiw havr on in ati-ragp, flvt t « 
•■w much .jimr M tbr hank* .,f ||«m.*i >r 
of a'lrtdt lllf MltK [M>|.||lan<4l 4|lif Co n l. 
I In* avrngr mil'Mini ,.f if, |> \ 
• •r|.-4i.« honk*. i». in Inn, ijm'r « :>11| i,, c 
arn*«k| hrltl In lUr hank* f i In' r< i> | V 
^ <»rk. I hr rr»i li ii, ||ni ih ciir-'i'- 
N« * ftai aiM w rrakxaMjr »t, nly 4imJ > .r„, 
wmImm.1 tafUt.otta m llie mm lund. or 
••n I In- r M Mffc—>U> rl. 
rwniiinhi talfe ( 
il la f» l »■ hi ||h> »iul mitl>-r «t Ut n.-i 
*y Wl* -»«—rrt IminMiiMfiiM 
«h« k..» n.» l» iii r Mjiiifanl „f »4IUl.t tf, „ 
!i*Ju rul>!a-r luii', riiiriTwr, >ir< iHh : ore 
tract*?, •» nHb if... (, 
md %• fjr Kikk'M gmi.i-tm n in Si^r »e»-. [ __ 
Nil unfT»»:II ,|u iIm* J-..11.- .,i \{... •,. 
a f :irtir/r c»»f. i.nlil /; v f, th 
'tnitns tythm, ami the I. WK, m-rnlly 
Ifw-ti will M«.| (» |Ml, n ,| tlir^t* if*™ I 
rf.HWrrv « J rrmatal „f ||„ r, 
•l»rir Hi(Twiilil«» p,,n ^ 
TkiJwimlifCiaHimi; «fc- 
||*||.*» llw fii||o« inj» Iirai-I fr,„u 4 : 
liM al Suit rn;i, u mix r Hlili 
t>ii lh«- I'jih arrivnl mm.r K.irt»,r ||,. •< 
fngjlc Ml»»i.aipp,|,.t fronuhr f#j• 
• (M-n-ihr l.-l ,m lm,„l »H Ihr tluf.ir 
that bail lni n mini in Knun, ii or.f^r ».• 
'uwry llmaio ll>r I niini Sialm \m ■ 
itwin ihr rn«i pruminrnt i* Kiaaulh, an.hi 
• 'I firal lalriit, and rrriainlv • i« nf 
cn aii »l turn nf car ap.-. Swnr Km \m i- 
•*an» w»n- alloMnl in j»„ „„ rfwr.,,L. |, f 
•lav krrr i»ni- ii my «, ,l( ,tt 
finn ami t ul » Iw,; row, r»«tt<n u itli ihi» i« 
'• • |«inut. Ih• »p«-akt in thi- hi^h. t U rim* 
••I him. amj hia nlRis m" «Jrfnll'>nto*arif« 
luini* m ilhniii Uich,,|, Airwir^ oilu r th n.». 
»• ximi a* any im*w n m. r «iaiia ihr 
IMU »f 11,P|„ aiaixl bv hi* •ulr in pruim l.u 
)M*r*on, if nml br, ami al nt(hl otii* of il.* m 
• airIn-* al lii«- • nliaiirr «f hi* nllin 
I Iw rmnmaarfrr «>f ihr frifale »a'il ibii 
whinKiMMIh rrarhrd ihr «•»•.■( al l».ir !»- 
nrllra, hf drli«frr<t a »h«n atldrra* In lit* 
cr«>w * Inrli ailrrinj ifcea* In unra. 
\\ r m.miM call i|h* aticuli#-n ul'irur rm •» 
to mi aJttriiti iiM ul, in aiMitlH-T oiluinu i»l • 
I <iar her a Institute to br hfld at Kumlord «;i 
Monild\ No*, il. mulcr tin- r Mfi.-'li 
Albion IV Otiu, \. II 
The jHililiral rliarartrr of |he mrni*« r« 
lrct of the Proaayltania I- tfi.laiurr, ia ix.w 
r»innati-J to be in the Senate, Ik-im-rat. I« 
Wfcl|» Hi. Xatnra I. In t|„ !b«aa l it. 
n-aeatatitra, iK-innrrala 51, Whiga 46. 
■^i nitr* I)i*tii Et-flotrmor J. (! Hue- 
him, ilnil »prr ■udnrnlTof afwiph-sy, at Km- 
•lall'a Mill. in t'airfn-liJ, on Sumtai inominj:. 
l!/th mat lie vat putting on hi* ho*ta. Mh<'»i 
he fell forward and ripirrd in a fur arrondv 
llw New Hamjwhirr Suite ronienlion i» l<» 
be held al Concord on tin1 Mh ol January. 
(•old doat to ihr amount of fi'Jj.OOO wa» 
dc|x>aited at ibo i'lrladplplna Miat oil Mon- 
day laat. 
In Miaaiaaippi the majority •» far <M ihr 
aubuuiiMoliikla ia the popular »oM ia ?00».— 
Thrir majority mt delicate* ia M. 
The resignation of (irn Koote of hia ar.it 
in Um U. 8. m nate, ia to take • Ifrrt from 
tl>r 
►•th of Jan. 
TV Wk<*l ing Argua aaks. Why it it thai 
■ a ff»J ease to t»hieh «f people. of a dem- 
oetaiie adwimatratiwi takra anW* with ihe 
oppretaeii. o|»|**rs the tyrant* of the earth. 
rail* "**«rfk» lo tcrouOt A>r injuring our 
trade and commerce, that the whig prea* am) 
Iradera almoat utii*er*ally gi»e their aotee in 
lator ol de*|«otiam W ttneaa the tone* of 
the revnlutioa—Wehairr and the Hartford 
('NWlrn IB I he «ar of 1812—the abuae 
uf tie*. Jaekanw for making the Frem-li pay 
fir vpnliatHHta un tnir cumtuer^, llie ahuae of 
Corwio. Fillmore A Co ami the whig pre*a 
Col. Polk ami the democr»e\ during, 
the Mexican war. and the aid lately extended 
in Spam, and thr little i\KI|«tlir ilnMa* In 
U*me Anffmiw ahot—brutally idiot down in 
<vld Mood io Havana—d«-*piie aoletun treala 
at ipu latum*. 
Are the whig prvawei ami lead. ra lover* o| 
m.'warehy. thai the* alwaya aet tloia, and do 
the prmeiplea of ariatoeratir government* ami 
their own agree' We wnulil like an iwwrr 
to thia. 
r W eMwortk, «>(' the Shaker e 'aV 
li«h*e«il in Una county, ha* eut and brought 
J.i*w the railroad, the pfearM mtM,' 
T? »»*•*». the aales of w huh amounted to 
»S..ut «*.«■*»- jh.! the eajwt «e of bruising 
it-rtw here. oeer th< %tlatitic & Si |j»mi'T 
Ra.lroad. was m-Aielhitg haw than fUtMl© — 
\|r W. kt< utMnnml M«iie tor lit* 
niajM*. after |annj f>r trv -j■.>rtit them to 
Portland. Il»- ha* Sm gbt a tnet on tlx t'i*- 
aertiexjt river, and la g.n.f into the Imam*-** 
th a winter, largely. | l^ w 
(■it. Stm—ill ilitk 'Pi** ali'i 
J»: •. Content:*'-a W <' a ! !'• 
r* m «ate»i (»en Sewtl (or thr I'n «•. iwy, ami 
ihe al',1 went itilo the reerfit elect; >a 
«!er the banner ui I tie hero ot Citipf* wa mmI 
I Vf<ihr|«<r The rnputi i», that th« y have 
bee# aafiillr Keiieii, ai.d lh- « are kin mnj 
ta< Mi«;«<et that no par*!*- wl epawll* »i> l 
j-hiie » will avail to bltral tl e |>eo| le of th.» 
t :.UM to a r*'i*i«n >{•} rect*i)o«i «<i' peblir 
WM-JMirea and pa bite nen The paliitetana 
who ha*e W»n guilt* if mo»*l lrn»«, in 
ptm!rria* Ua the taate* and d. man.'# ..f a!*»- 
|iku<<MR.mil<it riri|e the ji at t» tf iVtion 
> I iheir eruonwlity, bi ah* henng il*nwUia 
U fund the military eapj. t> <>i tier. it, 
».r i»r oilier hero, *lum, or nil. 
I.in Sr.<l will Ut'W, |n. SjMr, he f) rt'tr 
abandoned lie w.» lotJU on lUe nmiw, 
sad i* ilrtaili la aten. II.» abolition rvfott* 
«i INim aid |Viitr»»l*»i.n lia*>- l> o w%ri> 
ah mrd in one cotiiitnff and t at iglNMMi .• 
wbn J. teat, aud Ite Wirt Lad ll>« prrtewee ».f 
|«ir in llie Smlln ni Sulfa. 
/I 
The l^gialatuf of (m«vu ataud» aa far a* 
h^a'd fiMW, aenale .T» m:<i i, 6 ttitunion 
hw VA (.nwiw, Jf di<Mixin. 
jiitM.irro t viii.i * \rk it. 
Tnr aanav.iKi 16 
*i AaArt, MM M tab, MS S IS 
► «*•' t^i< ttJ 
AM DSN • a. «•*).!;• 
I • » — I? » 
r n» ^ mw <jj i» *.» 
Vt k I 
SaW. at »1 jo. I ?). :»), 2 M 3 M a 
sr. 
" • • — 4 I • j I * li" t ,\it» I 'll.-* 
« \ MM IIII>t.r < \TTL1. ntllhlT. 
W nai %t> it, <M. I). 
• \ e' i- •» a 
I 
.»«* 3 r% 
V. il lV.v«—*S,J mJ 6 
V »U(—**.!•».• 13 
f» »rar» I?, 
l<»'w ..ja .JJ— -I?. S3.23. 
taj Ltal*— ISM «t »«l't. I*'*"" 
f »•> v«. -i ri. 2 ?•» .• r. 
K 4 a ri *• to Saga 41*3 
T < thr Iad cj o4 Tar's and Tie;nitr 
MR* \VI\>| oW. mm »*!*••. •- I MM •'»: 
VI *1 *LV PH¥i«ll I \> » Hm •«.. 
Mil ItKlA I I I rtllMl. I< r^.K I, 
• lk- «>«••• ■/ lr>lk 1 l» I cm; »kt 
p- ^M *n |ait i« ■|v>m «|m ikm, ■ 
.. •»« HI r<» lllil (.ATS TIIC IMIWI L<* 
|t-ia- al •)«« It. »i|Wr>. M a ill s IV rat *> 
\a\ bM ml k<lik taUMi, a 
»4 W*W i« haW| |*ilrt»'» «il» tila a ! 
• 
111 nr»ki» k «ihi n* i 
It «K 
^•r ,«-» U MU*.U IN.'I OU > *»ih»TII 
I \ ■ "UJ I', <W 4tlrml I' ■ I • » «| 
• aulVl ,n-. 
r- muu in nn\Ri» k r«« 
< m iuxmomv s i-a... \ it i»\\i- 
*'•* i"".i fiwur r«r >»> —*fi"M 
\Nolll) M «• II Mil l< WOMlFJI* IM 
i .! »\i ro iiynni ii' k*•—d i 
llul i.HToV* H1M\, 7V / v //./ 
KE\M.T. 
h tkr FIN RTH *TUMA<1I iif TI1E «»\. 
•' ■I'l" M IUf<« I.II llfti. lk- _■»••* I"u• 
j «. h<>■ m i» 
fV»Ulrl| It T)iu i* IniH a «• i>-Wift.l rr»at *U 
W ft a. />>•/*;**• t. J'mm'i i, Li>" I *a 
r* I v» V A J, v* 
•' «*'•• >•»*. I'.-a,,!.^. *a Ir rr» 
►I" •• '4 Ma l«l*, fcilnull j I » «fi »l< gi itit — 
N» Mnv Ilk amliral a*H n I i*t fur al a. 
lilting i \grirnltantl **>11. 
H !»<• «ii*» r» ><( tW Olfitld IViKtt \fffl 
'>!l«r*l S««* rlT tr* h*'f« K* n<«* that lit* < 
I a«i»l iif*Ii i|» |.»f thr rh.rti*. III (l.fi.-»*rv Will 
l«" Im ',.|. h j| Itiioil'onl I'urn^r. na I ur«l.iT, 
i. iwl., at IflnVltrk, \ M 
EI.LIOT SMITH, ftt>. 
N MV, OH I". I~'»l 
Tu 'k«- l| .a. Jal|v.4 I'l'JnV ilk I'-atal* <41 
M 
I)»m<Tn i.n 
•• nnnir lit 
i iwrrr «; .1 * *i«.ihtim: \n. 
I'.« > I 'I, SMinr aiK *4 umI I'liiilifs *ka> bia tan! 
**fJ ia mm! a*J J •4 rrftmi rml MUlr, 
» ii h <^hl t*i la* *-Ul ll | 'it i*«t «hi it* ri *( f 
tS« !■>, rlH • 4 Mi l Mtrvar >«in) rral r«latr ruaaiat* 
•4 ibr Ukai*( ilnriihj pt**f*ili, •Huatxl m l».»- 
fcU, It MhI r.arh. In ail Sai l hiim'i a »li»i.l- 
• •I iKai*, it iav M ik» krira -4 lliiam Whiir, 
'•f -4 «t»4 Ihltilil, infiwnl, '4 ilk Iril aital l«iil>l- 
»*»J« llkf a, ««* «J In (mwji tlilliii|Kim, 
•» aawlW AlkiiHai AUh.muI aika'iak 
■liialrj >biir Ml • bait W.| • ( Uml ui«| k> takl 
•at thr liar of bi« <W»lh, hIiwImI at l'i»h 
I5i»»f. in lb* t'.atnl» 4 lr«al>« i. Iviaf l.| aiwi 
t»r»«J lbift> in bivaaktp atMahriril ii(kkra, ia t|» 
wtmlb ia^r aH li. ui tbr »a»t linr 4 tbr Sutr 
!*anl 'iui Ikia fwilkf irufrarau tbal br ka* r»- 
<*»nl ikr aliula|Mii »4rr '4 tuli-l«» <l>Jlan 
•ail Mi mm tui ikr al»ir aiinr.1 iliam I• I >m 
iMf lit h>I aiiMf II* ilkftlor prata fata lliwr 
ft mm kna litrtit In acrt|il <4 Mul utlvt kr thr 
|tt>|aM a(a«a«l, |«w <ii i>i ikv tlalatr mi attt k 
aaar pa-.tkW.I I'llll.l.ll' .*HIM»TT. 
IhkbrW, .Hryl 17. InJI 
It • I '.art Pi> K»l» k*U at IkilrU, ailhm 
aikt (* tlk I'lmntl *4 IKtfii, <«a Ikr arvralrmlb 
ih| ul V|ik»hri ia tbr )IM *4 -atf land rifblrrii 
bimilrnl ami Ml -< a»r: 
On Ikr Urfnii^ Prtilma, 1 aa* •a.lrinl. ikat 
tb* tail tiianlM* fi»r au«irr t«» all prtnat ia*rrrai- 
«l, by raaaiag a r«|n uT taal I'rlilaai ami »4 ibi* 
"T'W !•. la* (atlJi>kr<l ibrrr arrla aatitaaitrK ia 
r^f IKiirt Ikawitl, ptintrd at I'ana. tbal ibri 
■at a| |var al a l'r>4*ir awrt l» la- krU al aaiil 
I'a/ia ua Ikr ihmt Taratta* >4 I triiJvr arxl, at mar 
^ <br rkwk ia tbr aatl »k» a rtatr, if mmy 
tbr; katr, ak) Ik* taat tkuald »a hr fraalnl. 
U GEO. K HIIAW, Itrfttlrf. 
I ll»('a|i)-ANrtl lilt K Sh»w. Rrf 
MARRIED. 
In .Ywih Taraer, by F. I'mlw, (iianiillr 
lt< hMikt •» Mm fliaa K. 0»tn, la.lh of |ir,|a. 
K -•••II !* Mm ill to Mm* l*rj A. Ri. hiaood, l. ih 
ot Twr. 
DIED 
la Swri. J*li «k.| J iiri C I'ai l><>. s*1' "*■ 
In Mim, S5lk all,, UmI. JmoIi l'»>•» J" 
la llti*<irr,9Mli ah., Mr. Pkiwui llawaiil, (•! 
wN ul Tnapir, .X. II «|r^ M. 
I.I \ It PI \V* *\I.F.~\T H I TIO\. 
I )) I » Im mar l» me C" " 
I I Jm J* •' IV \mi. % Mil Inn i«*hI &•« I he 4 « 
I iK' fil, al * r.HMt h Ud ti !*•• •, «iihm ••»«! 
•»'.! I'll II, I« |H# thlfil Twr«l«» «»f l^tf f*- 
WMi I HI IftftMblMi *1 tW»» «Srr «»f 
I «. \\ M ■■■*•%•• f 
tin •»! IWtmlrr nr\l, mtim rr«l r»4«l* 
1 
l« .*4(..Mrh«Nlf »«uj C.HnU, la ItHtfKll !<*%• I* 
«»•( M«Um ai«, unit «hiMien >>( 
M M 0| •• 1|| ... .I• %».W>• I K•'» 
II ••••«» *«! .1 Mr |tli*lr«, Ulr t.( Mttl 
H»lnm, (Wminl, mil iK «*»ur Uim «•'<• "Wh 
l<r%| I M '«r« M t l»i 4 lift' ki»f lH 
M M H 
M">r^ m m w \. 
Ort. KM. 3- •37 
TI \< Iir.vts* INHT1TI TI 
VTI tnim** 1NSTITI Ti: 
• .'! »- b*U al 
I." M' •» Moitil »» 
>«%• .1* *1 3 '«l W, r II « III |M 
umki lh» IM»tt *»f 
ALBION P. OAKES, A. B. 
I *f Mi 0.'» al.|lit« aaJ p"|«iUnt» a* a |rj<-S-r 
U iMlhilll. .1 •• Willi 11 in I. A. a. h- hat 
l»n» lalrM in |h>« ''lilf i»ith"« lix* U»t 
« <1 in. /»>«•••«• 
ml m \ I'. « iMM «ill !■> • <»> ill#, 
Tmtkiii ikmlj In |«nM nn ihr biat 'a. i*f th' 
r; > r > iioi'Ki\.« >< 
.( : n ■» i f i h i v r- I 
j; ( \\ \\ IUiK-II K 
Ki,.u.i.n«i ty im 3.3; 
\oTH K. 
I"\MI* t-> il.r ri**t i#i"# i■ f ifif 
-•-rTKv IM». 
|V J >v\ .. 
If* Jr .. ih ii? tn >t 
• ,'k f.. r. Th. •• 
fr I in pr>itr iw> i«*il» t-«* iKi'c«, a<« l ukf 
iS~» ami. IMI • III l« Hill. 
u .• .».«»• t:. i-»i :».?;• 
\otii r. 
\| | 
i •••. i«V i; | niwi' 
It lilt K »\ \-illltl IJM if •» tM 
4 » ariin« h i; I at N th |'ari>( 
U th' mW »( act' Ualtf- 
IMMl t nit(N K. 
Pttu, V< If. IVI 3»r.» 
%|I«IIM"*TK >THR« " VI.I-. 
I >> »..t•«■ -f I Bnwc i •h' J hlVinr, 
II j r -lift i\ 
■ •, «i«i • .t | tkal mS al I'.J 'f *•« i■ 
V V.' -I I-.' • t, •* i. •* l*.r J* h iiii i'l 
N 
**■* ■ M* t ISm, < r o«(41, U mi i Cimi; 
N 
N 
mh*.i -* ill «i y \ 
V 
n i i. 
NOTH »*.. 
|*|p 
I. ,, .. », .» •• 
iaJi llnl |» h' a tiiWt In am# m arr.*-.«l. thai 
I. • |u«, u l MH*t It >!• .1 if tl 
• <*b to Mil iwl, ih » |4I M|> | II »• I. tW 
•• ila% >4 J imiart a \t. lU'NHY Hour 
\ it It W .i»L.Ui D.I'd ki.> 
\i!mlni.tr »tri*» *-n!r, 
\* 1111 
.> j. j r j 
i*i. I«l* I « lU' I '• •» <4 IK(.|.I, lh-i* a '• 
Ml .itn feaoa* af TIIOMAM HT10K 
Sh h«.tr>.l Lia, Mlaiifd n Mill IblM m. 
|"|iti!ot»i >ii»li r. 
|t"' I 1 I ,i \l \t\ V \»IM"I UN 
I 
s<n rut \ w isiiitn:\ 
V «.• i Kium 
I 1*11 
f hr I «i I 
1.1 ibr %m U mi L 
I | mm ill I k v > ;• 
\N\ |;tMi 
**» -M 4H» l'»|f t» »l«* U C ill* ( It ') » ikl* 
i*4i^of I I* <•?»*«! lit*n>*tk» r>i- "i» » ««t 
I 
f iSr (Uk it ikp i »l ►> n, »br«« rM(., >1 *nj 
Uir, »h« lk> it* «h ■».!.( »'* K- {f .tr«l. 
gcu k. mi i«, ai 
\ • \ •. k Ml »« !:• ; 
Vl I mI t4 I'iJoIi1 |>>U at I j", mm >'■ 
In iK»* I «iii% U I >tl< il, 'hi* !*• i*t%*lii•! 
• 4 Ikii- •!, ».» |S* iiiii of l«« •*! njiilnH 
llituiinl an t 
|.| % il MIMAS, <• 11 *I 
\ I I 
• •»», L»ir I II *♦ I i, »u • » <\. i*- 
mI, *»j%. |.«»«* ••• I bfi (ti«t •< »»' ti* < r «»!• 
III Ml IM4 4 
It iinii..«n g.*. •» 
«■ I 4 |r|* »• »«*•!*•!, !»% r.l» ■* It»} I 
(hi* II* i»h#»i thrr« Mr* V* •urrr••*«**« 
1% in The (hiuiil Uin ^Ml. |Hiii(rii i( Tan*. lh.il 
if%9% mm* il 4 ml I * • • II* U «l 
1*4 •»•!%, «MlOl III •» tltoftulf lit N 
l«r» «| »i|p «| ihr rUk in lb»- I* r«>. *»«, 
« ■ ,ii*r, i* 4 tit % ii4%« iW*- •^<••*1 
na U idbwni. 
37 GEO. K. SIIAU. lU.-f r. 
\ m — \t.*• »• i\ 0• %*. u | 
Al 4 I 'lMlitl |'i Jwlr h«4»i 4l l*AI l», * lllll'l iNil !••» 
if • unl* «»l* IK!■•I»l« ill*' turnh.lifM till "I 
ISi >Ur, i«* tbr V4i u/ fur L'tii r*%liu* >• i»«an- 
lif"«1 All. (i 11 V «* 'in 
^ \M\ II HI 11*1 ^ * "••'ill f tlir |.«- 
P \\ I HIM N III ?>l * 
• m»i C<imIi* dmwnl, Ii4tia| !• li»* t»«• v 
«i imiI «•f In* *itia»ini*tjalt'Hi ol ihc uUIr ul miiI 
til .i»r I— 
11 * *- On! inl.llm lit* lull! \ l®i»iiili it tfii 
n »lir lo at il (HfKMia |iUr«»»|r*|. |i% 4 fiyj i.f 
tki* «Ntlr« t» I* |ml>li*'hil ihf* »»«k» *Uifr»»nrU 
Mi l*l*r UimmimI pliHlril «l I'll •», Iti4l \h» 
i...i> «|i|«rMr «»l 4 r««J«4ir I Wl In U l»rM 41 l*<»ri«t 
in m 4i di, i.n iJm k. »l Tt* A\ III Nnii iiilifr, 
nr\l, *il mi*r 11 Ihr rUik in ihr l«^iiw-»i, iihil •hr» 
I4««r ll 41*% ll^l luif, ilk »4MT •ht-ilUI 4"l 
Ur 40u4r*l. 
C.R) K SIHW. R ; trr. 
^ In#h^>i*-Aiim Cii'i. K. 9naw, IU^. 
.\i * ml IVi Krbl •! Cirii, »iihm » »I fn 
iKe r *hii% *4 (HM, on »Sr 2l»i ilu f IV. 
\ Amt. m ill# %r*r 4 iMir LmJriKhiirn bmiiifii 
•imI 
O- UVfiR II \l I .llaiw'tnl'ir 
•'( ikr <•( 
(iLII IJt HALK.hH »i \V«ir»t«»<l, himM 
I vail, >toiri>r4, 111 "I lirtfUlril ll> •• n I »■ 
r.Mmt T bit «i!iui.ii«Ii»Ii *1 wC ihr MlJlf uf Mill 
Il »*• ndVml, thai th* •III AiWr fi»r ivlirr 
all |»r«UM mlter»lr In ratom^ a «>•)>» uf lln« 
'•■In I.. |wlUi>fcr<l Iknr artkt Mrrmmlj in 
Tkr I I\bi4«i In m«« ral, 11*mini Jl I'afl*, ih ll llir\ 
*" i||rn al a I'n ImI> l'«*l In l» l»* al iikl 
fWMalkliil Tia>4*l I V>«r«aln •» *1, i' w« 
1° th* il«k ia iKr !•*« i> a»«i, awl »V■» t»iar, if an* 
lli< ba«», »!■« ibr uw •H<ailil Mit hr frinlnl aixl 
alliar I. 
" ISCll. K. 911 IW, RfjiMit. 
A irm I'ufy 4ii»t i.n,. K S114W. IUf- 
Tilt .«l~iJ»r b.t»l»j (ilia (mUtr »>4irr to all 
rnarriMrit, iKal -br baa l»»i» .iul^ S| |>l„ol.-.| ami 
takrn IIJ«III knall lb« Dual af Vlfiimiilialrik 
iba ratal* *f 
I II iri.|N NEUWKN, Uie of Watariwtl, 
in tbr I'umIi i.f IMf.l, iWmut.I, l»* |i«ihh I.h»I 
aa ibr Ut* tlinrU. >k» llririxr i"|»<l< all prr 
aaa I*bit air mlrlurl tu »ai.l ilrrr4«rti'< rdatr, l» 
mabr mmnltalr |a%BM-nl ; iml ibar «b» bavr 
ant ikwaiula ibrirwtt, ki r\hil»it ibr aamr lo 
KMILY NILMfl 
On 311*. 1*51 
To lb* J"*» PtW*, JuJr- «* *« lb* 
•( 0*M«1 
pi-IIHAlM Wtmi ; ZL&Bftsrc 
fall, ,„«*♦*"•. Tb,l Ih* P" '•""■ J , 
" 'j^ 
s, *m4 «i «b* *—•*>.—.1! ■ t-JU.. Vm 
|Sal \~m ll«ww ««hiM C»"» «h'm ''"J" ''J LiiUl ~ Mrh ..f lb, ,-*t r..«.r af 
(Irrraanl »• «"* ,,r wrwrj ,hr 1 
^>.1 JiU*. »nJ MwU« fit 
..._ 
BlilRAlM ROWS, 
V II. I.XUY. 
i;ilr».l.«Vt 11,1851. 
41 ('.«•« "t |VI-.wS U •• !••"•• "m, *r |>i|(CkWiifOiM 1 *' *J'"' 
||rlvW*t in I K» >••,<» tif ttt I. 'I 1 
tigHl IllMlilriJ fiM\-<»nr 
I rt»» O,, .kcfMrf •«» 'iT?!! .H. «.i *35sS«-»' ••• '"-7 ; by M».n< • CH J ./•»»•» I"<•«-" V u, «r.v..■t"-"; ,\ \ I S Ovf.w l» m n It. I-.' I"l •' »*•• •• 
1 »n«». »« IV w. « '• " 
r t.-< ..xi.. 
..f iSr rh«K IX lb- »•» I •!' « 
p II I I «.S> |S- ••••»- —1 
*» UEO. K. sit t« .«'* 
A K *»'"•" 
f ||a«. Jab Cihrti J* i* "K® 
mJil MJiiiiiniJ " "f ^ '.*.^",1,1 r | J 1 I N« £ ,, Ji'Vh Wafer, V." i i.,,' \\ \\ kl'K. u«r .( r»f. •" 
..-II, tbal 
.ntr.l.ivi-MU •» lb" l*T " l"* 4 .1 «-i. ; «ur s .«.»>•«»»»-• •••',k* i'""" • n «s»t» »»<•»*<■ Sh,:;h',V1V*,t'. w 
1*1.1 \N^U It, " Kl u» 
I*mfcw-1. 21. I* *t 
(umrt iTM* at r»«*. •»•:»« •** •jl OX' «» " •' t*' 
\ w. lM,«a»S»- >ra» ■>' •' I ''*• t 
On .h a 
.11.1 (Wm4m " H,,'r !\5 
,n-}U 
1 
I». lal.fti-M"! al r*w. > * 
„ ft.art l- h II 
MtlWhiw* •h^ " ." "•* • 
2- ■ 
» 
*" 
||.r.i (tin K 
\ m\ u( I'nJ*" k*1' •* "• • '• 
I tut " < «> •" 
,,Wt ll WM.KI ! * • J ||H(| Pll W.*I.KBU,lai I 
.4 ».u 'kr «U»r -f-»j «*• 
1 .i, • i» 1 ,h'!1. 
nin*t. iSr !••• 
x.,.l a."' ■I*lk Wlll'f'""*."1 ,k,|* .f an) th'x Un«*k) 'kf •»* **' 
V «.»'•» k -11 iw. r.. •" 
• t Mil I'ltvUtl, •« it' 'I-0 
i'VmI ^' I" • K. !.«■. f •»" 
J « M t I I I 
,™ IVIhM ■ 1 L 1 >. r».kii ,'s»l l»H-» »u» JfT1*'• '' 
f\- |'. 1. 1.1 mi I • ant*, «»- »•' • 
.. "I >'• '» »> " '?* /V" 
rj.». ,. ... .Vy ^ *— 
V 
II -M (II 
un »1. nr.\\, 1 l^ 
4M*I ; «« «p\ I |b*« »M«|pt 
1 np ; iH »wii •»« «%«!» « T«4 
lit. « 1 |l< m I, 1*l* it 4I I*. 1 (r 1 ii» % 
» « i, lit 1 1 > I' I* at %l. 
\Y 
«st:u. K. j*»i \ u r.t 
\l!.l liktf. K. Ml«w, ltr|. 
«'■)! I'xli.l, «■■• lb trmlj.il •( lit* 
J mi > i. kj ii Ut i'i.i. 
rl» «• 
.. 
'• «.! • K. MltilW, 
A Mr < In—I Bwi It Hflitl, Ni|i 
1 
tl I III II ll> 1141 I I 
I. 'inl a I «l'»w 
MuUTo.N \. .. .. .i.wv l »ji. 
• P i u : >1 v % « N<HTTU.Ni li I l*ana,M 
lir «nl til hi> • laii ■••irjtHM lh» itiali •.! till 
•-ul* .1 miU ilrtniiil,- 
It %» i* (Mm|| i'i^i iS nl4 •< 
(itr it ilKr 11 all iT ii •••-,!, t>» ■ anting M 
.. I TV • III 'f.1 |W-it» a-» jl |i n.lnt at r»ri», 
III |1 I lit % inn a| |« «i al 4 IW lli I -.> I I I. brl 
a I 1*41 i«t in *.n 1 ii|||,--i IK- la-l 11*« »Ul i*l 
N <• tula* in \l. 4l H lb** rl« h ii ibr turn I, 
kI ilaa .in*!, if ant IKi lut'i «tht Ik' uwr 
in iimi it I la a '^ti 
I.I • K StlAW.R 
\ lia. Qm* ARM lil ii. K. "inn, I... 
\t • CiKMl ut I'nJia'. lirl.l al I'.if i*. m illnn ai I I'M 
Ifir Ciwlt ul UiIdJ) ml Ibi I 4iiil« III •! lUl 
IhliJri, la IIvr y ar ul hm Uk>J mlilnii liwi- 
i.irj ami bill mii* 
(I '11 N DI.VN l.'IT, llvn 
n» i.f lb# n»l Will 
••i I Tl in III f lit: I'll\ N \ in It I I.I I I 
tilr nl I'ai i», i» mi I 4 "unit, il>n .••*.!, hat m,' 111.— 
■ iidl kn till uJImI MMkiI I bi4 a ihmmIij* 
111 I lb<- wialr 4 aaiil ibrr.i44i|, 
ll «4i I hi!' ir i,tbal ill «aiu I'.xn " lor fiTi mnirr 
l<i all 1*14 .ii* inlrinlril, lit ramiii( a "IIt ul lli., j 
mdrf l« I* |«l Inknl ibrrf wtLi '*rt4-til» m 
'I 'i.- ll\l i.l Ibmitnli piialnl il I'm*, Ibal ikrt 
•> j| |» ai al a I'i't.il'l "il I !»• It' l I al I'm. 
ii -ul '■ mn'i I h« l.i* I rui.il.t .f N.t tit!« 11 
nrM, HI ii > f ibr 4 I a k I In lm > It, iJ »li« tl 
aMf, if mi ihi h iti, tt lit thr •am.- ill rn 11 
111 • K M11 * W I! | i. 
\ liw | \—.\l|r»l It f *1 K.^HtW, Urf. 
\l a (*14111 nf I'liJuir In-1'I al I'aiia, ttilluii ati'l 
(•r lb* I \ainl» i.f IMm I, mi ibi lt»»nl>.(ii»| ,!i\ 
I.f (>I|. Iirr III ibr )• ar uf t*u I. Mil rijiitu ii bun. 
Ii'in.lir.1 an«l lilt 'Mtr 
\ I IK I t M It. Ill t°k, (tuanlian nf Julia « Itu k 
,1 | I'll '.lbi'14, till hi In'I Hi'I ll- 114 III 
\ MI I.I. T. Ill I k lain nf Itn. kl* M, 4.1 ut 
I .unit. it»r*a4»J, hat in/ |*r4rnlr I h«» liiti 
mmH 1-f brf (in-ii mitahtpi'f >anl iiiiifHt, 
ll a i> Kilfird, lh.il ibr Ml I liiianlian (itt- m lirr 
1.1 all prfwma ililr.lril, In rawing • r< | t uf ibit 
■nlri Ii. Ir fuliliihrtl ihu-r tii»l>4 Mirn ••itrlt in 
I In IM. ||| l*ru»« lal, |h mini al I'aila, lhal ibri 
in it .iji"i^f al • I'|i4«4lr l.aiil In la- bi Ll al I'ai 14 
i" .11.1 I.11 'Ut. ."I I In la>I I ii* 4'! 11 11I V'trnilai, 
If »l, al una ./ ihrrlak In ibr turn,.*!, an.I 4h«'tt 
r.1114*, if an) lhi-t htti.ttht ibr Minr ib.itilj H..I 
I* allnttrtl. 
37 <ii:o. K. Ml l\V, lUfNtrr. 
I Inw «' n>t—All«"»l lilo, k. Kniw, Kr|. 
I III". >uliariiUl brrtl't (itr» |inl.lic nulicr In all 
ii iimird, Ib41 b>- ba« Inn tluli *|fnint~t ami 
laki n m»>4i biiUMlf ibr dual ul AiiMiniilialnf uf 
llir r«talr ut 
1(1 |l 1 l.lUIHMT, lalf uf Siimnrr, 
in lh« CmHI uf Otfail, ilnraartl, lit giting I4.11! 
ai Ibr La«k ilirrt hr lbrirf.nr iri|ur*l« all (rl- 
Mai* a K.i air 111 liUr.l In lha >ai.l iln i-aaril'* CM air, 
•« iiiakr uniunlialr jmjiu»"l 3'«l ibnM «bu bavr 
ant iVuiaMiii tbrirvn, lo rthibil ibr 1411* In 
M I IXI HI M I 
<*•1 21. IM1, 
ATLANTIC AND ST. ! AWRENCE 
n AIL ROAD. 
FALL ft WINTER ARRANOEMF.N1S 
Commrnring <Vli>l»f flth, IWI. 
Million fiM»t »f ImHIb *lrrc| I'mllnnil, 
nAMKNOKK TRAINS arfll- 
I \ri pin', until fi'llh" Mlbt* at (.11..»• 
|/««r nfUMi (n ll>.f k»m. N II, at 7 30, X. M 
Imir I'iKlWI (u* Cimlk Pant, it 7 30 .X )l. 
4ml I »l IV M 
I^aie f > PMNM Jh|Ih hi 7 30 
\ X| 1 30 awl .1 3» I'. M 
l.i.tir l»«lnm I r. flli"' 1 0 13 X XI 
UmlHlh t"aria fji pNthtl) .il titt I 
II SO* XI 
I i»» l*ar» ill# J«w I' •« (■" !"•»fl.a-».l it • It (, 
XI. I? 30 .1 I V» I' M 
I ; i l'.li 11: m I > 
II.. «I 7 M \ M 
1'iniHl I i4(n l«ir» Inn ham, l> 1*. iltanlal 
fl 13 x M 
%n (.»|« Irr urml aflrr mwl. 
I I »| >■ '• «' ■ •( 
1 T I- •. 
trt *1 ima itnt t\rrr i•• g ^ Vlin lalw, iwl-ii n -o 
>♦ (itra, 411 | 41 I ( »l thi »•'* uim1 | a».. i; 
bt(Mn| j"1' * MmI lahtr. 
•'» ill 4iti*al if thr 7.1*1 A. X| inl ( 
I' til. 'I Hi S. ulK 1'aii*. Stnjra U .it Tum a» 
I lim '*»« l"» llaiiiM.ii, ||i 
XX ill l.iil, l..»rll on I l\»»l*Mf. Il'tnii*. I". I 
Mtliin, lurulit, Tin' 'Hi ** iti.tili f 
114*nf .i 1 anil in IvVW 1 XX .i«v« m | 
l°nl«» (■* lUnf I, NwImm DnMi tt'kin 
XI i■ » IH411 .4 1 li. ■' «i I I! 
■ i l| U. Ji Una. 4ii'I l.ti<r .iii, N II21 t ■' •; 
M » i, XX if h • t.it .1 ivj |*i-..» t J* "J 
'I N >'. i.' 
* T. COItSCRi Hf»mii.i|ii i. 
I'iit!..,.j,»iii. j.i, !*«"»• 
Tii'h- 11. 4, ll'4-«- a'I f'fuatr »f li.- fl'il" nf 
XT 
'iMir i. * tv* * < 
I II...I,.. I, ,.r.r.,.t Hiatal a U- 
li i* ii m| i|i r. »'i il «v,i 4 tb* 76th 4» <f \j il 
liil »at, [ at• >>'i( iu a Hi*nut 1I411 Iffik ! f tl» 
I itiutr, 11 « •« 11 in' a* I .'l>i«., in. 
I M Th I' th» ^Ih-|pi«| 11f lliwkfi *11, it] 
"i U'} ill it t||» I'iImIhI in** f tli* ('inn, I-- a»'• 1 «. 
ii- 4 I >11111.' | | -1 li in IS I. J1 
tlir l*ta»r, *1 th» if^m^i b £ iruinti, lint m>4 | 
I' rantnj I •" "i.l lh« "Hn- k'« I 1 I 
! I• 1 1 .1 'I 1' | 1 I 
I !•»» l>« a I an I ita tif it, m l« an idliM ai to- 
il- 1 1 it*.1 ,l,.lt l>- ,1, '1 .1 
>mh I.- HI* I'HI I.K a II nr f*«t u«- Ij iMr 1 
1r4if, * 1! miiS *u h | iani of »rrI. II- 1 « 
I 
|S lijf .11 |*i''*l- *41 I v#h *l|t% !•« .m • 11 II 
il .w I- •! mh ilff laiiati m *lnll »• I »i ml it 
'I'* iKp twa 11/ hl'n n it o( til* 
•Ik < iiMl"'* if lh» 1 '.|4-ti, lit* iah ilnl .1, f 
•• I >*i j AH I I Hal t*rl«.r Mr II ,< if alt ill a 1 1 I 
rt, 4 1 at 1 ( ih* li.wp, at * lr(,l t 
I* Ik• I k-ti I. 1 llir |mpn<f, tli ill I# |Mk*,,|, jr. 
1*1 | 1 mm h 4.! It nil |»'«r**, ^-**1 .,•<. 
it' in] tat' f Mitnt »lt»f.«.f, n t •( >i\ • 
f. .»in |» kA*Mt, UtI ll.lkf it | It itl' " !!• 
i T)l4t tbr l'*|4. •. titKr rl I f tbiat « 1 I 
Willi*!'.I .1.1 lllhr |tf.«rti«r■ v-nt t tKi* il if* 
■ •il.\i I i.| llii l.r~-ikUt«r ; *n«l tlm Kalk Mm 
»' « iffi tal a11 4 tli' I'.ttift |u# |!# •-»*.* |a |.«i 
I 
"|**tl» » fflilma *'■— IImi. IL4W 1. i«wl ibi 
•j .i U« im., -iij 1,11.| m lit tli* inaliitnt.4** 
■ 
II II 1)1 It IIISxitN. j. ivli 
tiRKRirr v tn ir, i « 
liCtth \l (MM, S kt..-' 
0*1-J, It). |<CI. 1 
m trr. tii mum: 
I x 'I X "T l- .l 
I».f M jium M % mt 1UW I' tit»> •• I 
•• » in I Hr IM 'f • | *«• 
I 
!• iImi(hvlli I!*••'* 1 • §4 !»»••••% 
\\t r»4l 4H |Nf n» «l« nut lit n «|*|« tu 
i« i (if nit ft. % ttht fhr pi«m 
I (.ii I »H •• »ii 11M (jt {il I 
l«« a.I 4 » \ *< «« 
N*, *11 l»4 < 4Wltffi -.tir, 
^ II *»M ti l < f4r^. 
|% IftM'k 1 n| |t I M I II i, 1 * 
>ikt I- 1 s 
I'. 11 ami iimrinrvil 
r x\ 11 x .• « 1 
U.ltl it r II .«X! t|.| <rr\ tf» > 
muil*fIiimi'i'* XntIt in < 111I1 hi*. « 
\y■ •; 
\ 
\ 
I 
v 
t. \. |i. ^ I* »»li*®> 1 \ 
I 
1 1 ii» t K. I *ii Ii k •: 10%. * 
\ 
I 
II • • v \• k I\>. t| l.v 1 » 
:t linMiH A. (IKHRl »' ''' " J 
M ill r|| I \ *.|» |>j| II 
FA KM MI'S }.r\ » H \ .\(Tk. I 
I 
V7M. n^tRTNf! 
»■ » '*vi*iiii 
I' Vltl-. 
I 
LADliS' DteSS C' ins, 
h \ -.I ■ |, .1 1|... 
fcr. IIn.uImm, V IM-■ 
■ 
M>,G , UIm. U'imIiI mm *• •• 
■ .1 |... \b• 
ST A PL I'. I» U \ (.< •(» T»j> ! 
• (« !(•• !• •»*»•, T' *», Mii| », f*r I* #t- 
.1 I 
m imimim ^hlkswawl* 
A u.f- ih! | •. »i««k I 
kVqo?m •«''»"!> and Tai!or*> I r!nfra!n,;> 
I •|«Ml »|H !•' (•«.« •'> lllia I' ; ill" 
Mial ft »tlr,wn im Ifl, .« 6.1 I1J tiff • iV'l 
4 CI !h. ••!»-« It It « MN*tMM Cmh •<> 
U .1.1.,K <h.( •• I .11 SIOM. 
•«l» i\. tii J, ^ t%. i, | ( 
REA»Y-»IADK CLOTIPNQ! 
Kl CWWiCiiImiWmIStik mI t (..••« • 11 
WW > Cmttim iy> 
l.il* .1 H |t»» t», S a a iI llwl J* \ 
\ iicuv vr<>< li or (;itoci:Kii <*, 
It, I r-.i NiiW.Ti. k« I.Lni.t ... |aitM*{ 
m.I S ill. Mm. k< ii I !■» ih Ki » I I all I' <ii. I*. 
....! i. .i<-i IVmncI i IMIL1 FtOl !»• 11| 
C/lOf KMY. GLASS 4- IJMil) II MU\ 
,~lii«si<ii bMl a 4wM i• 
.i l». m|i ... Iir.| mill • Ui{" i'" f N.ii 
Thi. flurk Will to »I»I.»'I m it ll I Ira* ■ 
lnvUall hIm mililuiM ilk. Int.* lo rail. » 
\V \\ I I.II, 11.1. KIM>- <»|- 
l'-Aiuru'iiovx r.u< iy> rt:!•:. 
r u!ii«h (io- • ml) U* ikr)i<ii|<it .«! ti»i% I *. 
I In •' I 1 rem In iK*- I*.«t j 
4Kl «im| llttoNt MllMti (mIJn VM 9it |*tJf ihf 
ii >l M«*tal |» k« f.»r 1.1««!»•< •»'» I V »i .it 
* tf« *•' Ih 1 *i 
*«*Mh I'miib. ^i| l. |v INI. H3lf 1 _ 
I. 
Faim for Sale. 
p • TIIK Mih-rnlrr « 
'.V f..r mIt lii*(irm in I'im* 
! 
• I • 
" 'J"r "n 'Ii' ■•■•>! *NMjB 
•V 
Mm)LL •». U»mj •'« I to ""♦'I 
ft i i'»n. n.ii 
»'> J«rLk.«'. MiIW^UuM i». 
m> inilrt an I ■ hill fi>n» |Ik T'tmrr |iUrr, mxl 
• ilhin a •b'.il ili«lanri (»• • ito .llUnlir anil J»i 
.iMirnr. ISall 1.1. Maul foiiH mMaIm ]V ariri 
if I• <».I. .1 g »wl IIimim*, llarn, ami nthri Im Mm(.. 
'I hp •(►.»|. I'ann Hill l»- '■! al a tj «l Ihirgain, 
\ \ I HA.MI I HTOMI 
I'aria, Mr Oil.tor K, 141 XVi 
Cider Vinegar. 
\ I \ i>1 mmmUm I'i ME • 11'I ii. nd 
.1 1 ... i..: ..i.i • !■'>. N. .v I jI. 
I .1 •air HI am yMalil) In ibr M.IIIUUI lull al till 
k TO ('..muirirlal »lir.i, l^.^t'.n. 
3«.33 M OO fc llltmVN. 
NOTM'K. 
VI I. |wia..n« air hrrrh« 
1 .11.i.11• ■ liailairnr Irail i 
m, wih * IRi LINK M II IMNii.M), 
») arriaiiil, a* I .Hall |m) »i iU 1.1. ill tin r.Milrar|- 
m( after ihn <latr, *hr ha<m( Urlt iw wilh.>ul an) ! 
rra««al.U rauw. («|I.M\N T. IIAMMOM*. I 
P*ni, frf>t 10. |«S| 3»I2 
To ibr 11 itX* fmini) C.-ni n«a witliiu 
Hml (<t lh» I>f Oxfrril 
^I^IIK •niln itl.nliaa t lHa I .«i « nf Tut 
| nar an.l Ill'- >.Im I.!, Iniifil't) mw •i iil Ih.l iHr 
(VitnM II.... I I.' «li«( ft..111 r|i4ac'. Milla, »'i r.illr t, 
Ik Tiinff VilU.r, i« *m hill*, • mill, •ml ai.lif-r| 
In r«linw ■» ilnfU, an.t »a-ty MfwiHirr in lirr|i 
in rrpnif. W'r ihnrf.ir prat yn« l»im*«lib tmjjf 
•n iniKr an nhniiinii in mill n by rnaiwwin 
iwi> ihf Cu.hinf frh »-»l ll.m« in INn'xf, fi"fi 
ih'MV lh«- n*.a| |ttarliml>lr r> iimi- In |«tn<irl ihf 
uf.|r«4i.| ma.l n »r lh» nnHliaiN eml i.f lh» I'm* 
imn(l n Mail, ralH. .%•• • a* in.'wl* hmud will 
rtn ( fay EMORY l.UMIURD k ml**.. 
STATr or M \INB. 
IMimh «• It a i"..lift I". >% « .. 
na l«(n an.l Ii ( !#.» at |*n •. a ilhi umt tr-i ll." 
f*.Hint* < f Oat.' It. n lh» firal Ti' " "I j '• ». 
I- * l> I I 
I |»"i hi- f"tr; in; pnii i >«, >«i ••f.r I »m r» nlr^i 
!«»••<» la>ca Cftiil I la a ho p»tili.,.-»a a» ir- 
■ |h.i.«iI.U ai l ihi^Ih l« linul ix h'><; lha a.illi • 
"I f. tlh ii lli'li |«liii"i, i« t.O I.ikI i|i 'I ihtla. 
I"■ ll .it |V |l I' ir'l h. I II •••, 
ii .■ i" I, i* i« I ii ii lr« ( ii-ki" r»* it T«"» " 
rn nimi ,i 
it 1') % I '• k l M 1 1 M> th' 
...... uM-nii ..ml mhI | ii'ii.t; imw.liali lf nffr 
oil-, h »W» h- .lit.f .if ||i» f« ''-'a »l <% ifr tea 
a i'I l» Ii • if • NM rti». ii. |t fltC U ill > 
'a ,4n.| «u> li 'In amwr* lain in iS* | ". • 
lii* i(*al t(*ta »liiJ jwlj;* |ia»jrf. A i' «t 
a ^i»'h<" Ilii'mJ, ll.il anili<» • ( Imr, pla a hi I 
II I "••* "t 11 • ., i. |.<- i{ .» ! 
a (ilri la ill |aii ia ».| t .rf> .,!• ia|iilr«».t .1, 
.» fttMial lug Im ISiiii-'.a i. 'i.i ili.» o, .4 C* art 
Ifi' i, lhn «ar<ka fi»*aea«i»» i» ii 1 h Oaf.i.l 
l' «<■« ■, a|'i i"i 'i 1 •' !' m »K- I 
Ovi ^ '.it. ^ miMhii I i» iIm 
I'H.II m ml la Ihia O !"l lh< 1 lyitl tha- I '"ill 
J lh' I .«.i f r.Mnra, all t\*g i«a I la •• 
.ll<l | «!>' all »■ .iittl ( a<*h f ill* »lli » aa. I. »a,|.. I >• 
•i»< 1. m \a»l at I | 'all J, <1 la a>l tki t% ilaia la f ir 
41. li f. nf nirali i(,tn ill •« ml thai *11 priM.na 
>( w» if ) |i I»». aa s% I h« p .jn if aal<l |r 
< IfM K I 1*111 (| | » t ,k. 
tt *11 UM K KI.mt4tX.CWfh. 
r oT; r r e :: n years 
Mill' *11 I. I OMIM TITIO* 
•\M!(i\V &'('oMI'ANV 
rASTrrnv.vTjr tail^hs 
>i i'< >i i i no on ltd \ * not *i, 
Hanover, Corner ct I Iru street, 
1108 I <1N. 
ru i-»..t>!i»ii n | ii! .ii >ii n iintl in n-n*- 
in l.it* it|. 
- 
\ >uio< ii. Twrfi) p» r <Vnt. 
>il .. I MM'. r.MI.M.H I na't Wa tt»« ».•: 
\\ 
M Vi \ Ml IM < II 
■I •' I l! .a. la ,, V \ i: I: V 
I 
li'/i aV"'H 9 I'. a I'ltflla 
i,i ilia M i>»l hi i|i, f'i r' r| 
l.aMail *1 ill II il« ml I in I1 Mil 
I'll.I .lllllllt III ill « Iar>, 
C:\lrow L Company 
If"! lhri> I • h 
*•»U thi* rfl* tr if| i» iHiili. 
I « i>»r» »r*f t» ilh 0 '• « (• 4 mi ?i •• #»»i*r 
TROYS' CT OTHIVG, 
jfil PIRKT QI7AUTV 
I !»T or 1.1 "I'Tl Its 
I >1 MllMXi ... I • » I' ,> | 
It j. m, l- i 
.'i- I-,., Mi ii II K 
I 
11| II .. I I' II...... " I ; N I" 
(»• *".» MM* Him I lrf*W, 
i. ii r »».. in... 
• > w .. i* a 
If, J. N Mr K 
I 
I*. x Ii *1. '<. M >!.*■ 
I... > « »'i 11. •, M • i. .h I ... *i 
«r" ""U -J S*-1 > * ?• •. 
•» l> il .■ •», ■ m WktaM) | 
I 
W ! K.. i. Mi. I ■ *\\ H.l'.i, 
44 
51 J 1 < I % If K. I* V 
Stoves! Stoves! Slovoa! 
r I I'M I :•« I «\m 11I 
I * »l 11» • \ III I It'll} 
KIH'ln 1*1 \M> \IK-1 It.lir, 
»\u:nr > • m«»n, 
U.MO.\ AIR.TiiiHT, 
III i K« \i Hilt;, 
Ml II IM» Vll.l.! *|T:-T1'.IIT. I 
\u»l > \ i.W I. M l i \ U, 
I'llltM \ N Mil li.il I, 
CJOI III' (IK I I 'll I. I 
I.IV i HI. Hi'..II .ill. 
ltd a f'tal »atH<i >•( ull.rt J*i *•■», nfcirh 
WILL UK SOLI» 
•' t.Kh tv».; lint )• t»U (\ r. tup. t.I. >*•. 
—jli >— 
v I\'ir.!"\it;rn. \n-!i N V!i Mnith 
Ct'H ■ ■ A■/ f /lM / »n I r> fh-'l, 
I: (UN III Oi: I i:t K v- I ltl«*N 
l>INb AMI I I III », 
mi i: r.T 1.1 \ i» v > i> /. i > r, 
Fuf. ill-I t»i'fl J g'lK'lal I'll* '.f 
Tin \V«ir A •'lino 1'untirl, 
Uwl'iim CALLkmJ MHI ■ > ...... 
Ill !«|m ( \. ii. |H 1 ill tl*§, 
H.|.| IV K1I I ■ (kin ii>, 
Tii'taHiirr* Ndlii "•Ni,M rv» 
k" i»11< I. > in ■ • -i'i- 
1 « .1. .'.I • 
\.»n, I III. fll I 'l.ilr.l M .t •« 
•I i'h\ ii« l.t\»-J in bil.i ..I «»«Mnrnl f ih 
.41 1*^1 ... I » .... Ilr I Ju'» ^ 'I'll, lfc "*l# I ^ 
\ >1 'H I n litf I. Ml ^«*.*» ; MI'I # 
.* rim hi. m air irlurn lS» I".» <• 'trr «li, f I. 
• m( l»l», .•* u ..i h Ik ii tlll»r» lilt Uftt* m« iIik 
I.1 IIIMIII H.l^.ll .. I 
V» i* * * -! 
rt i 
v 
r *1 3 
I.. .t Mkm ii m I*l« I r»«K» 1050 
\. \l>. 2. Ill 
iirvnl •<• \»V II. 
■ Tl •» Wry, 
Mil ukm ClMIt ln.|... 
Irf \Vr»l >,.l|.ll.», 
WkltMl'l Jlll.V»l) I IH Mt III lit 
2 III 1(10 III 12 
3 M |llO ID 12 
4 |i> 100 10 12 
A 10 |i*t in 12 
Ii 10 UK) 10 12 
I II 100 10 12 
1 II I ml 10 12 
5 II 100 10 12 
4 II 100 10 12 
6 II 100 10 12 
ft II 10") 10 12 
«i 12 l»0 10 12 1 
1 12 100 10 12 
2 13 100 10 12 
.1 13 100 10 12 
THOMAS J. 8W AS, Tir»». >•( Sr*ry 
V. wi), H»|.i, 20, 1*51. 33 
i 
■ 
i
• 
NoTin:. 
nil: J....i.... <ii .(,• .ii.i,,...' hi>. 
1 i.if uii*. Illr.l arriMMU oilli lUrin J l.mtf >Uim|. 
>(—1|. |» lh>i mil «r» lh»n. arlllnl lit ihr lint <lx> 
f %|><il wil, mul if n*.t ►•illr.l l.» il..i |i.«r lhr« 
rMMnr n» iimhiII be lu tintl Uull il ilmt, 
I Ik|<n4 ins.ie ttflrr ilia' ilala. 
IH'HIURII k KTFVRN8 
I'... I. II I Mil H| 
pj' *0#* 
v- 
TRUE EXPERIENCE 
|)|Mvn itwi it u i»in»y t» » t.x » k I <ri, C It » «« * ..... 
• 4 ittllVI II >• 
rm >» ■( t» wir*.jt »t * < «»i.i \r« 11% 
L tit M 
DR. STEPHEN JEWKTT'3 
it o 11 T 1MI lli'.ll! V * • • | .. 
FAMILY MEDICI.VKS, 
If kif, j. ■ i* ***• I* **1 
MfhMMi.taLva .#■•!•••' ft UNA* 
MM MIMI. ixl IkWirfrf "»»|»«»(,.. |U| 
v \ rrt p»r»'T> * ••• r " mi •• t 
»l •■.»»• « .li TfN » II •.! | *• 
IIMI L* til U'Ui 
I allt .Mil Ufl<llllll|rl.tK>l I U l.linl 
rk|lMHM <>f >'•* « NlJ'i 
ll« «|ib ttar|.M,i.i*4 * n •• 
lw«iw<iliiww »W» !§«<■< wn iwwn | 
l« HM.I l«iiri» • 11 
» •! I t*# »•••> «•»»••• '• • 4 
M » •»« |k*i« uiMi l*Mi It 
No Ft nUy should bs withcut th m. 
fUtlti 
«t.•rm ♦ • hi 
Kill) I i'.# mr> lujtf • 
;*r*r AND • CMWttrtft 
TIMT. KWOIMTIIK 
Tl.f <>l*l»inle4 TIM J 
Health Restoring i i: err, 
* m...ii m .. 
|U<~~. .M (wIM HMWniwOl «« Ml. «•*.! 
L vfrComphiaU. Jmndtc. Dj*;- i. 
Incipient Coniampt on, 
fc,tt«.i.a teU •* •• I* •; ••• 
Till? Ilinitf V tT.l i:r.n ♦ nil 
Pulmonary Elixir. 
lilt HI* "»i ^|i Mil :«l.i M IH 
co vs»'KPno!J of the litos. 
*9 hf<*«i, UiHm •» f!i«iiitlili|«, 
it|• • •••! •••!•*#■ IM«* t«t ••• lit* 
I(• •!»*. %it», | 
tup itvtt v ri'f.KHRvrm 
stri:m.tiii.mm; ri i^Tt r. 
p»i> imi'\«i i\ri.himniH(' n 
y * 11*11 M i\ »in; 'M li «• k. 
CRI.\«l. M II. ... 
■ •'» 11 1 I II " «* >«• 
I cmu«i vi ii >< k it » •„ >.\i**% 
I« » " 1 \I... 
f. XI ... 11 
IttNW II f U | k ,11 
i'I II Jl <% I M 
*•« » W .'I <\ <11 »<1 V II 
••I * 4 I I I I I I 
H— • IW.IIn. 
*iUI«n >M iKilAl.i(T ***• I <'i. 
I •»! ^ !|r, h niur* «i' um 
l'i llt< l|i il I Mtirr, ail lit '• I. ulltl* 
ink. I'limonl ll.tw, I!n*lnn. 
.«»ai. M. it. (i It.** k IV, T Tl 
\\ 
%uli< <• tl I'oit f*ltt»H 
* lit '<» >< WJU'l't I * 
ul l*« { lllr *•«* Um<I t ■ I'nttaia* I 
I 
( * fl.VJ ># •>• «•,! .< 
k*»M»wf lllr »<w (rr<iiillK; li lu« in I 
if a Kw nu t« 4»l f iti I. 
s\l|lll IIKKKl t, 
l:- P II. II mii» «•('. 
p mi 
J "I I u. < 1 fh < 
if, I I. 'f IM'll tN|< »l"fi ♦ • i<> |( » KI |« If 
I'M IN liwCf. \ .4 ll«h|f*. 
Ml" '!l (*.1 ( tit 1 
•• I. «• Im'-Hwi^nll llllt it." *ill<J» <1 || 
■ It'll |1> k .llhl U«l>l H f» -I* fwllKIMI I, 
.11HI (flit 1^1 r4l lllH 'il IVll 'V l«* I" >,'Mm t 
'ifkll U -l'i' ltt**ni III |l|« l*l*| |.ri 4 wm kif a* 
<■ Iriirmi llw l»ii fail mwI I'Ihm; m «fif. t* 
I *ll I > I** > If **l, ls*^ I'l'tl* II *11*1 •*■ I 
I'l im.1i Idii^'lli, Hi .liHi'ijt \ ,ri i, 1 \ 
I 
I 
lllltt1# hll I. I* * .|a*i |\.ll* nl H^n 
if if) '< M ill*, w lii» h i•! i* mi! iirhui '»'* 
"i* » I'Utr i*f if* il i» 4ti\ I I*-* |» > f 
l\l fill t> lb* iuinul4ilafe ifl Ihni U' li. I'i^i ,| 
fill • In1 ih» un!n»V * 
t| I a ft Ml't, li Hrf| ft *rf iftl, I '* if *» il'.l 
flMM tl Itwh f'l l'lr mill (linn (If I I' '•) I 
i\f .i.i m ,«■ |M| Am lit I" LmIiIm I f' • 
Wh n ..it. I In » 11 •* in 
iiirtrflifi^* h« I hi lb* ft •nti.-», y«nn toiw* 1 |m 
■ M tkr h ihnii'ii'M in ikt iiDritt l i*« I i» 
■ t'ii V.nh "I'nmrf llii ( m Mio • I't I 0\« \ 
H Irtit l^wiflfii I'.uN, < Ihe I '•■*'% -tl 1 
MM, and |Im imli itrw n'r iu at (ir M 
uliil mil '.ii in i« | i.|fr, and *'.• mnr 
i*'i |i4il» nt' mi l fM I at mit l»- ..in* » < utimiii 
» lb* («<•»! nut i\ tli* nr«. U t« m d"li n 
ilv v \ uuviri .■» I-... I 
July »♦. I».*l 
*i \pi: or mum* 
l\ • li lilt, »• *1 t "I I 
rt *, l»- jii:i .1 li lilt || Pal '•, » ft ill I I i' 1 
I'mi iiy I (Hf I, ill n «l I ii •• ■ > f > |i 
li mln 4 11 11' I \ 
I l.l lS» I'tNt >ii. «I i, it I Hi 
l.n«ll l'i llw 1*11 I lHi| ihi' |#till>t<t*ll 'f lt» i. 
ilitf, «fif| ih ii a liv *i » '« \| i, it i* h*n'. 
• !, lit il 1 ti t 1 .i ■. t 
I ill* Inn • f Win \ liiflttit, tm T»-«.| I». ir 
Ik rk-truth iln .1 \ I "•'•I, I'l .In 
i.M. mm! 'li ii ill' i»liti ft ii 4'»<- 'f"ii<"»' I ..Il |-*i 
inn infrfr.1' I, If* fill. .♦ altf«trtl |'t* f mil li 
'»I it ■> I '' <11 f I' ■ -if*. | 
'llii-* Ihe I .i ml AnUifi. 
n l iliul y iti in; m illitrjri'|l)ftf mHIMilinn tl »i 
Iilit I'.la ^'1. 1 tl i'1'i.f'nil lltfl'f ii f(% I'uni. 
Iltllfiwil nf l||f ( I'llH Iff i'm ikll t, K' 'IKl»-l", 
it.M 'in,li itin i.i I»|«-ti n itpff'i'i ••-if »jiih> hi 
fur* I uMir 11 «c.'» in ru ii f lid tm in, an fH. 
filing lh m»f i»ii» ««Li Nfrrmtilt in Th» 
'lirtiftKl*, 11 .t|*.f |n Int*il in I'aimm^t'i'i in the C'.m.t- 
I ( l'i inklin, in IS. I Ill-Til lit iif.xT.il, 4 |m|*i 
• inlrtl in llw ti4tnt» Iin III" I'.at'riu 
if hi, a |>f|«i |'ii"'. 1 in iht liaiiilt nf 1'iniili'ff 
mil, anil in I'lif thf (np^r |-rtnlr<1 lit the 
nnirr I lh» Staif, nl \h;ihU, h t«i l I ''Mint* 
f Kt hi l»t*i lh. Hi*! *>( *4ill |iulillralinn* an I 
nrlt nf llir nthrr tkiti i« in I* at W-4*i limit iUti 
.firr lit* lini# nf nil mrrtin(; at t»Sirh um* 
ml pUrv, (4ftrr il lian lm>n »alt*r(r|.ifil« *bi »n 
fiat til* «I»I»*' mitirr III! Inn <|uK ,'i»fn) ill* «'n»- 
nn|..rrrt will |„ ti*« ihr ft ut* **l Infill 
a Mid I'atilifMi, antl nthrf r■■<>•*« an I rmdt r^n- 
rflrm th.n willl, uml miter nK-b «i"» '•»*!• C'*' 
hi nfinj in ih« pnitir* 4i»l llittr •ili*'"" »■ "'iftf 
I.inriiirnt pirn* in lb* triniljr, *b*n ami mbrr*. 
II iirf.fi II «n | MtpmatHMM int»fr*tnli May a|.| raf 
iml tlif* r4n*f, if nn* tb*» l>4»*, why lb* |ifa)«r 
if Mid MllliiHi abtttil I nul I at gfinlnl. 
Aiir-I.-WM. K. KlMOALL, Cttrk. 
(V>|if of Pflitioti arvl OrdM of t'tnitt ihair .n. 
it li. .. « MK KIMIUI I., 1 Uik 
Elrbltl U. i- .« I 'U.') t| 
Oal.id, I »»•'•••«• » l)*MM %.t 
lti.rkfi.kl, Vii t« a, llrfrni'i'l 
IN a | lr« <>f ibr r»>», fn» «b»l lk» »«»J IMm*M 
at Mid rati*, an ih# iUf r4 ih# of ib'« 
«*?•*. hrinf im'iM in ih# Plamtiff ill lb* W«' 
nf Two llnni ir«| 11, tlaif and f#i't«, 
rfnlii jj In tli# arnunl ■nart#.l, thru and ihrrr, ii 
ron.iil#mii.»n lli#i#..f, |fomiard In fa» llw ram# t>. 
lha | UinulT nn iVinv.d. 
AW, If In I lb' »»!|| IV f. in' nl, It fWkrtrll. 
I" »ll, ll I'an#, in tatd I'min » of 0«fnid,f>n 
h» l»antv-ISi«i da« rl M»r»h, in iS# varnf r*>r 
Lord nn» th mind f ijht h"» 'r#d an t f.-tlwifhl. In 
« pftm'itH+j noi» f iktl ilalr bin »i}nrd, f.w 
lain# l(n III pif.,,ij>#.| nr. 4 f 41-• n 0. Coif, t 
» kinir.t ok1#r l|i < m r.f mi rijhi d« ki >n1 
?3 100 o ih# l.i al i'.ii i.f S#| t( 11.1 1 Kjll ai f 
Ii# aai I C V ihffr .fVt«r»td* »i l|i# Ban-# ilat ar 
■ di itrtrj >41 I a. la In lb# I'lainlilf, h» 
I in run«.'Vit|ir>n wh'rrvf ih# mU llna 
I \\ 11 •r111 I»r>,n<« lial #. and |i'o, «#d if 
Ii fit |n |aj hun lli# ■ Mmnf laid Mr, a« 
•or "j > |ba fr-ior lli it- f, 
k i- thai ih# i.| HaCrndaM, al IWkfeld,. 
'. 'lii l\ ."iiil •• i> r,f Man 'i, lit hi# riSar |r. 
il i» • I ill ilila la l.i.u Hji'.il, C tahi 
|,piMM || >*id AMiann ii. fVU, |<t 
nf hint >4 urik iK# KifH 1 Y>( l». lUra ..o 
fi (if >f ,4*p(r «l*r, ihm iw%i SHi| ainr*. 
•«l, with !■• «.#,I ml BM «#mI I'nlr, Ik**#* 
ft#rw a.il* rfi |||# »4i<.- i,r ARit iVInrrr 
h >ai I uric lulhr p^Mlif, I imkn naj ia run 
t'tiali'-I ah'rnl iS'i 'I .iiH W. I#«iaw Ii. 
hi# an I p»t>mi«#l th» p'»i. liT par I m |k# n*' 
> U I a.•••! ii' irfi .1 "J Ii thr lr»>i lli#i#of. 
lli » ■! W. I»#nn I!;<kicl |)amrv •. |)r. 
:. i- i 
Ti.hu'- )i v <t i. J, |» »a, ,| 
l«tf,Narl|.,?«. I||jja 
J'» fi •' I. l*M|t,lo Will 
IW 95^1 
4» fmn!Vin,|, INItaCfl'. I 
IMI II« IflJI 
Kr#f.' Uif » -.if, v. iit'i. f 
i«Ni ji> »«*:. in iui 
lli il". lit!) |i>i l<]0, 5,p0 
ISIK 4n.J »j ^ f l« i.l, C. 
Iwt, ll*)^ 
ttSS,M 
V ii '•#»« fj«»'#»a »h# »\t I |». • 
11• a< I |v id Mii| im< I h| n {Vli anil * * 
'•) ih« »i#' if Fn# Km ilt#.| J '*4i9, 
l»#># f win, M«< ®, \. 1». |"*! 
*t\th or maim:. 
'U"*i •>. II,a|. ( \#m i, J no# IWw.UK 
A» I ■? il ai^variof (a ih# i|>»i ih# «»,.! 
W. Utn.M II IMI »n ,nk.I IUI rf |l 
ll '< ia !••• n>i|«<n>. f ill# r« iwt f lhi» »«.* 
'liaiilf m lify lli> tai IViCntitanl f ih# (•n.Jrn# <f 
•li'il ikt## a#rk« acrrr#ai«r!t in Tlia Otf 
'» IK il: ihr U»l pil.ix-altnn In lv thirty 
• al b •, 1.1 n lb# n#\i Tub f aa> t Dniti • 
■iff, (•. I* b'il ai I1 «rit a' ii l, n>i *kr mr- 
■ % ilira and iIk«# >f|aM al hM 
■ « V-rd <i,.j«| ki>n, ami »*» 
W\|. K. KIHRII I.. Tk-.k, 
V. M h. KIMII il l.. Orb. 
I* I I t' fl fiii.w U(HnaWI|i 
'*i <« -al'W ■ I M.,i. ! 
M rl I 
i. n lU' '<v < •* iH# T»net>«* >4 Ibia wtif. 
n«i if ill# tiki i.l* I i|i 
I- 
l)t \| \ IN B. 
.'f.l.i -f (Ui 1m 
> > • «hi»« «.vV> ia Tk>- *Hf.. 
an- n «| J|»1 I .1 IN.... m..hl 
l<l itrlr I I 'It f" at • :!. I 
W M. K. KIMBW.L.' V»». 
'J5 WM. K. KIMDtLL.Oik. 
IWUM AT A ITT I O.N. 
i*ii i nit not»»\ r pi m t«- it cth x. 
I ti> MOM»W. I I N«»;\J. 
Kit, |«p«t «•!< duo u.l (if Hi |«im« ttl>, 
,w I'atI* II I, • *i lilt C>MI) ll> I 
\V ia i'i Miltii -r, k S a ! ft in 
in II-'. i| ih I D i|'wiil« irf ! i« l| i> II 
mm| iif Mlifjll" «• ml larnrtffi»•»til* 
i* ikI ».hmI Ui,1. ■.« 1.1 a thl hi l.anl 
t-ri 3r.,iir.l fiati. Tn» »* tnj*. 
a »Ik> awl a lialf .<i g fi" I h«.l, 
|i «•» ail l«ni|«n n-*r. ■ u 
titiuii Ji an! n*!| ai * 1 h* Wiv I 
r.I iat • «. I fait* ia »iw of i|:» !«•«• in t.«»«, 
lU in/r<.<itf*' »l In f|..i;ii^ l ir l<r• 
(Kr «.| N thia *.|m m il i." f»i ■ 
ititi'iii. lor i> | ini fi * .t»»u .I i» <»'<* 
il*lrl PI 41<Mul I l\i.« 
JOHN W. I»> MIML 
I*»»»• <.|ii' *, l*3l 31 
v* i urK ! n.»rtm k Jobiicr*. 
FRE2MAX. }TOD:"r.r- <*• **. 
M i.iiii:ktv miikit, 
P' '* .5" A • klLII'l '• /" 
M 'H ^ h. 
i\M IRK • III WO, 111 IMILl IRftt* 
a \ vi.> i kom 11 i > »ri 
irlri atv.i Ihk-i-i uf KM'II V Vsll|ii\ l|l| K 
fluey Silk & Mllllwrj Gwis. 
w # r*«f«flWty in*ita all I uk IVirlr.u tli 
i«h'y 11« *.«niiiw > nr Si kirj Pi i*» 
I ru »T m»i mi, »f I • I ■ (, i«la 
■ I I'i «>:• • i'i nwlnrti ihrm la *?'• t (> > w xin'i 
■'i ... i. I* ii ii al •! 1 '.i ».,!»■; ■ Mil.. 
IN MY (rnODM, ill ni'iJ 
iMlfjrlmnl • *|>t« to 0 » n '. u <1 »'i. ul l» 
irj .!••• 1 !•» m't, ihlr »'ij Iimi 
Br\iTirn.r.\fiiMR!niMn-.» iu.« 4t> 
ami I'rli. 
f\T|\ ,\N|> TAfflETA RlDDOiSM, ..i .il 
» i.ilha an I r.il.ra, 
MI.KS. vri.vi.ts. mi I'M »T 
VF.I \ I I S. I II 
FIUTIIRM. IMERH \M» I KIM II 
\ltl II II I II. I I.OWI IIS, 
1*1 I'I I Mi-. II' TRIMMINOK, 
IHtrss TRIMMINlif*. larf* a.-Mtm. m 
| Mltuiiinr.lill S. ( % I'I »U.l. A ll.S, IN. 
■»l R0I I V.\ W AMI CUPKS 
I IM. I MUKOIM KI II It! \ Mil. ....1 lir.U. 
Htm H CAMBRIC IIAM1KERI Kit : ^ 
Kirl s. I.lssi s, TARU.TON8, It l.l'- 
Mmn .mil r.ii'LK i;s. 
v.n i:m ii ni s. niti ssn.H. Tnit.ii>. 
silk, •■ul I.IHI.K TURK A ft L l< I s 
Klh.sll.K .M'.WINii sll.K,l.|s|.|', III it." Al> 
MERINOGLOV£8 »Mi Mil I- 
FU> I RKI» AMI I'I. AI N -lll-«. I'lHik, 
BWHOFLAWNMrfJAOONBI »«< ill •. 
MaLi>ii,rti.Mcii,ami mrA> a.m> italia* 
KTtt A W fioo 1) N 
Jalr. IMt Wl 
T 
v a ;o ts .t\ :n c, >1 :>i o o «a, 
tut riiiimiK <•> »»• Mil •* 
JOHN S. TAYLOR, 
n(H»K«i:i.U It AM) PlBLlfcUl K. 
US NAHM41' #TRITT. MW YORK 
'Hf ♦ '• v ...... I, r »• 
_ /f. •!»«•. k « > M l 
»■ 
an tSc wnpt a4 Ik. i 'h# ..a•. «KhK 
N< U tiaviy l» ■»•!. •» 'k' 'wl "f It-c N 
IUW. 
nrs luturn *<»i i<» i»r» j. t. 
I I. LIN- fell chilli. 
M.W. r<k c«t«r». »*• I..10 
THE HUfED Vol \1|i, k J T 
Hi*. CI -t « I I4 o. ».lk«i| ikr I Sill • — 
Sm n Cell l> Imiii.. VJ 0"|«. 
mcRrfr mtnti4 iMxiMiMnic" is 
R««. J. T. IIn.K" I 1 t? I ... 
Ulfkik. >I.U) fill Hir>. »l N» 
Ml'RI !>m I M " AM" IHR\I"TT I ■« IS 
Kcc J. 1. II»VI-I I Hi «>ik«t ih. 
shift «. < M V».. ••• 
MisTi ).> or nir m.-ni 11< "«• »\|i 
BATTUOiOl mi « r i 
J. T. llnN'W* — I »•!. !*•••« |'V,».n..l, fwt! 
clmk. Ml 
m*ri>Kt «»► rni u *i m v»i > i. u. % 
j. r. lie*, h,.—i «.j i«» ?».»•■ .. •».i 
ctllx SI Wl 
\*ri»ir<N imi hi* i»i — 11\i.i i-iii i' 
MAICMUU* l*» r J 1 II. h. I 
IN •• I Uini. '. ( •' •' I (m 
LI TIII.K AM> ( K"V\W I 1 |l% K ,% J 1 
lUUhj —1 *•!. lJMv.. |lv tiv,l, lull ,i.ih, 
fijan. 
T1IK KoW i:k or HI \l I \ it Rc% J I 
lU^'v^ — i > i i%<« i 'I.1.'-, .-{i n 
fit* -"f*. rt'n 
I.KTIl l!> I K«»M nir RW KWoO|i> IM1 
1 Ml \IHROM »« k Bi • i I III 
V* -| » J 13a. • .*,< lb. 
R.lVBL!> l\I» >KrTi III I I; J 
«•%>. IN».. ll>wiii*«J, kit >M( 
f Ml 
hi*•«.n*n'^ »>i tiii **\i»«h »m» hi- 
*iwn.r* n.ib • ..imh.»«<••* 
i 
tW (Mkti R.% J.T. IU»IW% % » l« 
K1 IS inp»< ■ I <»• i.. f. I 
iin. ni > ni m v.j t in \.'i. \ 
u •.,. | •,— i Ha | bam 
< 
Ill K"IM * .'l n l.l l> IUMu|;\ I \l 
At*V. lllMllnl villi .|tha.l«l i<m <%i^«>. I 
*1 (I r. ««,|%l| «» .'(I 
rnrtifM <»i \ mi 11 ♦ > im i> 
!>p|R.\riu> rni iii>n m-Rii ti i:i- 
N * I «»l. I.ilurt I .1 I 14 .1 > » % I > 
• N Kwl l I % 
I Jaw Il«r*% -I 
»IU\TV llll HI I. KUW I .1 w i.i. 
Oral ■ Ttaa. i* i > 11> 
a»., llaMal, W i. 
111 > oniir v vi i m i. v.. .. 
I % l« 
TflF.HlloR1t.ki % I'I« lll» M * IMI 1.1 \ 
UWIWI ^ Ol I'll |\| H 
lltcir. I call wf ill* %4ct tt^a.i, in auf i|# al Ivarllfe, 
«3<U^rr kaN.i,r.| 
tiTiirTt riov in\ %» ft i«% 
Rwfc. Tk h .. .MM,,.,KWr»4 
nr.1 * c. mi cm* > • •"« |4 l| I 
Ik* >i«r I » 
Jrf 'a.«« I.Clib. IS. MIC 1 a || m aol ||J 
•alVw'• ttr* t 11 cufa' iS- II >4. IUh hi 
• t«k fa bncilr » a il air la 1 >• », «a>l •>« I*. 
I'MW iiiliiMlcl% inj it iicl ca.1 |«i|atK Mmili ii 
ailSil«li-.|.f%,' I. ». k c a 11 * 
tiafk, laKiKr U i|.i.il, krl M% |> > ». m| ku 
like 4 ll. allilna ill 4 Mill, I I ill ikr |« J 
*i'ca■ Mic m il ihati.1. ikic lieimh., ah.^H ic •>- 
liml Iciiail pn.. II. r'**'ii' * *t iialalinc 
•«» kri »l aai ■( Ike c.n' -i'» I la a *k IT' 
."Wal J— ?>k. 
II*i'»i »m'. t M k 
Ts.« a « ■ .■ 
I 
#■< a rwS «• » .4" >!l iK >*i 4 iS < jK', 
el •• » *• ■luitfili 
ml H|«rniM, »fc«rll I •* 1-" 
Pf* fc"* 'I*1* < " f ^ 
I*».U Iik4r. Jtniui^ A 
K+mM*. ,1 Sin k. IU* f T llr ft X 
W# (u«r Ml (rtf A Ipnf liTIr Ml .! ft* m 
m 
tlflfflNiri !»••*» H»'»t if lu^, f» iV prt it 
ot (Kr m»tk K-i.tr imb. *•»! me kt « » m Iw l* »t. 
r' • i«K /r»? «* ft » •' 
MV,-M II s M 
»1« « m |H'| iiUr, *«%•' ! ■( V.«*t «• 
vn »•••»! k lh«t -* lr ♦•». ♦» 
Wr IS % Km>. • *ki W» 
•#» !•» 4* |ft«f*lLtl I W-•• .# f | tr« 
Mrf Ml • >ik. illr I il 4 •« u 4»> % ♦• 
I 
n«li » '» U • ir li • 
• It| M> «' ••» 
r-ltlfti.lt TV M1 I *U*S 
l* |%|•*«• I 
h» f||r ««W «sf lK^ K 4 »ll H !• c •' • 
*<r\t iftil atIrtfttt* 1 % ihf | «»i i«hrt —(St 
»• it IT •». I* iv 
V. Hm«) MMynaa** 
:'( (S .f "41 .»* («1 «. kllr >M* t It*. I«.t t. L ■ 
I 
»«*• |S* viil4ll(Hrin|rK4 »!*• f |4>lr.l .in^ IkiU 
Mil Inrth TK'if I"', (i ■ k «• |<ri«» n| 
ill* •«;'«.ili i, « tlx b > k i;t. l!(r > j. > «t f lS» 
nnlJri fcaan. fHria Mi Uwlaa > 
th 4l*4'wl llIf N Iran. uf •• uy a M .IIHt ■ M|" 
»Si<-K % NMn f I. W 
INViJirt |i.» vhif a mI. *.|tu' *■» ih*l <4 ♦ ». f ih. io- 
ika'i ww>i [flu N— V •!. V»- 
Th» < IWk <i i> .■( *S h m. «.«lt». »•.> I. 
It ... •■•. aM,«f mm > M 
• 
Ii# nui I* f<**4 * 1 ;*«»t .1 « i* i% * Hi* 
I.W > 'I1! k |« VnV.ll 
T'Jmi**, I W. 1*1*4 
V B -T'.- ... .r mil I M 
««fiW. at iS» |w>. r» imli iir.1, i» uf I. 
in |uil f <K» I 1' I hlalr*, >i ih<- Itri.11 t. 
<l> .•>'!< IV •» M at HUI !• vnl » ll. 
at wf jmi\ > I ^ 111 Ml 
21 I' Itf N...\r« V k 
\»<» KI4 \> >11 Tl U. 
Life Insurance Company. 
xrw luvtx, rr 
Local Otficf. N* 4. Stiite St. Botton 
lOil.tiOO Dol.l.Alis 
C A P IT A t 
Kfilr« ol I'm iniurn lt..lu..<l tl IVi ( rat., 
m t h t 
< %*ll "*T % Ml V lll» \IHl|*TI'l». 
7« f •»/ )»!« iW« t /.!'• faw<a » ia, ika* mm-« 
In iK* MII>» 4t Y « .i t atiirt uh 
•«» ii fo**!1*#* a # #ri ii * ii **f •«».•««»-« I# 
if lirntk, 4W-I if- % »fn l»%h ih Jjrrl 
lH »4 |Him M»,.'J 4 U'f Illr. 
7V Ml', JbwMi i». I-Mwmj 
Mir'l lilt f l||r lr*1I «»r Sit ft • tkfi ♦-« lit* rinl.l 
<f«. fir f ibf « HI* Vt I trin f'.i 4.| hi« Uim iK 
.1 VI' ii\ I k r I. ft (it ihi i^- H-f t* 
Wf ptt-'Hi, li»» H t»>a ♦ J. •*# K^r hiU><*4«, imI thi 
|ll0Nr* th# Ilk *4 kr* Ma*ll (n Ur ImIi AMI 
* I II ii I'lim* tlii it li%•»*^i.ini 
•%! ill «• i»lr i- i.«% |«ul4r i" fwiiiiir 
m* n ib«- ilnlh <*i eUh t. 
P !m*»« « n Iv niilf |mi^lr f« Trntf li-r tb* 
'*( »• ^ « ti # |» fulfil % '• imi In 
Itl b% 'fir 41 * -I I* 'iriti f I |*i»tr ui'f 
( 'f mu lr .»ii. H» ,l% /'» uMi hr •• 
uUnlktl, ^fi «w| lm*frttU %i wn\ It 4Mi*ii, ft** 
r# .<*!« mil Iv Wtafir Ji^il.r .« 
frfiillr !*♦" M m I* Vfftin* f m CtiMtl*» 
Itfnfrtti IikI r«Uli 
P !**•• ♦ 1 • 
«• f 1 i'r \~I 
ftl II r« ilWi| I«| Hi «nh% liirata iH Ami »•» ha( rU#. 
mil. At ri^f^in <** tfW tffrt 4< fi'^tu 
ittt *#»i lixii« inr« of «lt In. •)« ifr rtrtftllt 
4«« nlnl. ami itm iV|«irlMw»4 «•! ihr t•• .. 
•Hr Cnct»|ttn% •« »Mf fiKtf'n t#«* 
F.trf pix^i 1 nn^i m fr>|Min <1 |u mutt 4 »tl 
of qiarati'Mt* »rUiin< |« hi* H«%ilf||. 
Th* (' 0U41H aiMt.br |-||« llluti m •• >1% fK« tl 
t'miK Ptmntn, twl 1U1 f».^»i 1 fiirm! I1UhK» 
P im|>HU (••a*! I in'iluri in- liwtiifitill lh« %m» 
jvtm of iH* »if« 
OFFKKRS. 
ii»:nj\mi\ -iiiiMts. 
XORMIt W ll.niX r, IW.W 
lU'.NJ • MIN \t»l I >. v- 
JOII.X \\ | ITCII. r- -^ 
WJM \ Jr.WI TT. M l» ? 
" 
\ t -9 14# I ■ 
>»• IUon, I I 
(II.IVCK hrkw>ti:k. I »»»». 
KJW IUKC.M.D VkMfMdw, 
J«ntC. l> ) r«ww.» /**»«• 
JuaaWtai.ll.il. i ''Mi 
fcm ■ 
w\t i' r.iMMiHow 1 v 
Jn.ilMt. 5* Mil. LI If, Mr' 
N".«n, M» 
A |4«IVI 
I n n. »c*»fil<«< »« .\rt il I•• ll» »»ai I 
K.I I) J. «» H.mcbtiHi. M l» ,H.lkr « Wtlk'. 
I 
dlhi uf iKr lliti'Ml ('■ »l •> iK» |la.l> 
cm hitUHl vl !>•«•? 
Qrrrt Cure rcr flyf r*'a. 
another mh:\tikic \vo\i»i u» 
PH. J. «. ||OlMIT<»N*H 
P10 ■< n»M o ^ « 
ini tart 
i n (»' •• H'cvv > V vw en 
C *STR|C JI ICK 
I l Im-m atAMT, <1 iK» POl'KTII 
NTI »T\« II Of Tlir. OX. lilt ili'rrtiMU »f 
II \ N I U'.|i|(«, Ilk >11*1 l'!n«i'l-f* ll rk»w. 
1 I; *» I (ill 11 \ M. I' I fiiUiW l| Ilia, 
I 
l* MulytfalrfW^V I* l\t)|(lf«H* 
iif\ i»\-i n>u. j\i \i»n E. u\» n 
< M \IM I I'Will \1 H>> iml l»» llll.l. 
I \ >'(■<•« \_t.n, *« ..»m » iIwmI, IS A 111 '« 
II Ji!**r 
{]' HUT • lo>|....ibl >1 |'i|».a, mlWil m ma- 
il, • 1 ilifrtl •» iIhm ir, il11* d+Jb */ Mi| Itff, 
« W fri A ri, Ml ,4 11*' ilwMcti. 
I I I SIN iSf i|i»t rltawM.nr linal |li|nl- 
| M «r Ir >1 lh» «•*»•«» Jnnf^lSf oA'%1 ■ I 
I* » iS. ,'«.'">-a|. nJ 'fimtjrtmt 
I 'H* *•! I. h ... |»le»twca Il •• rviui i* 
|l*"itlt# > 'nil *1 tkr Ot( tl, 
a M; I II II I tl. |I|(.|>TIVK I V.I III. 
1.1, tit MmJ(«niiif Jiiwh* '»ri»iir- 
.• « omi*i i n 
11 I.I I» T "l it*Tl I I I I * •« |I» iKr •• 1.4 
• ■ I\l»|l.l> 
Il\*riir^li •< > «<l, j»*t «• 
ll I | « H< \ »!■ I'UI ||. Il !• >i >Mi| 
is.,.,. i I ncilll I 
I \ r.VM I VI I«|\ M ItVOt •» I I • I INI 
M "M I I I' ||>V| MI'I ll>V Ml 
!♦ m ll Miji .4 ih~ (< ii> Tta (h-l'l i. 
rift f* vfctalt il w l«i«^-', «• m lb. li jIimJ Jft 
(in .♦**■•« iwlntulkill 
M li NTII l( I I IIH'.M I 
IMlIiiN | || I |«i ii« I,-, rt«*itai<il h * k i*i 
< .« >'■«.• tn,K..,l |»«~i .. 
I I t,i» '• .1 H Jl'l II II U lti|! 
i'% ivj.iiril Iumn llir ii.«TMiHiiimliim lhr»liwi 
*1 i«il viH Hr #A*«| *—1 m%4 tt,' 
l»M-% ||4M*t." 
|)R I 0\||l|:. ... I,. olMlib iiMwft <i« lli. 
.• I I ... .li- a.' .Witi.1 tli.il a 
ll » |ui iiti *i thr l»a»iri< Jw ir n 
: 
a! flii» Mi| 'ami. Im».!i if ii«iiI|iin| • Ih' In * .-I. 
t«ifll*|i( U ila. M III! ll i*tlV ft *t .' f»/1 
il. i.i:«i'>M wK-t.YdwftMtwb •> 
I 
j th«l »U m.. f 4 i.nu'f, Mirtft 
*lr»fl m lllri, NMpiH III |Ki Hunt lhr »»l 
ili.«tiiMU.NM. 4iiNk.nl mmd 1.1" 
t f *' f«»' * • f tt»«i.i »« •» ir-j># « *»•. 
u? fW « Mfit# ^ ruifii, 
I' ll. |»l %«•! |MI\, | J.I »• I I. 
I rfl * ><k >rf| llwtl. 
l*t»\, * »• • r-» i« ih i»i f.»'v |iiff« Ui |ii r\- 
4iMi,i.| »» f |K»« I *"t. I|.• t»%jHl|.;- |« *ith 
|l« Mill nil tK« l*l«tfl Juki*, I la|llM«i f». iaa 
lit- iittti^ •i.'tia trii »ih| |i>hh 4tnm.«L, mrr 
«»• I. k»i«M •• I » It !»#•." }•.' •»%•, ••lll^r.t 
••• Miir%J a* |«rWill iii llkr itfi^. »-•/ a* hi tl** 4 if% 
lit JOIIX W. |iHllaCK,lS'^^.Y«% «, 
r' x I "• M« ■ i1 I I t hr I i«i i; | | \ * 
\ H k l« I k I < alt «•!, 
4 •*» 11 !*"#*» 4 <| n«|i mi « l»r<Ht~« 'hr |i I iJ| 
«"«U I* |«-t |»a|t«t«sl— Ktl it |» Hum unit if 
mIU litiiMu! ih»( it tin" Ir " 
\ i»> «ri p*i \ t iki it. 
nut i.iimv> ii r*i \ h.. p. -. 
»ii Milll M »:IM u;k v|til I I;(m I ... 
\. « \ ik It .. .. Ih^r mrrr 
I ... M l;l Ml «. \ M'||mi| I 
lluiilU lf »rn.|ri*-» I fllli 
Um b*fWiei, Fhn mJTAgm,m l»ii» >ii»J 
I mJ \. Ml ■>» r» rflwta I Wu.r. m, 
Mnr«t«. •* Uno,. «(• <<• lk» I*• Ml. 
* 
■ «*.! III to • In* Mr <i| iiikul •full* ll 
■iIm» it IrfMH |l' • Sc»!lh Wllb IIItwprfnW| 
Ml II >T(|»IVI 11 4 *1 HIM. \l N T*. 
l i. ... af OLD MTONACtl COM* 
I I.' \l\ 1* «!>I h ll (Imm mat tmn b.trark ml n» 
II i;iu> l\>l *M l. 
.t I. «-»• I'l Kll > Ml l |.<Mill, 
\ \ 11 \ IllMl; Ml |l« 11 • \ |.. J U.« .1 m I' (• 
| Via lilai '% IftflMm ll I lac. "f \ m*» 4, Vl4iltiii| 
■ da imi <1 ik* SiommtH. I!••• 
•• *.' -. i.m r.-.-i, ii. .. 
I .M'4'Vhi. Dr.r--.kw*. Km*-..ik n 
\\ .k .. I > I it. (Wwfc, hi 
ii. iuin;irti»\ ii.i--iN nil in "mI« 
I|.r ... iii < ... | I'.., I. Mr.ii. h • 
lk..,l<»KMrt ll.. I foM >•.!».. ll l. M 
I'.tailrf mI in tfai.1 Iwn ■ lit m I*it*. i| lr « iuU 
iIk »-• Mm- •! Ckuruw 
I'm iif I 11.1 1 ii* »»«• I |'S« .Kuti., n «« 
I. U....I 1 IK. II hi. k«rill 
\OT I *11 KIT 
MH»y 
1 
I «'M |MI| | \ 1; p 
■»•»■:>*^i *\ 1 *v ♦»:.!* 
<1 <t it m«ii 1 mn •» rmrtm 
• ■ >t I -II pill- <!>• 
10. i. I»l«.l "ri\I M \ I I I K Ml I III 
I I l"-1 \ 1. |»n if biW ImW »ilh ill 
., .. I. ,1 .1 .rl *4» < •• lW- |M|H 1.1 — 
Tl*. (' « Irii 1 .-••■•mi > 1 t It* 11 mllrl it« if* 
UMtk»,*,*■'«iiii»mmUhuiI.kkh:mi ih>«r- 
KiC, b mm; 1 mii I.IU ~i.« fan wll) 1 I»f 
J » II11I t.llluV *1 l» I'll 1 I|.'im, I" 1 
ETOKSKIt VK Tills '-i:%rr» 1.41 Ir .fikr 
.i- w I'l.I '•IN Ivii* lh. wrtll 11 ii; .iimr J. 
> ||ill i.II IMX, M. II rtnU.!rl|.hi4, h. C^M 
n.h- Ml Ti le Maik ..Met 
» I 11 1I1 iliw({i.'« >•! ilriWn in nifil.n '• 
u;r\Ts-ltl >r k «11..s ..ih en,., limn 
||. ... U .i.i .. k I. \i» \ < IU k 
>1 1: )Mw IVU; t*. I. 
^rr.. FARMS. 
WJ*"* 
\ 1*41 IH •lli«4t* I 4!* ul l«ll HtlW ■ Mi«t)| • | > Itltll 
I'aIi* % r»«itll:itltf M>mr *0 Wl*»' I C«artt Ullil, 
4ml U-M *• lUr Mill- UlM. 
v 1 Ohimi^i IflMn n 1 VcwM 
II. Ill-' |M4(«^| 4U IN l«M II ll* 'l| lift« 
1 ilUfr. 
\ w -i l« •' 9\ IK M SK «* it la r«'ti%* riH*»»l ••ul* 
U«ii ti-if* w« It lliiithnt, «iml H arrf« of |»«iiim* l .«u«l 
I -il Iki# |i!m«* **r Ih i»«r U»t• |'lr4MiiiU • iIimiI* «i m 
N lllh 1*41 I* % HM„'r 
\ 1 I.I. *1 I'l »itb *4irf nHmkni Iii earn a 
I .(I'M ll MlIU JH% <1* M l|i|ta»l|, Ml»«l W«4lli| !«- 
iriiHiiiiltii iiin ir a F* '*t Mill—♦»•«! m nit mi 
1 Ii r«l« fi« » ill IC nlnijil in I'm*. *l*la# <i«nrf 
¥ ..1 ik*- * bar*i«l 4 I k>iii .Mill with •miw rim in 
r\|4lNiM< in Ih« Uimium. 
\ \\|Mi|i|ti| ? in 1U4 frvui iIm mill".1.1 III 
»*4II« 
HOl >K I.I T- )M4*iiill> U« tlni m if llit IN ♦ 
\ 4t ^ h»!i W •• 
TIIUCNri llol SI S III N.»#%aa% V|IU<T, 
mir t.| aatiH b A«* 4 nrji U.tniifhl />< and will 
le wilil 4t 4 1 r»y J f 
\ |>«arllan< l|Ol>ltt IfTOUK k HIIOI* al 
4 nftrr in Nmnai. 
Viol I.i »|S mi \ ilU(f. 
iy lh# ikuir mil Ir ankl «l ^«nI lurfam* ami 
in aiMia in w.«iit ate intilanl tu «4II u|»'M ihr •u(*m ii> 
• V I- luillfti ti lllMll- n. ill IHilcil l"f lli« Mir 
f H« il liiUIr |ar« a«i|klt% itlriidi •! In on ibr im*»l 
ij%«*tal*ir In Mia. 
\\\\ 1 OOODXOW Ii 
Niaatjan. 10, l<U ni»ili»4.< 
Far Sale or Ta Let* 
Till TIVKIIN HTAMl m >.-ik 
Jnl I'iiit, k».a m ihr "Albtlii I!• 
I 1m U*Ih* ■■ |ik.>4nl himJ am, »ilb- 
ll| !3 iii lh.1. iBintflr* »»lk .if lb' |»4.— I MLTll. hi«iw » |<Mlli ImanKnl, imi » ill 
I kl in lb.1 si^ir, if ilnimi. ll 1* A", mwiff* 
> •«< a lk««>4igk ii I*.. 1 inx. hi.mIi Mkl i4rt*iik'. awl 
Wilt i.liwlib .lirr .Ih.ii. an.I nu|<i>«i uirill" Jit 
• |»; null I *. n.i* I. .1 Willi iKr iUikI rr lau 
ii ii. id Un.1 in 4 b.,h .Ulr i>f ulln iIkiii. 
Tlw r«Ulr ■ ill I. «.M I.If a mnlrialr fMKr. iml 
1 m* mi; i«# il Mill I. U-4 lu a (inn|( ri«p.MtiibW. 
■Mn, lii.ni Ih.rr !<• hi* %ran al Ian mil \!'V'> 
it ih. utmiM. i» 
EDM «Kll M V \\\ II l 
>.mlli Pvu, 30, IMI. llN^»Mf 
furl Whffl". 
Kr.U)V im'I. Carl U'lml>,« ilk CmI 
I run I lul. 
ipmi la Kin. I ami * af mil In I (mm). 
\U». Ilnli., «*i..k... iurf IMkir« wi^r«l»l» 
P.^kUIi HROWM k Ctl 
IpilMIKMl 11 »<" 
NEW ESTABLISHMENT. 
«Jo— 
'i JODWIM, NOYES & RARNARD, 
U\\ V. innlli ».falliahi 
I ihriwrlm al ."SOU- 
WAY VlI.L \OK, VI t# iS» ymrpmm •> 
lh» nMrolafloring »«>i nk of 
Cabinet Furniture. 
It |U IUI>W Uae«lw», aia.1 •>• an r\t*n«iia irilr 
Hat inf (liij up 
WATER-POWER MACHINERY 
il a Lull at|«l.*r, fin irg tmak with firatii U 
(lilt, Iniv »ir rrnfi til that thrt r»1 w«wlirlu(i 
I'm nlMf in hrttrl .lite aanl wll ■ Rlllf Sa tp«. 
iIij. an« fiH*i rataMi<him nt in it,* State. 1 l»ri 
■ mi In all |* rmiu« In |wn Vi>» »»!•• 
r< ol I'u 'utiiir, I rjtl ami naaniwr |S»ii atnrl 
I»l"r |WtkMW( ■Uvlifi'. IVi hate mn» i>» 
han.1, an I air fftinlU m'unfit lui mf a Ur(r «a 
rtrtjr 
•. L#mOMhmm, MMmotv JRnA 
nf, Slu^-Stnf an J Ftsy Chairt; a'to 
VntlfT,l*t*ranJ St>l'o I'oiU«, h'ri m h 
Jtu'ian, <• -nt I 'odlag* U'Jthiii/t, 
Sttrtttrirt, 7'«|mv«, Com- 
mtx/i«, 11 Sot not*, 
mf um/ Comrnon llurtetit, 
T.HOKX^u gx.j.hskh, 
ta|i t ItdlMI or Ton.ttt. 
M tut -I ilia al I' ailifWt arr n a*t> ••( lh' ik!i»» 
i; h WaaJ, W^Ih fi"i M'l IIUI WiiIiiii .iak, 
■ 
1 if IV klnl II«In anil nwial faithful aa.ilm.tn 
hif an »11 U m • nf nw ill, tl»rn thrt • an • ••• Il f> 
it ■ nn '• i-l tlir | nt In 11 ni'l mIi 
llna r•«-•! liah'iHHl if thi mil rtlitiaitr an. 
■V in taking hi llir Stalt. 
|t'" I'm 'ii itt |w I I" M \ I I WTI II 
|M. ••i I i' mi \l I KIM 00 01 
I'l'lIOIiSTKR Y 
l»ti\| WITH M II M ■>- »M» PI >I»\T« I 
toia ... «■». h • iks »»• " a,,M u 
tail ■ % |*i. l'u»r, |la.a \\ iMitj 
lilt. ! I V. I ir .1 in. M i| I- I.I Mill It 
.! / .»••« v I Ji'll I I KMNii ii 
Iraci i|'Ihhi. iU nt In iililri, 
I Ill>"> t.t'Ol'W |N, l,|ll \ M»\|> 
1 iios <; imtN u;i» 
V »* a* Ju «r 11, KM Ikiil1' 
r \< run Tin: riuii'i.K. 
1*1. It lU>« II nf tin »« ar, » hru ■ ■ (hi a* 
it. ii Nii ia*a, Hfn Inth illi«U lima ih. 
ll*r iit'rf iaV imil ttmtJf la it it 
HOW NS' KMX IK. 
r. fW. fc*V la|, 4 »%| f..r rfr^ ilraiil^n. n 
• ;h. w ll< lh*f l'1 li •wit t | M tf if o«ltl( 
• I l»* « f«trf» if I he r« »il| «»( 4 Ii \i-t| | mIi»* i*i 
• |a if »ui».U Il ••fit 
4 (i t-;S id a It w >'-•*«, iK*! [141 U«fri| K 
m til*. Arwl 1-vtlH t lh« *kllliflll« !• •! It 1 •»* 
%••% Ihm Kiiinf ir IN 
• « * 1 •' 11 n IN i\\ N *> | | | > 
IM W k ii «i iiit|i< nf m in 
ftwt •>/ lllrt «mh •! tl |.u «hi^ iHr | a|»* 1 
• tarfrj In l|»r iliifrlitifii in tKr uk of lhi« UH«f 
tur. 
•II In 1 I M I % * I | *, !>• n >»•* Hi 1 \if |a 
£'•41 lr»itlt.4i ll Inr4k« Mfi IN iimIimIiHi 
tK«* |ali«ail to h« «l(h in mum It I* •• thin I If mki 
|tIk / f*m t% k*9*nf \\ NMfllltl l'«*t «•! 
.« |W ••».lk» la 1 |l «% «* | !1\|| 
It Hill < .» * w •< 4ar^r.«fLaf •**•! tfl- ir t|. 
) jlirnt lit h'allh iimm b »"iiti than am kimun irti 
Vh |"i-i f*Hi>i •/ 1 w ialn,'ii( naa/|, W 
•|« ii 1 '>nte*t« I'll*, |iat 1^ li# 1 rl kn"« 11 il In fail 
iHe tlMiiilni'i 11I Illrl Hi a S If h it hi larn u**-l. 
•Mil VtHt 1, it k-. .lt» Irlirlr—-'In rwf 
It tin nil 11I i« • I % | Miim til u»iif> fmthn nii< 1 
»laia i<iii | In .1 ttiin all iAbit inarilm. 
?ib. In ra«*a f l«f iitailMi( l.i «« I'm 
rI tl«T«, it i< tlx !«•! a.In U* t• *n ran |--..il.l\ .1 
lain, H i* an r%|a«|i<ianl f (ml (aiait, a'. 
IH Ir Ibal at II af<4il iriia I. 
^'itl l*t |l|H||nli aal tiaaUra m mntn HIT ^riari 
i * * r ii.' i:m) 
• ..t i i * is i'nit i w i,|iI«im 
N llll Call. I Itwia-tfc I III. III. I j | 
II »r a..! iii.kn, Itmmm • I I .^ 
♦ ^tiiil. k Tai V iajir M I I 
»aal \ tlmll— fc' Maaw, Mwttwr Kill. 13 
N I W 
C \ IMM AC K S 
\T III I Iti II I l». Ml 
*1^111 • > It* •»*« .'Il k 
I |>« 1.1 I nUk' «'» t 
twine 
TARRIAGFS OF All KINOS. 
HmtM inf xHi (Hi |mI4t that h<* mill fwini'h lli • 
Hllhmj |«» |4lll h4M', «l(l| 
/ I II I I /. 
n.i. > i 
Hr*tI lti9r*u. /a»rni 0H</ 
/» U .... t « 
\ h frr rfn«/ J'fp 
\ »• '» M \ 1*1 
To OICIH K |»| .41 hiffl (f nlr IT 
1 IIR rail * 1'OR fAHll 
ifH Im fill m 
Will l» iW 11 J •! %lr 111 ml ttf I—I NMlrfuW 
i» iv.1 bniuii li m kftinl itl M«ik l» 1* "i»wl 1 
ilX) Ml Vtlr « >U '«%. 
I I It Itl llrpmiril 11ml rmiiliil 
Hi ^horl Nulirr, 
M *i k»*%«.• >1 * u'ttn I'ri-'it ii*!• 1 m |u\H' 11 
v» | \ \v v w 1 • 1 H 
\\ I I |M ||; \| \ N 
IWkfell J1.f1 :• K\|. ^1.22 
roit him:. 
4 I He .*»••• »W I ••'»< • I I* M 
.1 « I 
m« ^ in! tutu t nn» «»U'til *i»r hiu ai* It »i 
1% 4rrr«, 4ii>l • • uiinUi <ii«i>lr«l into w**w i»if, lilltg> 
«mt « «! Uixl. I Uir 1* « «> »tt.Jil« U*>u*r «n 
I II4H«I 4 I»I H «*f W ill 
llta 1-1 mk 1st mhI Ihii 4t \..iiK l*4i 
i%, i'iiiiw 1 Mwi>< • I % J '11 W Drtnii.f ,ftj»4 IMI .,1 
| I I)» I i •' |lu L>h Ii 
Tfi iliitr |H« |rif% «i!l l«r •••I I i« n |nw, irnl 
lihrinl cir Itl « \lru<lrtl hi tin 1 *ir< h.i*rr. 
■j vmi hn:ui\<i 
s I' ■ M .1 (i I V I*"'I 6 il 
D. P. STOWELL, 
<'»mi*i*||ur iiihI tllorari ui Ltm. 
?*••! ill I'Altl*. Ml 
itl* 
('. L FRANCIS, 
dimu.m a iruTin:r.\Ki. 
XMKWrjcT. Ml-: 
\. PA ttSONS, M. J). 
DENTIST, 
Olln «■ Nai. IV, l'i« e Klirrt. 
I'trlUml, \u£'i.i,lti. I"Vi }*il 
WM GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF 
xnr x'xc ar>: 
III l'mi|» I M ill >» ntlwrwiM |>t'>ii>|>ll) a 
ra.lr.1 I... 25ll 
L. T. BOOTHBY, 
H«T TM 1'JJJ.XH, lUW,. 
Ig*l»l |<af lH» If MM *|M Ml! h I.IIMolll, TlliiM4»t< 
•ml Sii i»lkii Hui11.it I it* Iiiiitmai l*«*fu|j>iitirf. 
jy III Uilni, «»r »cftln iImmi I ji if it 11 |»r« 
i:ifn«lfi| |». 4?tf 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
All kimU (or ».»lr l.» Itl J*T Ii ll 
>1 mh l'.in», J«»i* II, I MO. IN 
Hay for Sale. 
yult SW torn!) tun* tii«t .j.ulii) iif inlrrfi r 11 A \ at I hi turn <»»« Htilr •loir Mao* '» |'»l 
Imiuur uf K HKMW. 
1*4,.. Ilill. J»n. 52. IHII 
Iron Store. 
Till". llll<nil«fl HI Mjll.Kf U|(l I.I.llli...!• 
ihru ilviliif /'van*)/ A'/'/.'A'i,, *» huh Willi 
Miltl M |«km In 1 miifiarr « ilh illf ioii.hi»i-iI l.w il 
I mill Ii 4a.^ii*i f I'm. IIKOlvN Ii CO. 
\.H«a« »p«il 73, IMO. Illf 
BRANT'S 
Tlir ft mil < <>l ftll 
M llniiilrril 
TtfivNi in» p. .• 
|p »♦«• Pai*. | .« «« « 1*1 |* •«.# «• 
ar^p« | «r I* < # «* •*»'•! • il*4 »« 
m gffHll* »«|M-rU» 
• it mn rrr**ln rPir t < li« u 
I *«•*•, 
to tip !•••!. •« 
•• « < *p ■»«< 
'« r«n>l f1 *• llrt' lip iif |i h «# 'to 
IV» 
I^Al pt^ HkPtJM |M 
•' K/| 
I »p4 iKi iw»f p« » fp-'. 
i" thmm* >p*la 
f r%*»» tW i*• • * p •« nrr4 « •• -4-* 
f. rr I 
< HMNW|ll I *•*, • ». 
,«i ». >, «rt «|| > 
*4 tWxar pW^.WI »4#« «p #*4 «• 14. 
«1f» • I *«N*«.ip|,||#p. I •• 
IW«M»A t'f ■ « «rf« '4 » > 
« 1 .-I 
Ml -•*)H| »«i ,- | mMkK* 
llrfM«l, w • I • ti.rtt nil* Hrr lU.pg 
1*9'*/+•! I #„ / •> »' A • 41 »ri. 
« ««llm NMN9 »• | |r«l» II 
ltp>«■# pprli PtMfhpti dt«P U*1* W*' »'*' •* 
v »• NN 
I**., W ||%r • %•«»!, .• 1 • 
* 
•• »• $ .. .! »»•, « « »| 
tpt, •» R'JW 
I » • 
• 4-lt» 
TbU II .I*m»p • ^t>W| • ^ *4 l» 
!> •••* 
» 
r• ,1 %% «»p4« .1 
• 'hi 4' •' p(tl ir«|PM« ( Mlft I'Nlti'lllili » 
I h% igor "»• «■ n 
»wiy fM # 9*, 
I I PMgti p-. fW >••»»•« 
I %| •rUNlUlU 1 u.«« w- '•« • 
»*••••. » » — 
Consumption, 
t III (all* » » V 
lifj• / mi IW 4 '•/*• "m • 
• W. 
I .%#♦»-«*»#«% /'^ .• ifi*« •' IW it) §lj | 
I I *1 \l • U I %H N ♦.« I> •• 
I Wplrr » I nl tni•<*h, 1 
(IT I M» |*l«ff • I |< •• <f 
I «P# 
t'upiflili l« » Af^U k«»P 
IWM'J I 
!"»•••» 
I «h mI» l»% IK*••»% llupr, IVm IIiU Urn I. 
lift. N- ulb la4i •• kir> 1 I 4» »r, .NuiPn», 
iih! I iiw hint* «»hJ ilru(i(i«t« |rnfrtill). 
V\ M f mint 4*J«i»» p%r«l |«j \\ k Co., 
I W| ItfM in4), \ep \*>il 49 
I III € Ki ll I.II IIIt \N< II ItAlKltOAf). 
mfirr iIk !H«I ol m, r» 
ff|1■ xyifc V/ Mllfi T; ; ** rn^f 11 pi.i on ih • |Mtl H.n 
1 
tun rtfpLirU ami | >Mf»lK «• k'ib »•. until ft-jlirr 
m«4icr — 
On Tp**' If*. / "i'*'i*1s\9 II ml .V#f *••/•**, 1*4 «• ; 
It,, i f. I.i it A. M wkh| MffdMHNl 
I 4IU l«*f ihr |J. 4»«r» \ M l«4in I I II- 
IjipI, 4pI lli* IpliopiifiMi »ft«l Kenwlnf If urn n»l 
It* latMirtf, U««r Mi* K^mr | «| 
•• .»"• L k I 
Irp fp«fp»lr«( i»f «•'! lh« »1 1 % 4I < I lh« VlU.H, K *l 
ti » «i h •• r. riliml »r»»l ihf » *l 
1 I hi V wi/i |i, \\ »4n§» tm ip »••»«! l« n« 
It u * l»* I-1 «i |.'ipii«piir« | 4*1 I iVUk, I*. M itMf li- 
X It*.* ! iflnw *i iiJin I * l'uilU< 
1 ! «ii ir iHtri'.g, Pill l>iii Mrthinii r«IU 'in 
utiul of tkf Alkilic llWffDiiiP Irmn 
l*K« •«* iW|p»ittfr«p ami 4tvitak« m r»im>«t.*ir j!l 
x •Ipffc ipir««r« in-| iif |1pi lkl*rl>ltfr in A//«»#- 
*1 Pi#, ( .Vl/ll, /V'fc, ihthtid, .%•»#♦ I 
1 I ^p| p /' pf,7«i II ../ »», 4im| /'titpipf* 
f i, « Inr H i|f Ohmtin Ii «t p ilh ci» il 1 *»fr, 1 Ih »rp 
■ ■ "• I'l Ml I > v*i» 
l.l'. lhlt4P^h l«* |'< 1 |h| «'l I |lo»|i li H ill \m 
Ihad il ll# |l« kbr|il *»ffirr 
'i j Ml tii|h aillv ff»»i'»pii% f ip in ».... 
imrli >1 Ptlh liaini «4»l 4i tl pr«l, I l<in«,«<* 
•»P IpIU.i p| 11% I K N I'llti I, I pkrl M4*< 
1 
t liinl I n icM \. » 
IN 'lilt*. II M'll I.Ml Ml. 1 Ill 
'' llurkl* M, M.rrh W. I*CVI Ml 
BOOK STORE. 
• I '| 11 fc 
I I kmI ih* |«.l»ti« k"' i^fiHjfi ilmi h' nutlimiri Ih# 
|U k llittr 4I lie >t -• iy|inili llir t tiuM Ii, p t*> i*1 " 
; P ill \m |i4IP*f 4 pp| p a« It l« "( 
urh »• fit ip «*t in ihit % m itiif%, »nl 
MISCELlANEOUS READING 
'i i s i ,)'!! i *v r.s, 
I • I' \M 1 \ HTM 
| I Mi HLII~lil« |.. l*rllltl»|H|lMI a (> <1 t IHl) • 
NCR, Til TTk 91 „ 
.'I f .,.1 U «.Mrl.rj,. I ISlI .1 l\ ... 
I Iff |'i tliw * CWm |u»| « »;• m »!l >i t l» iiImh fj 
\ • 
I /' • ... 
«•'( •> •• • ill. ■ .to 
''it ii lliJi«|rU«k<n. 
iiiaj w »i r«iv. 
!*«•!• Ilill. Mm'' M. '"'fl. ."U 11 
UNION HOUSE—FARTS HILL 
II \\ l\<. lifc»d tli.. II <i t>< .( 
"» •» 
Ij i3m i- ■ .. 
| '»»• 11 ii r 
1 ifrl I ... I 11 I • 
»r.| u h,, mr, «airml U hrr r»bi»] 
(I |K I II. •< a l.« ih li ihr 
>l> .1.....ii, ih> ih*»M, pailir. ,i .^plrj. 
•Mr.trulWfMH ••< I he ttir.aa.1 nllirt* altri-lairt «|> • 
.MM .It r.HMl., ill ll.at »|. 
41' l| |'l 
IV \iUi iir m4m LmnvmlUUmi i»wm 
iHf I«im I th 11 ill. *• '*« 4iti« »• •» • 
•Itrmt* # # ihr «• n»«y+n* « of | ••• ;• •, 
N M MtKIIII. 
P. •. M.i JJ. I«M IT 
Look Here! 
• |m. U *>iil> • itiul *itmll l'i..».l«rr 
I U MfMM wlM ir.lri.1 ta.tl.lm4 |Hr * 
;1 ,ti.... n.!it.. iii ..i- 
» ill lmri*h it ihr .li'»ft.'.| pM.il-ir »>ln., altki ».!. 
..I (>••..< ii. iUlutla. K ia.1"* fa.h, (Ufr.l i»l mi* 
tir.l, llm.M Tli**>.fa I » »i > .U ►. i| li i.. I 
fiihx with ililt m«..!r I .iit.lt; «tm k fx «il' 
m II «| | im m fin K «m.> I (ail I. wmO ***-<*rt«. 
'.1I.INNI l.'fl III *«-h«iiii. .1 I'iiii I IIinf»< I. 
Camim*.* I Ii ill Ml Mill \ 
, 
v nil htfti, Mi -I. i«--« ?ii 
Bounty Land for Soldiers 
AP ihr War ..flft? flhr I'U,,..!, ..llirf 
\ )• Ami U'vi §i I YfO 
1*4• »f th* War mlh Mi ifn,—*||«I •• 
%r«l f«>r onr mttulli «l mminli, muiI hate i» rri%t«i 
ih» iimI,—(*n«l if .'r 1-1, l«»f (li u nitliiVi i»r I'iiihH 
• fill « I>(4i h«I ii-wlrf lP|r nrw tan JH'Rl 
I |4» u IMIDM\Nt Jh IU.In.^i UrLii^s |U- 
Ion, «• I.» hn* an •«! NVuhinttoit. 
\ k*rg$ wtlftt #••'*/. ||« !,.»• a im ii m 
(Im W *Kl« MjIi I I 11*1 »• 
k». «!•* •>( M iiuuf*. ^ !«-«•• n^l »i»»|tiliui, .♦ mI 
}M\t the hi;h# •! « i*li pin fui lahili lhu» !■« 4i« «l 
11.1 II IM0 um 
Farmers Attend! 
HHilton River Insurance Company 
I \ II MI I5> in. luir lli. |» |. III l>« 
| iiii> i ni| «i * 4 trtiii "i um Cm 
li'.ii. 90 Iii *0 ill. j» >l'kl 114\, liiain, I.iii 
*»|.« k, -o.l On p. |...'»l pi..p«il» iii.uinl at III!' 
•4i.»r ulr< ■> ll.r Im.|.Iiii(> in oltwli lb* liwr >mi 
Ir ..In .I. «l, l*i« ihr lw!l 1 4Iii.* III. rmf. 
All l|..WilJr |M. |«|I« ill. II 41 III.' I. H..I i|i «. 
TV ■ i« 1 Sli* k I'u, >.h( IH.IMI'. >.q mi iillirr -».|. i«, 
ikrrrfc^r fnimi. awii iii.un Hilli-iil 4h« luUlilt 
In jto »iim u|>, || liMrn^rtiil »n •llin. >l imrit.if- 
lr«l | nil >iiur il fi.iwi^will Ui.iim.., mi.l ihr 
|lii.. |m fcrl «mMmI II"' ••IkriHlirr In ihr |.f in- 
i|l> » « Lli h li.it Ik uli.firfr (ntriiiril lltrm, Mill 
|il4.r ibf CwMMt ikrul ti 4II i.lh. r«. 
MIUII BUIOD, Pn 
Oiriu *». ?T. «' MKlKi.l N, \|.. I'rr. 
( I*. J. \\l'.lt\ H«'ir|.nj. 
I II. Khh.MT, H'rkhtillr Mr. IIm, ,|||. 
Im II« 'I'.i tt I win «|i|.Ih all >'i mat l» 1114 !< |3ll 
r. pionsn, 
lit ALL* l> 
l>rii|:s, Mnlirinr>, HooKx. Stuliun- 
rry and Fane) Artie Irs, 
I'wM Odkr lluiltlmc, 
« Stt. Pwiii Mr. 
tSoldlem ill llic War tf 1812 
OHINAW OITIIi: IM»I.\N WAIW ..f iK»> I'nilr.l !<laira( tinre ITfl. ut ihr «nl.wi 4 .1I 
■uiik.f l< 11.Ii< ■ ii| ilriraM-l S..l«liri» In lli<i^ >411, 
i»f * iiiiiiiii.»i..iM <1 .iflirri. 111 tlir Lilr \\ 41 wilh >|< *. 
H.I, »!i*i arv cnlillrtl lu 
umlrr ihr art >4 (Vrnfrrx |u«*.l Cf|Kiml»( 2?"(h. 
1 "•'*>. mat hatr ill. if 1 lamia |Mtarnlril M|lh Ihr 
|X"firi ftHWalillra, un a|^.'in»l»>ii tu 
M. n. BAHTI.KTT, 
('••UHiufhir and Attorney at hut, 
No>t>T( (Ihfonl Canty,) M». 
M. R. R. ii ibn C.Miuniafionrr fm ihr flair •>( 
II .^i|»lnir Jlf 
ST MX NOTICE. 
I'nrr Iti itii<fil hf *tmi' nnit «*»• 11 in bunt, 
(mm 1'iirl* In llo«t»n. 
P4IUE ii"i" Pitli •»"A Hwn i' r 
I mmmImi>'l' 'i"' mmriT. LAWRRMCK, 
•J.no 
I'll. ftnM CttlfH'1* Mill. <ikI Wrlrh.illr, 
In llitalttn, 1.73 
l'*tr ft. in I'.rt. .nil Vnn»|,|i. f" iiLihI, 1,2') 
I'm. A<hi I'i.iih '. N1II1 ami W1I1 Intllr,la 
TuthJ. I.«m» 
l/rtt fr All l'« 8l *t+ It' w IV i. If ill. Mi>i»l»»'. 
Wnlnr.ilai'. Mlfnlijf^ »l (I I JnM rl, .1. M. 
•mil' in I'iiiiIiihI in iium t >i ihr U.l nam »f I m 
ami |I it Air lli'.lnn. 
l*»»r ikr AmriMtn IUur, I'i.mImI.Tm Iii'i, 
Thni.tlai't ami Maliinlai al 1 knk, ,1. \f.— 
all.lt al I'all., It| 4 I l», I* M 
\n (.I.I*r.1 > 1 r 1 1 ai> 1 H- «• 
(t>*. <**l.f«ll« all! mini In. 
I I NM I I K KIMIMI.L. 
I'aii. .Ili'l, Ma» I", IHO 15 
FOR EOSTON. 
Dim, (M«Ti"BliAt« ft Hi m>*n ttirrrrn.) 
ftmwmmm a i O ■ MoMiAY.in 
i 
1 "• "i 
I" " 1 -"•"If Mt-Jilirl. >T. " 
I.UVIIIM I, (I .... i.i.i. 
a .1 JM||N V %H.«*|| ILL, ((.'apt, 
li in, K . HiM l.) ttifl inn a. (ill>aa. 
I^ .i .t..' Ilia m K.11I IE<-1 I \\ li <1 f run Mnn- 
■ta», Tm m \\. !.'• »». lh"i>U« amlVulat, 
<1 7 u'i U k I'. M » l I 'o iral \\ half, II >•! *, >111 
Mine iliw.ii 7 o'clock I' M. 
I'aW.n I'a.aafr, 91.00 
ll.ck 75 
Km ij»M 1 ikrn al Int. lalra. 
^ I! f 11 l! Ii'il with a l.ufi iiiTi• 
hrf of J*tjt. II f lS» ar<ittntni«Laiit>n nf l«*tlK* 
ainl I aNiil* • ami lu.rllrtt air mnimlol ikal l<l 
taking tin. I.IK, ii.ttt li aalnij 1 I 111.* ami ri|.ni« 
1. ill Itr m*I«, an I kat |l. .aunrriiirnr. 1 *iiit< 
inf in ll 'tl.* al lair h>«M. nl lb. mi(til will alatt I. 
a*iiiiW*l. 
I'll! It-Mi. anm III t. f.| |I»I |4itrn(>ii !■ 
lakr ihr I4|Ih*I 11 tin* tall «if ihr till, 
I III LI IMii Aft "I, I* •illaml. 
) imouiu ip 1. it....1 
U*kIi 2*. !»JI 111 
Bookbinding. 
\l.la IK- mli fi411 !••'» f iKir^ M^'iiittr mi«j Nm*l n|#fi I In |<««l tmi, 411 h «i* ihrmi t» ttri l 
if* 4rt% ihvlki > a nh,' % u ulinj I firm lulllf tnl*Tf !• 
t« !• ThrU |« m< « 1% f |H'*« vt x 1 I' 'Mt h 1 Ik, 
i»t 4I»* k Hi. • \f« f 1 I >1 J. 41 I •« 1 |f im ♦ 
4 >*ie 111 ffw • 4rwl in lb« t« »| j*»«»tl»!i- i|>l\ 
it |« • IfW « t* 1V 1 » J ul |;ifi «• 4 u 
din tr>an im i-tw »f4i mw »ti .%>* ♦ }H 
noykh * hi u 
V.| * \ * | |**0 |(p9| 
Farm for Sale. 
I III '• > '1 • (.* • I»h 
| 1 A t+ Mr r ,11 ihr 
KL I.'A.1 •' 11 1 11 \ 
• 1 w I 
* ** * ||. ..! ftln a.I ! •! % Hll 
I* »M» V | |l) 
All' UlIK l« Ml ?ll In HI I • I || »%, 41 I 1114% oil* 
la iim) ••»%» I I-# fill 1 U 1 iiiiiiulill. Ill Im 
IrtMM. J •«! l»fi»4*r hl« lii 'ln ll 4 | »infcr 
rnrnftimfV t*«r iHr |iMr!»4»rf I*. « Uimi 4 | «<4 tuw 
4l 4 (411 I«II(4M. 11«.9 link uk*f lit i» | 411II Uy 
ni ii M«|ttiir*l, •• tK** ]^i*4l<f |'4it il "K* •4I'. 
I I iliri if ti. f ihr mliirfihn 
l' Vul^liilfll Nr||('lM|4h 1*4# Ik til t| |'ll|«|||ll 
I \ M \\ \ II II I 
\ J *'♦ I% 11 i'il 
'rill » ,... it.f,. f. ,.t f. f. «... 
1 Mm l>>« <• m •• l» it. •« Im Im. .1 M * 
I.. Iml .I.* k ..I r.. Ji. .1, I «ill la h«|<fi| •• 
teliMli lk-<w «Im nti » «ul Mtirln ia lua liar — 
Ilr Ua. ImwI A VMWtl «f 
CLOCKS £: WATCHES, 
SPFCTACIES 
a 
1 *»> 'Hi t, I % v\ nlvr, cn*H 11r 
f>mt mJ fuLtut tlnmt i»U, tilttf 4».! «i< 
I < H « 
\. h Hit^i 
COFFIN' NATES. 
(•imibr.l an I tuff nnl • ulrr 
I. hrrl 1 »-.i • rtr*-*t»r w.rfl, 
•M« lo «nnl him, I.V» #f |w»| mil I" fw.j. 
m '< n '■ < i, »> t m , *ir I 
tkmt —<k»i la im >«.• mmmM am4mU pri » 
In !•-I<at<t illi ir|«ii«l, «» rrjiaifi I !•.» a t >n 
II irr, Ifk a a-t « hI tit *iU* U1 la- .k a Hf* 1» ■ 
at fat aa ar f •. 
lajirrlii. Ira. J. Ml If* Imnii '•!.. |. I ill.' *1 
•a, Ju H-J aifl Ji »| III mill' In milif 
If am ai>S M ri' 1, tin luitu ii.ihI I. mi !»i 
• Ii.nI •b'ii ih* ki«t •• I ft. 
\m« I, Jill ?. I"'4l Sill 
Clocks and Watches. 
**y i nr.. .?«• .i i u 
\\\»■ ■ Wi.l.% • N 1/wuU ... 
Cini" '• • 1' » ik 
I I l|l»( k" W \ II III 
HTM JNii W «••##»«! tl.llftt. |H KM* *•*•'< 11<* 
( M«* 1, >»!*r» •Ii-Ma il III «.»tr«4 
SPECTACLES, 
mill w;i»r !,i %r\ r. I r#if. 
,ulr U k...4 gW»«pUl I «•» 
r«m« h |Ui»m •, jftiLI l» »«!•, nU'i «h*I j-Ult I '|mmw 
filvrf priirilf, I)i«•« I U 4 I nmt* tnl<r«, Iniif.itti 1 
If .l|N'l*l tilHIItoillii ll |(, liil Klftll*, t**<i« f Ulliir* 
w.ttrh lur ultMf r, j* iwIni K» 
Wiitchc* & Clocks carefully repaired 
W \ 1.1 • »N 
<>I1- •ilr lfn I'liM ||i>iiw', Nor**) \ 
\ :i 1-10 tff II 
For California. 
I tilVIIII ILrtfl ( 1 
I a | I | • I I' 'I 
imr «•»» llir if llir* *1 'Im muh! f4»<H4lii«* ».»!»•, will 
nU tixi 1 li.*l«• N»i'««, «<i »j filr •lM4i I 
W. D.LITTLE, 
1 < 1 \1. \o "i* I' n'tiniigt* Mli'fl 
I'OK I'M Ml, 
|L.C I'..! lull l< III I.I. II III till. tt «f tl\ 
fn i#finfi« hi*m*Wi.< 1 .>«ifii*a a> mil 1* !'»« llii la ii. 
In I 1 »ilr uf irlaliin m ili«- • trirt iliaili. I ■ 
•liiiiliiaU miU'i In pi l» lli*- "fWii "In 
liair fmii-la. lail hair ih.I llir icjuiaitr im-iiii Im 
jn lit til. iii.il km I a I.ill' I'..In 1 MtfMtBfMM* 
I lu ir luiiiif Ulltilli'i til Iralr l« Inml, ali.aiU mil 
Kii w il In nil |ii*iii .ini-f. 
Frk. 19, K'-O If 
I'or Sailr— \ Ni m Hrirk llou^i 
MMir. »U ti # with •• 'i»« "'il Imi'itiM.•, ■« i'l 
I S 1 ..f •• 1 • hn •>! i»i»tiM ImmI*in) piniMlq 
•iliMlnl 4t Cirvp I ill* \ ilU^r 111 V*t«4\( Mill U 
m.1i| 4I 4 I* ir^4lii, 411 I |»»»m Mi> n t[i%rn Iiiiinr«|i4li 1 
hfi rffM &f M%flMKl HWi I. 1 im I'»• |i »i 11. 11 
In in, lie ..I MIOSIS- I'UOI. ilf,. |im niH .( 
of llir lulmliUi. 
Vih anil slilimlr Mill lor *alr. 
'I'lIwhile, 1.1 liar lull nf ihr nulla •iliulnl iin 
CImM ai. il .mI, a 11I f.ii inriIi Unu 
aa Ihr M. M jiii Mill, will la* •••lit it a Im 
gaiu.iiu I mini#ili'ilr |iiim ••ii.ii fifrn. Thiar \I11U 
»|r Hrll •1I11.1I1I I*.if a 1 mata il •<i|ifili nf lumlar, 
ami » ii .nil iii-if k. I fnf ihr mir. I .if fitithn |n«- 
liikLir* iik|iii(i ill' f» \ Ml II.II \l.l'., mi ihr pine 
iff •, llir ,lllm f ila I ill \ii< w 11. 
\\ M I'.. liiNlll.MlU 
A|hiI IHJI. riijuailll 
RUST & CO. 
Ill A 1.1 Ml II 
Drti^v .Mi'illriui's, IIooKn .mil 
STATIONERY. 
SUIT II PARIS, 
E. L. CUMMINGS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
tlfUrr «o MiUdlr HIIWli 
2 PORTLAND. 
U. K. COODK.N'OW, 
Atto ncy & Counsellor at Law. 
Al lllSfi- rrrrmli mvk(»r<l Ifi Jiklf* l"ul» 
I'aril Mill, A^ifl I. I*51 ?« 
DR. PBTTIT'9 
American Eye Salve, 
•truiui to 4m Known nivtor 
FOR DI8BA8BD BTE8« 
Mr InllMMlDlH •filial .Irllrall. drill, 
fv Hr Hrr nrmlr mr I hr.»l,-i.r 
ItjMkilMlUMtlMr »f III# Dpilf j'rrrr, 
lirnHiiliilliina mf llir I.M»— I Irrrallan 
mf Ihr I »»rl»r? m'«l M«n.U mil «*mu- 
nraa mf VWUn fratn nmr r»m%r. 
I>r. .1. I'KTnr, » mwilbar of tha Mxtur it. fc>. 
run or ll« iililiM Co., N. V., ainl >r f rty 
yo*n a iu •> praftltinnT of ni»ltiin», >,\, \,j 
vtntl •*p»riin#«it, «imI ■ »*ri"« i>f pra«*flca to • *%. 
H»IT of ill- «'f ll« *<*\ >li* vit»J 4 Kwnnfle 
g{ip.*.rtl>nmint of IiiKT*<1i*i«U, combining »>«Ai«y, 
k, init./ t/rt*<jtXtnt*j fnyttriit!, that b»T« r»- 
ialt«xfin »f1>.-tlit man* ur'Htmni (tin, anl 
hir* • t<• tb« AMKKK'AM KYU HAl«VK, A 
DPIiriD *lVI\rj«, —«f'WWU ikt kttkry my 
liW'ir ^ v^irifl'1 
TV- \mrrlnn !!»♦• **l*« ii fx<mtm«i'U4 
with pWfket cmfl |m.*» l<> all who «r« trmlilr 1 with 
wiii v »>r» »S»(h»ff|ii<».| br ir«t* nr rhrwv 
le infl.on'inli'Hi.— 'f trmftXmu •nyi*—mtmii <w 
Atftrl ■ /ritt-m. —ittt-i* I itilt »f ik, /*.. mrr< or 
iM t*t> rf ami imi »»' .>f l»r »j». 
ric.w. i*.*J lh« (Mliiwlrtc it*t»m-nti t 
A .Uuchlarof ilr J >hi. llr N l* Ci niwt' t 
jT-wirh, N -I, wh no rfrt hi i ba#n iui»l- 
lug «■>'» 1* tiyiltm «»•*/»», wai rural bjr th« Qi« of 
«rkr^A«. litt JUL**. 
Minim Oof*>, of S.>nth A Inn, Mm.. uri-"I 
f*r» '•«# b <i ky tcKit 1*1 'i/tii (' / mil urt 
if i/» rni:*». i«ar« <•/ il rurrif ki*" Thi W- 
ii » if th« |..jtn «r« nil p v I •••Wfil hir« 
•;»ili-i u> m f >r •'*«»«. Can jrou fnl ma a quanti 
t/ bjr Kipmi? 
H. b llnfTii'ti. of L'niooWiwn, lit., U«t fill pitrcha*. 
• I 1 i■ an I »nl»«-/l A it l'*j i««* » >(, and 
■ vtin im arm rcu a n hr. 
I *1 MB if, ft iOBmkwi, Kr, wr.?a«—"Mr 
IWlhrr baa m:r-r<» 1 fr«*tljr /■*• f—ij y iri • tii 
I'lii' <|r Siuhkiii V -I I it* ] K 
i#*«l l+hrtly iHfl I Ky Ht.tr y ,r \m. I't* "< IL»* 
ilulariirf bi'it, I wu In- 
Li a{>{>'? 'I '1 * " *omr "n nir 
«mr. a I| 4Ai t.| i. Ii i<«Jf !«•»•/ i»i J- ir !/#>/, Vtrva.; 
,r.*ki"i'l •» Ittrr f*r M >»«r» In in* ifj.rii# 
an 1 « u', tkt m k«r, ini uu n 
irti HlU.rii, ■»•■/ '»» "•'jf m Jtllt-l ml 
" 
V mm, ab^it »rwi <>l I, ti»la< afllirtx l 
rmm uriicr Mrirn »kr mr«. Iu<l u»*I #»rrr 
i»t)i»f rpiii«ly aT 1 f ijnl »••» r»lt«r, n r>1 lia 
» <• \M Kll II I*, ".Oil k t M <r. < I ry'l, JI.I 
*'»' nimiNlnK %orn on hi« Uc*«" 
Tli thli "rofi I'rfnl r«n#<l* li 1'iimH 
If f .r !h^ in » >y i|i»' in'il r»ri, 
1 » ivi 
f#*lt'TVKiV i!h it ri •' |*r 
I'MM »\IKAi'|ult!» IH I HI. WOK LI). 
|'»r» i« w'i > h»T# Ijicl t f it#/, f- r•»»» "I 
inrr pye*. I f mm mill lullnn< 
miilio'i*, 
• l|* >u«. 
T •' • > lluru* Hinl4i 
I ii- lultil iiii>, y "i / 
mpi( t«i#' m 
srr•i|«iloi|« Vorr* mil I !«•••»• • f •• 
Ii *>ii/ Id lit* Aiict, 40 Hhtr rtmM-i Lot 
I ii f •••(«* Ni rVi nnit I hnli*« > * 
li <•# i»r fiti ii. n ii 
(• li l*il»*«t •* '* 
mtk <Ai» |: r h I »—» M m bn wttbwaw 
Hi' tmt flit U lb* iii»I aktlfUt \- r <? »k, ».4 ,.| 
it 4<r Un1! rrmttl.it. 
I'liicK nvKvn hvb( kst.< v i»ox 
r«f Dm; iti aii I I» *!»n In M l 
<*iir-iT1r 
»• \V \TH'm !'• rtli l M-, ll'M»»'fc -*t 
r■» -Via onUr. f«r .n.nnliai of llir n I.. •, mh 
W »> Ir* **t. 
Par Mb In R k i.. m.i \ ffa U,IU*l I 
... I M hi«M Niilb I'm. I ti» K « 
IUIikLI. J. T ll .ar. ml T-V-* Vtmkm, Dm 
mi I. Pmrji 
M i; I.... i.ul \ ib nlinr u M M ■'. 
r«n». 43 
Dit. PETTIT'S 
CANKER BALSAM. 
KOtt I Hi: I K>. Of 
Sur«ln; torr MumMi Soir %ipp(r« In- 
i' 'f •»niH• Int nif»* *».!».• I.urn* 
while ••'•ttiiii: I iiHUr in lh»* •»..«*«ii. 
Thioul, Slum i' hur llom• l«ill tilUNu 
!'• imiii* 111 I liiMrt-n : mil In' * nn» 
her trrniii|>xntINK « nil>i*r lt«»h 
■•ml ml' I I r»rf snll« d I mi 
• il* — Itrit itinu i>i ihi- llioit* 
hi U .V 
T!|l» |T1 ? ri«*« n'l'ttn 
iff Hk* (Viin^N l1.%t AH * Ih * » 
#ert it (<1 r »r* 
il 
JliaWrit Tt *tT—r— •* • 
!■>■«• miil* ii ji««» inwiedtati 
Cmitr •« 4* 
r, « fifW l-e. -I* »rr| r« A■ 
f 1 
(hitir h AmA, •» IfWM Ftttr 
H i« at. »>)N|imII'<I r»uiedv. 
i:«i.iiihiii Tuiiiiu «» «•#/ r«fl by iti« Ci» 
k*r HiImud. 
/• n' N •» f lAe ft ■ "rr *» ■* 1 
"In kin/ in w th tetfleucy t»c<>0|fh, u 
r*h»»r-l ail cnrad by thit fiC'If. 
,l» 1 remif ly {«* ItiUmrxll*. rmthi'H e*Ti 
r'- with th «rti I« rii» u«'i»l 
"ill" I **—'"I. ar 
■uivl 'Hi.li Iftei r»«.' .V'- "» 
:>an>i Willi it—«o»i* all »b*> tr» PWvnnt ti 
the ta'e, mill, tli'hi;li active in it« etTer't, It it »•! 
in11 .*<• .-I (• liiiirrr ..f adult* with pwwitoh•' 
•f tU d*«ircd aflacl than any medielM lierat.f i« 
IlloVUt 
fjlr u 'f I L' f, V l. 1/try | flu»Wtfc 
In |Vl« .»r* l.ast. I * w at'.i >.» I »l' l' •* J■** " 
fat «r I lUr : 1 •• • -. th* >.•»•.* " 
t.. *ffl» wh »i, I r I : * 
• kllftll I'l.T. Ul... »!■ • »•!•!. •*>T»I »<• 'flu / '• 
tl» r m#tf> -I > f tr**tir*nt in »».•• : *•*•» »•••« ,nt 
efft.-t—at latt (at tli« Mid f U»W# MonthO WW1 
thul I *• •• i- ,ir .■ .l! » *1 tl"' I I 
r* i ^■*'■!• • t I'll 'H 'inLi'i 
HaHwMt** »l I 
o,, .. i-i •*<» "«■• '■/*'"' 
rn H mill Milli' ll #"■ I 
rrir* V> evuU. Kull 1 r*< tiufi* a ••wpanv »««"l 
Mil)' 
1 W ATWKI.!.. r.Tllai I, M#., I —' 
T<» • limn, onl^r* f«'»op|'i ••• "f ttn in«y 
l« iwllrvMf'J. 
I'..r ..U-1>« Hn.i H'o, a*l \ I" f •»»l« P- 
.. t. ir jiiiii i. *r ti r--1- i: ^ 
ItarkMl J P. tt*w», mm! HMmi iWw.lta 
I I l ia.K-i. a..| J»hv kl.» k I •• «. N •< 
,, M K-1 m4 y KM—. M' 
|l I'lH I til*. I« 13 
DH. MARSHALL'S 
tROMtTiC riTIKKII WO HE 1D.ICBB S^DPP 
Thi« SSITFP hat prf)**'l th» m *t *ffK"tuaJ ranw 
dial Ae*nt knoirn U>r r»mo»irij a 
t'nlil iii Ihi- 11i'hiI. hi* I lrnlnrh«", nnd nil 
• iiltrrhul Ulrctioaa. 
It r*li^vr« th« patUnt <-t (iMtnru o* Nnvn In 
il, /A ,/-«.r all WIII//INO oil Bl'ZZINU >KS 
* V I ION nir-h a« «r* iirt»lure.| by Im frr*t a II • 
•n<l prrMuro of Uuul «/>*• (Jk«* (r<ii'a,—cum tb« 
HcaJacha, an I i« tha only a/^nt known ut- "» ti 
»ou can rrly with c.mfl lfnc* for a I'ONPl.Klli 
k Mi|t' A I. I'I'KI. </ tkat mwf trovbUmm* Mmoh, 
Thr t'ntnrrli 
/(./. "I,. lfr»«. '»«« <I»J r»«V-* I. 1 
tiO Uum flrjpnu «u ^m«*iy*« »/ iXt 
Ill* til'm Ii"* of which pr.»|nr»« /'• •« |< |A« 
A»<uYand f/ion of tha ty, <i «f tn*4>*a i« On 
d i/w« of *-UUr <J, f )HHj frvm (A« lh*i ialu 
lit J'krvnt, &C. 
All tli<«• it com »»»ily an I •{ <-«*.|ilr. nntl th»" 
moat ronliinn tl ol I Nlnrili, it uma.ly 
cum in a KKW HON I IIS. 
ItU an oofailinf cura f r lllprdmg nt lhr 
\o«r, if p«r*«»»r»J ia t ut a «b rt time 
Ibarw it a «pnrioii« articla In tha m»rk»t, f.nt up 
by II. 0. <»ri'1.*y, which tlaalan an 1 bnyart will iki 
wrll to arm.I. 
Tba tr«t of tha r^nnlna, it tn that It baantha 
nam* of Ck*rUt !/«***, lata of UU'iinr), oow of 
H-+.U*r. Vl 
C. W. ATWKLL,Portl*nJ.M«.., )Vkol.*il* Agnl. 
To whom orJ«n for tappliaa of tba madicioa may b« 
iMrwid. 
I nc ti*( o af nil iw alxir ail»«li«iwrm». 
Why don't yoa dnlroy thou Bfd-bun ! 
THE DEAD SHOT, 
I* jatt th» thin/ that will do It op rijjht! Likaa 
paint or ramUh it ilri« on wb*r**ar it it applied, 
and rcmaina tharatha wbcla««aaoa,rcodtnnK atac 
on t application unnacat>ary. 
Apply It onca thoroa/hlv. and thoac wortna, cratrl- 
t«f. b>h»g, trmmhmg invader* of yonr nlftitly ra»t, 
mil TKorai.a too no mork? 
in tlia uta of thia, th»»a it nn p«>li«o 
out dutt mini topoiluta tha air at a ro*n, nt u ml. 
•">' tkt out t/ftr umy (Irmm »Sw*A»t<i»*, rfu«•/*. 
*i m AUvkol; tl.arafun>, with urluuiry car*, it ia do. 
vim injanout to health. 
PRICE M CF.ST8. 
L. L DI'TCHKH'S It tha f*noina—*trt rurt. 
C. W. AT WELL Portland Ma.. HXJ,+,U An*1. 
To whom ordrrt for toppliat of tba articla, ttwmld 
l a a>Mrwta*]. 
I'nr lit! iif a^rnlt »»• ilinr iHinlmwi 'a- 
R. R. R. 
Him* > iy iaA>ffft*/ ft* (trt i«/rktmititf >• fJU •*•/( 
•/ MM, * M '••I'ltn/xf !• L kt«llK *»<i h*f>- 
if ■m' 
m*U tnttt p*ng» mf J—*n 
i* •• ia«/«■!, 
<*/ |UI«| fit "«■■•» rA«fn«/» ,kr-nu tmmfifdt 
i> i rr.w iiotRH. 
R A D W A Y * S READY RELIEF, 
IS ST A STl. V N70/W /M /.V. 
SPKEDII.Y C!!RKS ITS CAl'SK 
V I M ■ 
I pin in nrrr.r..N viini n,^, «n«i t<» »i*n«i. 
•J) «n«| tu illv rwt iIm llwr i#, 
HKfiNMiiim, I'holir, 
I mnlitf ,f All Stfmurf I *«iM»i»Uiaut 
Mirk ilrtdKkf, 
Mliff N'raiiliia, 
H> m ihr Hohm*, Tir h<>! tiriti, 
Pun »•» lb* I.hi.Im( ( bill |VffC# 
MhUm, Af»« likr, 
lh«Mi(rvT, llnd Hum, 
hiirrli ri, H.»ff TIiim*!, 
< #Mtj » in<| M| t»m«, He, 
I'll* it vlt#* minm; firm of ihr j*r»rnrr of die* 
4*r, 4>m| i.f lb* il»*4ft 4*X» ff» Ml If*I |»* *1 Ml l**M •• f 
ihr nrri"U« *«»•! ni "« it' if «t«trt«t. It ofikr I#» runt 
iIim-hm 4»<l fi<( th* «ntir» It «»f Hiftflr^mi 
fir*t |ff«l ilrinlril'wn it In *l*i;ifln piifi—tfrrnfth* 
m ih* nrrf'KN »iirff>—imifuftlf h*«lflH yiwm 
ihr frnwlKHi iimI .f tvtri m«(«m in ili« 
iMlfm; fht« *r iff.r»|.li»h |.| ih^ n»affrfc.o* 
•IrrnffhriHiif, rUmitinf, wml pi»«irff#l 
|Mt*t w»4|||«lf |W»'|ff!iri *»f lUlmt't II* a U |{r|(«f, 
No ri'ittrf «fi4l In' ri«»# ..f |«4iu lr — if it iriMt 
from nrr?»m« i*r***fr»iM»w# m«»*oiUr <WUIiiv, dtiar* 
nutfrmml lh*» lumlwui# il ihf lifrf «n frcnli'Mti 
«»f tlw ikifi, ih'ihff il I# rliKitiMiiMn, >m*<vtlfia, 
•irk "f nrfi"<ii h*4«iirhr, irrifw* »rrNiiUliti,i|Mii« 
miotic a^iiiiiM, i^irrh i, Umrl rm^* 
pUintf, rhilli jcm! £ t* •« »l*Hhrr >1 orifi*4tr« fr«»in 
mlrrtwll lirmilgeffiTftf• mi tlrvril iiijum#*—lUil* 
H4I '• Itritih It' Inf. f ikm hi#* i««l i| f*l«#«l ft* 
IPI »nll|, will *mJ fft't tu<ilt) •!« !» til* ^4i»| 
ami rmr ill r»«*. 
NHrt'dirnv. 
II Mil M MI prf$o> if u r»»# m | N.»<| — 7 V rn.il/ # r- 
rmlt itnj phiint itypni m fro Amm. 
Ha•!«%■•% "« It' • !l It' I" f |« fh* -|MM k r«| ««(i «• ||H| 
•• rfWrliMl rrmr*W ihr mimm *»( I'lintiuiiiMii id 
ill il f *rvi»« »»i u»r Mr Hair miIi whit tr k *»«»%•. — 
|l M ill f" •' •* I ♦ ir |, 41fi f ||||§ >li«|lfl»«C> 
*i| rumplrtiwl l»% iIk \\ h «%•» ♦»« iff 
ktM*tt ft ll III I in n»% u*f »!»•!.« nt trlirf |ii rlrf it * 
Hj;* •"<! I- * • "I ImrrM • if h •• niinl • n* ( 
||m |r»^i4r ##f lhi« rtHrl n*m| Uml l»i r«rf% c *m» 
»* M4ff4f|| || fi» ik »• it lt« i|—-|| Mill ft* 
Im ir lb# »y »mi fnm }»«iu 10J i^rdili ««mr tf« 
ft MM, 
«|f I |«|| «||vuh HIlOKNI. 
|ihi,iu>u '**• f r»<f m — It mil 4* (i 
/» Vr in V«'iu/'f. 
M U l(r mIi lUUf, laLrw 4i«uriliit| t<» u- 
• •r|i rt«, •• ifl 11iMi'11 l| nr»«i ruff fhit rt>m. 
|*l il'il I ikrti ifrrmlU 4IM» «, f»u..( it# unlit il 
lfllHl»r« ihr Mflif«, fIriMMTI ill* tlHItifh, <11 
I'flldt n in tS» nrffei, frin«. 6lnr« «iw| wrttlNmi 
f lb'* H* in<| In 4M«, 4n I frltfti* ihr tulfi'fff lf<*n 
I im mi fill• • tiiMiiili 11 »• ii n nitin| K'IimIi i-Is 
I»l U » « '»« In 
>1 rwil.fi IA 
III (hHI \ i •, |- *.H It 
Will f+i'fI Mr lit •/ l«.»/ffi/ P<tint i* 
Wm/'f. 
'I'!i <iimI 4>t<l rirtiiiifmif piiifi f | tin ih<« 
,ll.l...M i|>(41' I III •! » ll| .lll« •Ik) I % Il |* 
m ii9* II* It»f Thr l»4( |i% in I inti| "'4liri( 
i1r« ii il Vf• «*ii ihr imiiihii 41, irmlriM'f 
tU nrui w JK'-.I, «||»i« kl f» I#r« ll if MM! % >it% 
rtwrfi I ihih ill li*» *»* |(*«1m4i *• |ti*-i*li l(r* 
U. f 1* lb** m«»I% '»tir S (h«l hi* rllrriMjitU ri**»-l 
Nrdnlfii im il* %%>*f»( l«-ir<>« 
1*1 % *9111* I. 
•11*0,('00 /' f turtd itt |K#0 — /'il#• */ r»- 
^Vm| f #/>« Ml Will !*/•#. 
i%*i |(ri«|% IfrfWf rmnl n^r f|vi ..frV |. 
.1 NfilUl*, lltMHirll, lk"lir 4f«<| 4II U'Wrl ft *«|» 
(4iMlU iSr |H»| tnr, ill All »'||m f * MM**11 * (»•*> 
«» M M 1 
<» 1 \rw (Irlrc I 1 
• 1 hi t» •# f S»* 4- .. Mif« iUm 1. .'* .. »•! 
*)ir» Urr* «K*m ihr Umh*»4, r|». Irf4 im.I In. 
#•»,- 1 * •' Ii, It 1 '• |»* 1 '1 |(» 1 u • 
(.'RAMI'* »M» 
mi'rif*-* p tftr i^«t twi •* I > » * tit*I S, *••>»« 
I 
I'M.I li JOIN I * 
HMknrMitf f|« I#ni«tr»» if %•« hit* 4 9fftl< » 
timt*, •!*►« !!•*! Srj, lin* 4tt#», MM#* ^4.|, «.f if i| 
Urn .«r «riM |{, ft. *|| n,M will 
Ukr <•( ih" ^iriufr tHr p«M j.»f • »* til**, f i«r 
«i*l rw-fty lo Ih Mm* J. .,4m| l.r- 
ji mi in<« room n i: 1i nr.:> in om; 
*! 1 OS I) 
\ 
I|W»< i» l, I'm kill, •!• h* 1, * V * t l>l ill 44 •» 
IU U M '• K' 4 '» fl« I * til * i*f « •! •» • «•»« 
IMINTI L IT* lll\(»S 
\ ,. 1 » 1 
Miif 11 l*« *4lln «T ill* | «rit witli fh« t!• » Itr* 
!M#in \i. t uMi'i % 1 n r* 
lit lii'lii"2rMini4llt llir r- ciU 1 I ||»« in k I 
i| c^til mil MffN^tWfli' \\ > mi 
niir* 1/ I'utlrffri# MM| tfllflfc*# rBitilmr «f 
tin ^jinir !»• !• ruin S 1 hm(, «*«<? ((#■ 4m'V* I 
•4>j«*t t 1 J* .»ri fii« | 1 »f» i|«>, )i> iS* iih "4 I* ! 
«4%*0 K i.K f(* 1st f 
mil I. m I H 
Hn1 lr « fjinii|4ii| »»C |(«t|N|f'« I(#^nI% lir'irl fmkni 
<mi Ih fit •( i\in)i(<iiim f I hilU, m I K«iH« ih #•!« 
M fc 4»<t •!» 41 l« • if llf 'M II ll»¥ | IM' •►** f* 
4'n! »i will«ill 11 • U »t 1 hilt I «# r. 
11 % 11 Mumi. 
II it 1 HmH fHi I \\ \ 
Hf* l|MN kU IHfil hi M <'< -f «»f |( |.|«4I *• K« •• III 
| Ik Il 
jnMii'jj •frtifth lonrn i*^»'» n»<l lftn » it 
ImN, m*| K* illh 4ft*I It i| I'Iim ■ ii* tin UNffcf* 
r \I I ION To Hill U<#l?OX 
rilkw Mn'i Brady Mrfmtf •' A" mn 
tL ifllnl *{ial* «H«>* imki'wi inttflnl •• |V 
|4|«f I Km lr «• if "itf I,- '«fi •%» 4 ! »f!• 1 
IH't ^ »• '•% I"' • J 4 •• » • I' 
Nt il. I'm * 10 MVI 8(1 'ii, Ui^'r l»»f|lc« 
Hf.ii r\ 
I'mnjilrii'ia v n 1.1% hull ! «i ilh i|h- I » >n f I* < (H, 
\\ till •km 4• |HM 4 nl l4ll |>.tri4H NUflilr- 
S«i|| 4ii«l mrrl 4« lb* fi4^i4nl — 
IWlb 4* *»m»l iii*I •Kill* »• aLKi-frf, 
lilt «fll 'if *»rrl« «l firtgi imr, «r» ! !*|»a f n»»4l II 
U'lih d'mi^ niflHi •»*! L- W* 
| MM 1 1 1 >U •« I' ^ w' V M * 
Ilkr «vl, 
V» «Ufk fr|n»l«itr to HMf tHr |»lr4*i««g |»h furr, 
< If In 4*1 (full ill !«*• •»• rVl !• ?»*•*% '• i»»**t»* | «■«• 
luuw •> mi:i»ii vi i h hup 
,Y III II. •« .VImi.—. r«rr »• I 
(MM, 
Of Ptllttll, >m!-, 1*1 »ll) ••<!#*• 
I f ll"'«l'f«, !(»*•, J il nl I t •, 
1'iHirtfHi] wt»iMlrt>«ii I11I 11V1 iliti im tart 
in tiii: cuMi*i.r.\io> it mriUTM 
m:*i r* 
II* k inti ttf iKr (kin t ■ m nit nuplirr mnitff 
M»kr* rU-iniHr {iir. n n 1.1 ifif 1 i| il.r r», 
lit "Ii1' h all |ii'»o* !• .1 r• rj»i 'i-il,— 
hr tltSt li 111 lli*- >kin rrtUtmf 
Ti» llir lr*llt il (in • *lii»>n»-t» tml |>n mm 4*« it, 
II 111N llir iliin mil i«M aitil ni»»ih, 
Tr.ir»|ifm» il» iix •! »rj'«il«i»» • ml ilnfl^urrl imp, 
To a 1 Irar ami lirauhfiil <t>n»|ilr*Hm. 
RAim %V*M • IR( AHHIAM IMIJI. 
lm(UMl« i»mnn»nl I" tin h»n,— 
M At il tin f, ri« Il iml In* unl, 
l.VM»> tin M-ulp frnm ikMllrrfi—fl*r» v If a I 
ihr UiIIm— 
F'tiliiwlV hair u|>Hilhr •ralp^ntKuri • il I"C"'m 1 
Ijlr KMim l» n larini atiil, it h«In it "r'' •'*' 
|»nW||W,— 
Til ilrrs* tK< hair nuU H •rmoth awl 
.■'itotig an«l la-aulifal, In 
It tJo-Ny'i On 4>mm Hal* u '*» " »' «''M 
nr i-.K- J.> I mil |»r l»>ill» 
l( I |t\\ n kin.. TitiiutM 
I'or Stir, W hob '*\r alkl It' 14.1. !•» 
II. II. IIAV, lirui;ci*l. PortUurf* 
If. il .If Hi t«f ihr Malr «< Main* 
III *|i(»lir*li'w»« ("I Agrwrte* im «aitl Malr, m«»l 
I* klilrrratl to him, 
Atfrnts K.f South l'an», R«al k *'• lh»**i«t». 
aod I'hiiwa- %lor*r. Ak-.nl» !• • RmkfcU, K- *«• 
»«md h U.; North Nwrwai. N• ^*ift f^inh 
" •• 
Irrforil. Chaplin \rl«o« Iff 
Jul*. I► M 
